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S E R V r C Í O P A R T r C U L A R 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E A N O C H E 
f f 
C O N E J O D E M I N I S T R O S . — L A S 
CONSULTAS S O B R E L A E M I 
G R A C I 0 X . — L A H U E L G A D E 
LOS F E R R O V I A R I O S . 
Madrid, 19. 
En el Constejo de ministros que, co 
mo todos los jneves, ce lebróse bajo la 
presidencia del señor Canalejas, el 
ministro de Fomento, señor Vi l lamie 
va expuso, minuciosamente, a sus 
compañeros las contestaciones recibi-
das de los gobernadores civiles sobre 
la consulta que se les hizo acerca de 
las causas originarias de l a emigra-
ción española a América . 
La mayoría de tales contestaciones 
revelan ti doloroso dato de que los 
braceros, a pesar de la e l e v a c i ó n que 
en España están experimentando los 
jornales, prefieren emigrar a quedar-
se. 
En Almfería, por ejemplo, cerrarán-
sc en estos días varias fábr icas por 
estar sus obreros ilusionados con el 
supuesto mayor lucro del que emigra, 
íesultando así ineficaces todos los re-
medios que se proponen y explanan. 
Lch capitalistas españoles r e t r á e n s e 
ante tal desconfianza. 
Terminadc el examen de dichas con-
testaciones, los ministros aprobaron 
algunas interosanfes medidas p a r a 
conjurar la huelga de los ferroviarios 
catalanes, nretendiendo garantizar la 
libertad del trabajo. 
TORMENTA. — S E R V I C I O S I N T E -
RRUMPIDOS. — I N U N D A C I O -
NES. 
Madrid, 19. 
Desde ayer está descargando sobre 
Madrid una formidable tormenta 
amenizada por verdaderos diluvios. 
Los barrios bajos inundáronse , aun-
que sin que, hasta ahora, se tengan 
noticias de desgracias personales. 
En el paseo Imperial h u n d i ó s e una 
^ a salvándose sus vecinos gracias 
p?ortunc auxilio de los bomberos. 
El río Manzanares viene crec idís i -
^ habiendo destrozado todos los la-
rderos de sus riberas. 
También se ha hundido, sin consé-
j e l a s q i^ lamentar, el Puente del 
vi?,? sido ^ ^ o i a d a s todas las vi-
l J S de.las orül£5 del Manzanares 
servicios de t e l égra fos y t e l é f o -
^ han estado largas horas inte-
^apidos por el temporal. 
^ T A C I O N A L O S A M E R I C A -
• ' ^ U N A V I S I T A A S E V I L L A . 
G e r e n c i a s . 
g Sevilla, 19. 
tado eCi0mÍté de la E x p o s i c i ó n ha adop-
««itantP de ^ t e r a los r'epre-
concurrentes a 
de Centenario de las Cor-
> o o n o 2 ^ ! r p a r a que visiten Sevi l la 
bricag SUS moi l^PUtos y sus fá-
este a ' i ? ^ 6 ^ S e v ü l a tr&tará sobre 
S a ^ J l 1 0 0011 los señores presidente 
del Consejo y ministro de Estado, Ca-
nalejas y Garc ía Prieto, respectiva-
mente. 
L a visita de los aludidos repreAsn-
tantes d u r a r á tres días . 
Todos los p e r i ó d i c o s elogian la ini-
ciativa del C o m i t é de la E x p o s i c i ó n . 
M A N I F E S T A C I O N P R O H I B I D A . — 
L A H U E L G A . — E X P E C T A C I O N . 
Barcelona, 19. 
H a sido prohibida la anunciada ma-
n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a de los ferrovia-
rios. 
E n los centros obreros domina un 
inusitado entusiasmo en favor ¿íe l a 
huelga. 
L a e x p e c t a c i ó n ante esto crece por 
instantes. 
P O R E L H O N O R D E E S P A Ñ A . — 
U N D U E L O A S A B L E . — U N P O R -
T U G U E S H E R I D O . 
Vigo, 19. 
Hoy, s e g ú n refieren los per iód icos 
locales, se h a 'efectuado un duelo a sa-
ble entre el conocido "sportman" se-
ñor S a n R o m á n y el ex cap i tán de 
er t i l l er ía p o r t u g u é s , Conde de Pene-
Ha, emigrado a E s p a ñ a . 
E l motivo del d e s a f í o lo f u é l a pu-
b l i c a c i ó n de un a r t í c u l o del citado 
p o r t u g u é s , injurioso para la na c i ó n 
bspoñola . 
E n el duelo re su l tó herido de con-
s iderac ión en una m u ñ e c a el Conde de 
Penella. 
Los adversarios no quisieron recon-
cil iarle. 
R E G R E S O D E L R E Y . — S I ' V I S I T A 
A C A N F R A N C H . — A P A R I S . 
S a n Sebas t ián , 19. 
H a regresado a esta capital S u Ma-
jestad el R e y que se muestra satisfe-
c h í s i m o de su visita a Canfranch. 
E n Octubre as i s t i rá a la per forac ión 
1 del t ú n e l internacional, y después , 
aprovechando é s t a circunstancia, mar-
c h a r á a P a r í s para entrevistarse con 
el presidente Fallieres, al que h a de 
hacer l a personal entrega del To i són 
de Oro. 
Coinc id irá esta visita, s e g ú n sfe ase-
gura en los centros oficiales, con l a 
f irma del tratado hispano f rancés so-
bre Marruecos, 
L O S F U N E R A L E S P O R E L A L M A 
D E V E I O A . - ^ S U E N T I E R R O . — 
L O S M I N D O N I E N S E S A M E R I C A -
NOS. — E N L A C A S A D E V E I G A . 
— A D H E S I O N E S . 
Lu^o , 19. 
De M o n d o ñ e d o t e l e g r a f í a n que en 
aquella Catedral se han celebrado, con 
extraordinaria solemnidad y ante to-
do el clero del distrito, los funerales 
por el eterno descanso de Pascual Vei-
ga.f el autor inolvidable de " L a Albo-
rada . '' 
Terminada la ceremonia religiosa, 
e f e c t u ó s e la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r 
a l cementerio, siendo el féretro lleva-
do en hombros por los orfeonistas. 
* i . ScrENTA P0R c ~ 
U- ^ h ' tn6(lnla** « DOCE «fio. 
^ I P I O H 4 P A S C O A L , 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
M a r c a " I D E A L " 
60 P A S T I L L A S P O R U N R E A L 
ECONOMICO—HIGIENICO 
De venta en las Bortegas y Carbonerías 
Depósito G«ner«I: 
C U B A No. 24. — T E L E F . A-6787 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBA. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
C 3200 Sep.-14 
D O C T O R C A L V E Z G U I L L E N 
i m p o t e n c i a . — p e r d i d a s s e w l 
n a l e s . — e s t e r i l i d a d . — v e -
n é r e o . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 & 1 y de 4 á 5. 
48 H A B A N A 49. 
s u s i.s««. 
Presidiaron el dueio, que c o n s t i t u y ó 
una grandiosa m a n i f e s t a c i ó n del sen-
timiento regional, el Ayuntamiento de 
M o n d o ñ e d o , en pleno, las d e m á s auto-
ridades, el d e á n de la Catedral de San-
tander, s eñor Gómez Adanza , repre-
sentante de las colonias gallegas de 
Madrid, Buenos Aires y l a Habana, en 
u n i ó n del director de " E l L i b e r a l " , 
d* Madrid, don Alfredo Vicent i ; de 
don Avelino Montero Vil legas, dipu-
tado a Cortes por M o n d o ñ e d o y del 
Magistrado de l a Audiencia provin-
cial, don Wenceslao Doval. 
E l señor Vicenti, en un e locuent í s i -
mo discurso, hizo a l a ciudad de Mon-
d o ñ e d o la entrega de los restos de 
Veiga, en nombre de los mindonien-
ses de Cuba y de la Argentina. 
M a n i f e s t ó que éstos e s t a b l e c e r á n es-
cuelas de m ú s i c a con el nombre de 
Veiga. 
E n párrafos pa tr ió t i cos ensa lzó a los 
hermanos de A m é r i c a que han costea-
do cuantos gastos o c a s i o n ó el traslado 
y entieiro de los restos del insigne 
gallego. 
L e c o n t e s t ó el alcalde de M o n d o ñ e -
do d á n d o l e las m á s expresivas gra-
cias. 
Acto, seguido d i r i g i ó s e toda la comi-
t iva a l a casa en que n a c i ó Veiga , y, 
a los sones de su himno gallego, des-
cubr ióse la l á p i d a conmemomdora 
dei natalicio. 
P r o n u n c i á r o n s e brillantes discursos. 
A todos estos actos enviaron su ad-
h e s i ó n la m a y o r í a de los alcaldes ga-
llegos. 
L O S C A M B I O S 
Madr id , 11 
Hoy se cotizaron las l ibras a 26-75. 
Los francos, a 5.85. 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I * E S T t D O S U N I D O S 
N O T I C I A R E T R A S A D A 
San J u a n del Sur, Septiembre 19 
Con varios dias de retraso han lle-
gado a esta ciudad noticias de Nicara-
gua dando cuenta de que las fuerzas 
federales atacaron a los rebeldes en 
Masaya, d e r r o t á n d o l o s y o b l i g á n d o l e s 
a retirarse con grandes bajas hacia el 
fuerte de l a loma de Barranca , desde 
donde hicieron fuego contra un tren 
que c o n d u c í a trepas americanas al 
mando del comandante Sinedley D . 
Butt ler y que fueron a Masaya para 
salir en auxilio de las s eñor i ta s que 
se encuentran en el colegio de Gra-
nada. 
T R A S L A D O D E G 1 B S O N 
Washington, Septiembre 19 
M r . Hugh S. Gibson, Secretario de 
l a L e g a c i ó n de los Estados Unidos en 
la Habana ha sido trasladado a Bruse-
las, donde d e s e m p e ñ a r á igual cargo. 
Los funcionarios del Departamento 
de Estado consideran el traslado de 
Gibson como un ascenso en su carrera 
y a d e m á s una especie de alivio a la si-
t u a c i ó n embarazosa que se ha creado 
con motivo del incidente que tuvo con 
el periodista señor Maza. 
E l traslado de este funcionario no 
afecta en nada l a demanda de los E s -
tados Unidos para que castiguen al pe-
riodista cubano. 
E l puesto de Mr. Gibson será ocupa-
do por Mr. J . Butler Wright , ex-secre-
tario de la L e g a c i ó n americana en Te-
gucigalpa, Honduras. 
B O N O S D E L T E S O R O C H I N O 
Londres, Septiembre 19 
E n el mercado aparecieron ayer los 
nuevos bonos del tesoro de China, por 
valor de $2.500.000, que representan 
la primera serie del nuevo emprés t i to 
contratado con dicha nación. 
L A C U E S T I O N D E M A R R U E C O S 
Par í s , Septiembre 19 
Como resultado de las e n é r g i c a s pro-
testas de Franc ia , el Gobierno espa-
ñol ha llamado a los señores Vi l la -
rrea l y Sostoa, cónsu les e spaño les en 
Magazan, Mogador, Marruecos, a 
quienes se acusa de hacer c a m p a ñ a 
a n t i í r a n c e s a . 
E l gobierno de E s p a ñ a , a la vez ha 
dado instrucciones a los oficiales de 
su e jérc i to en Marruecos para que no 
celebren conferencias p o l í t i c a s con los 
moros en la zona de influencia de 
Franc ia . 
L a s relaciones entre ambos gobier-
nos han sido en extremo tirantes. 
vSE E S C A P A R O N D E L A C A R C E L 
Douglas, Arizona, Septiembre 19 
E l coronel R a m ó n V á z q u e z y el ca-
p i t á n Teodoro R o d r í g u e z que fueron 
reducidos a pr i s ión en el mes de Julio, 
acusados de conspirar y violar las le-
yes de neutralidad, se escaparon ano-
che cíe la cárée l de esta ciudad y se 
supone se hayan dirigido a M é j i c o . 
S Q I J T H E R L A N D Y. B U T L E R _ 
Washington. Septiembre 19 
E l vicealmirante Southerland se ha 
unido al comandante But ler con dos 
c o m p a ñ í a s de i n f a n t e r í a y esperan lle-
gar a. Granada y socorrer a las mucha-
chas del colegio, empleando la fuer-
za, si es necesario. 
E N C U E N T R O E N B E R A N I 
Londres, Septiembre 19 
E n despacho de Constantinopla se 
dice que las tropas turcas sostuvieron 
un encuentro con las tribus rebeldes 
en Berani , resultando muertos 57 tur-
cos y 217 rebeldes. 
B A S E B A D L 
Nueva Y o r k , Septiembre 19 
E l resultado -de los juegos celebra-
dos hoy, h a sido el siguiente: 
Liga, Nacional 
Boston 7. Pittsburg 5. 1er. juego. 
Boston 7. Pittsburg 8. Segundo 
juego. 
Nueva Y o r k 1. Cincinnatt i 3. P r i -
mer juego. 
Nueva Y o r k 2. Cincinnatti 2. Segun-
do juego. 
Brooklyn 9. Chicago 6. Primer 
juego. 
Brooklyn 4. Chicago 12. Segundo 
juego. 
L i g a Americana 
Cleveland 9. Boston 3. 1er. juego. 
Cleveland 6. Boston 0, Segundo 
juego 
St. Louis 2. Washington 4. 
Detroit 6. New Y o r k 5. 
Chicago 1 Fi ladelf ia 0. 
L A C L A V E D E L A S A L U D 
Apenas existe enfermedad, grave ni leve, cuyo origen no radique en h 
masa de la sangre, enando este liquido se ha viciado ó corrompido, debilitade 
ó depauperado por una ú otra causa. De este hecho, reconocido corno ley pato-
lógica, llegase á l a inevitable eon^iusión de qup hallando el medio de con-
servar la sangre libre de impurezas, se habrá dado con la clave de la sa 
lud permanente. S i en algo concuerdan los charlatanes y lo?; .sabios es cn qm 
una sangre sana y bien acondicionada e« baluarte inexpugnable á los emba-
tes de casi todas las enfermedades. E s , pues, una de esas verdades fundamen, 
tales que no admiten discusión. Otra verdad igualmente indiscutible es el mé-
rito de las 
P A S T I L L A S R E S T A U R A D O R A S D E L 
D O C T O R F R A N K L T X . M A S C A V E L C A S 
como el remedio por excelencia para depurar, vigorizar y enriquecer la sangre, 
que es la más sól ida garant ía del mantenimiento de la salud. • ^ 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PREC'OSOREMEDIO EN LAS E N F E R M E D A D E S DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocido* en toda la Isla desdt hace már. d* treinta 
años. Millares de enfermos, curndoe responden d» sus buenas propiedades. To-
dos los médicos la recomiendan. 
2065 1-SeD. 
L DE C U B a | 
12 meses $ 15.00 plata 
6 „ ,. 8.00 „ 
3 .. ,. 4.00 .. 
C A B L £ G H A M A £ C O M f i R C l A J L B S 
Nuevia Y o r k , Septiembre 19 
Bonos de Cuba, 5 por ciento Cex-
interés , ) 103. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
101. 
Descuento papel comercial, 5.1|2 a 
6 por ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.82.25. 
Cambio sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4.85.50. 
Cambio sobre l'nrls. banqueros, 50 
djv., 5 francos 20,5|8 c é n t i m o s . 
Cambio sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95. 
C e n t r í f u g a s po lar i zac ión 96, en pla^ 
za, 4.30 cts. 
C e n t r í f u g a s pol. 96, entregas de 
Septiembre, 3 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Octubre, 
Nominal. 
Mascabado, polau/ización 89. en pla-
za, 3.80 cts. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza, 
3,55 ets. 
Hoy se han vendida 15,000 sacos de 
azúcar en esta plaza. 
H a r i n a , patente Minnesota, $5.30. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11..30. 
Londres, Septiembre 19 
A z ú c a r e s centr í fugas , pol. 96, l i s . 
9d. 
Mascabado, 9s. 9d. 
A z ú c a r de remolacha de la pasada 
cosecha, l is, . l |4d. 
Consolidados, ex- interés . 74.114. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Das acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regia 
tradas en Londras cerraron hoy á 
£89. 
Par ís , Septiembre 19 
Renta francesa, ex - in terés , 91 fran-
cos, 35 cént imos . 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Septiembre 19 
Se han vendido boy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 370,950 bonos 
acciones de las principales empresas 
aue radican en los Estados Unidos, 
A S P E C T O D E TxA P L A Z A 
Septiembre 19 
A z ú c a r e s . — E n Londres el precio 
de la remolacha acusa baja, cot izán-
dose hoy a l i s . l |4d. 
E n los Estados Unidos el mercado 
rige con tono de flojedad y nos 
avisan haberse efectuado una venta 
de 15.000 sacos de a z ú c a r a los pre-
cios cotizados. 
E l mercado local sin var iac ión y en-
calmado. 
Cambios.— Rige el mérca lo con de-
manda moderada y sin var iac ión en 
los precios. 
Cotizamos: 
C o m e r c i o U a n q a e r o 
Londres. Sdjv 20 H 20. 
60dlv _ W.H 20.^P, 
Parí?, o á \ \ S .^ 6. VP. 
Hamburero, 3 div _ 4.->8 A.'AP. 
Estados Unidos, 3 djv 10. lO.^P. 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div . H J i P . 
Doto, papel comercial S á 10 p.g anuai 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . —Se cuü-
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks „_ 10. M. U'P 
Plata española „ 9 9 . ^ 99.^V 
HABANA 
12 meses. 




Prrvada se efectuaron hoy las siguien-
tes ventas: 
200 acciones H . E . R . Co., Preferir 
das, a 107. 
50 idem Cuban Telepbone, a 91%» 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 19 de 1912. 
A las 5 de fa tarde 
Plata española. . . . 99*4 99%pl0B 
Oro americano contra 
oro español 109% 110%p¡0V 
Oro americano contra 
plata española. , , 10 10 P. 
Centenes . a 5-31 en plats 
Id, en cantidades. , . , a 5-32 en plata 
Luises a 4-24 en plata 
Id. en cantidades a 4-25 en plat^ 
EL petio americano en 
plata española^ , . . 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes, t t $ m 
Luises. . . . . > 
Peso plata española. 
40 centavos plata Id. 
20 ídem. Idem. id. . 
10 ídem. Idem. UL . 
? V V T 
y y s X 
4-79 
8-80 
> n . . 0-S4 
y H :« « M í 
u • x x emi 
MERCADOS AZUAREROS 
Acciones y Valores. — E n la Bolsa 
REVISTA DE LA SEM.ANA QUE TERMI-
NA EN S E P T I E M B R E 14 DE 1912 
LONDRES.—La remolacha abrió esta 
semana a 12|3 3|4p. para entrega del mes 
y 10 2 l|4p. por azúcar de la nueva cosecha, 
quedando el mercado sostenido sobre la 
base de las cotizaciones, y continuando sin 
cambio hasta el jueves que abrió flojo y 
más bajo cotizándose a 11|10 l|2p. Al si-
guiente día acusó alguna más flojedad, ce-
rrando hoy sábado a 11!9 3|4p. o sea un 
descenso en la semana de 5.1¡4 peniques. 
NUEVA YORK —Las noticias de los Es-
tados Unidos durante la semana fueron de 
que aquel mercado se había mantenldt» 
muy firme y que los tenedores pedían pre-
cios más altos. E l miércoles se vendie-
ron unos 120,000 sacos centrífuga base 96/ 
a 3 c. & f., de los cuales 25.000 sacos fue-
ron comprados por B. H. Hoirell Son & Co. 
y 50,000 sacos por la Federal Sugar Re-
flning Co., para embarque durante todo el 
mes de Septiembre, 35,000 sacos despacho 
en el mes de Octubre y de 5,000 a 10,000 
sacos para embarque cercano a Arbnckle 
Bros., quedando el mercado muy firme y 
con muy poco ofrecido. 
HABANA—En nuestro mercado los pre-
cios han subido una fracción en vista de 
las noticias que han llegado de los Esta-
dos Unidos, pero los tenedores se han man-
tenido muy retraídos. 
Las únicas ventas que hemos sabido son 
las siguientes: 
5,000 sacos centrífuga polarización 95^. 
a 5.5]8 reales en almacén. 
5,000 sacos centrífuga polarización 96, a 
5.70 reales arroba en almacén. 
5,000 sacos centrífuga polarización 96, a 
3-10c 1, a. b. que es un equivalente de 
5-71 rs. arroba, en Cienfuegos. 
Nos llegan noticias de la mayor parte 
de la Isla de que las condiciones del tiem-
po son en geenral muy favorables a la ca-
ña que tiene un notable desarrollo, y que 
los campos presentan muy buen aspecto. 
En todas las zonas azucareras se siguen 
con gran actividad preparando terrenos 
para las siembras, no obstante dé que en 
algunas partes se quejan de la escasez de 
trabajadorés. 
-A continuación el número de centrales 
moliendo, entradas de la semana, y total 
hasta la fecha, de este año comparados 
con los de los años precedentes: 
Centrales moliendo: en Septiembre 14 
de 1912, 1; en Septiembre 16 de 1911, nin-
guno; en Septiembre 17 de 1910, ninguno. 
Arribos de la semana (toneladas): en 
Septiembre 14 de 1912. 3.611; en Septiem-
bre 16 de 1911, 995; en Septiembre 17 de 
1910, 3,000. 
Total hasta la fecha (toneladas): en 
Septiembre 14 de 1912. 1.857,138; en Sep. 
tiembre 16 de 1911, 1.459,789; en Septlen»* 
\ bre 17 de 1910, 1.790,000. 
S I F I L I S - S A N G R E I N F E C T A D A 
Tratada y curada radicalmente con el oAfiABE DEPURATIVO del Dr. Vulplai^ 
de París, preparado por el DR. J . GARDANO, farmacéutico. • • • 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejoi1 centra ".as afecciones sifi-
líticas adquiridas 6 hereditarias. Recetado por Médicos eminentes. 30 años oe éxito. 
G O N O R R E A S S O L I T A R I A 
curación rápida y garantizada con las se expele fijamente en dos horas con él 
C A P S U L A S G A R D A N O T E N I F U G O G A R D A N O 
mucho más activas que cualquiera otra no hay nada mejor, ni más seguro. |2-00 
preparación. Se mandan por " E X P R E S " en ca!a df1 D.r- J- Gar(lano, Belascoaín 117, 
y mediante giro postal se remite por "EX-
al Interior de la Isla. | P R E S " al interior de la Isla. 
Belascoaín 117.—Sarrá—Johnson.—Taquechel.—Americana y boticas. 
C 913 104.7 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b m e 
v i n o v j a r a b e D e s c h í e n s 
wjidicióa mañana , ¿sepüenibre 20 de 1912 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 19 
E n t r a d a s del d ia 18: 
A Q u i n t í n N ú ñ e z , de Artemisa, 32 
machos vaeunos, 
A E l i a s R o d r í g u e z de Oabañag, 6 
machos y. 9 'hembras vacunas. 
A Florentino Cobo, de Conso lac ión 
del Sur , 17 machos y 3 hembra-s r * 
cunas. 
A V í c t o r Pérez , de Marianao, 2 
machos y 2-8 hembras vacunas. 
A Varios , de Güines , 88 machos va-
cunos. 
Sal idas del dia 18: 
P a r a atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital sa l ió e l gana-
do siguiente: 
Matadero de L u y a n ó , €3 machos y 
5 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 362 maehos y 
^4 hembras vacunas. 
P a r a otros lugares: 
No hubo salidas. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
¡Ganado vacuno . M * « > - 233 
Idem de cerda . . . - * * - . 107 
Idem lanar . . . . . .• « » ..• 8 
Se d e t á l l ó la carne a los siguientes 
precios en plata: 
)j& dp tirroa. toretes, novillos y 7*-
cas, a 17, 18 y 21 cts. e l kilo. 
T e m e r á s , a 22 cts. el kilo. 
Cerda , a 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
L a n a r , de 36 a 38 cts, el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses s a c r i ñ e a d a s hoy: 
Cabezas 
.Ganado vacuno . « . . . . 69 
Idem de oerda .« * . 23 
Idem lanar 19 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguientes 
precios en plata: 
Im de torvff. toretes, novillo? y va-
cas, a' 18, 19, 20 y 21 cts. el kilo". 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts, el kilo, 
( s e g ú n clase.) 
L a n a r , de 36 a 38 cts. el kilo. 
Matadero de Ees-la 
Reses s a c r i ñ e a d a s ¡hoy 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . -i 8 
Idem de cerda . . . . . . . 2 
• Idem lanar 0 
Se de ta l ló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 14 a 16 cts. el kilo. 
Cerda, a 36? 38 y 40 cts. el lio. 
L a n a r , a 38 cts. el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
L a s operaciones realizadas en el 
mercado durante él día de hoy, fue-
'ron como sigue: 
Ganado vacuno> de 4.1|2 a 4^j8 cen-
tavos. 
Idem de cerda, a 8, 9,10 y 12 centa-
vos, ( s e g ú n clase.) 
Octabre, 
m 1—Gracia. LlcverpooL 
M 1—Emilia. Trieste y escalas, 
i, 1—Times. New York. 
„ 1—Manuel Calvo. Cádiz y escalas, 
„ 2—Havana. New York. 
„ 2—-Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 2—Wyneric Bremen y Ambare*. 
„ 2—Saxonia. Hamburgo y escalas. 
„ 5—Martín Sáenz. Barcelona, escalas. 
„ 5—Ypiranga. Veracrnz y escalas. 
„ 8—Trafalgar. New York. 
„ 10—Silvia. Boston. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 16—La Navarre. St. Nazaire y escalas. 
.. 22—Mathllde. New York. 
„ 27—La Navarre, Veracruz. 
SALDRAN 
Sei»tIemDre, 
„ 20—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 21—Havana, New York. 
„ 23—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Monterey. New York. 
„ 24—Wasgenwald. Canarias y escalas. 
„ 24—Giulia. Trieste y escalas. 
„ 28—Saratoga. New York. 
„ 30—Montserrat. New York y escalas. 
„ 30—México. Progreso y Veracruz. 
Octubre 
„ 1—Seguranca. New York. 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 4—Emilia. Trieste y escalas. 
„ ¿—Ypiranga. Coruña y escalas, 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 15—Silvia. Boston. 
„ 17—La Navarre. Veracruz. 
„ 28—La Navarre. SL Nazaire, escalas. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Septiembre 18 
De Filadelfia en 4 y medio días, vapor 
americano "Currler," capitán Van Gil-
der, toneladas 4711, en lastre, consig-
nado a Cuba Destilling Co, 
De Buenos Aires y escalas en 43 días, va-
por inglés "Saint Fillans," capitán Sut-
terland, toneladas 3619, con carga, 
consignado a J . Balcells. 
De Filadelfia en 7 días, vapor Inglés "Or-
mesby," capitán Hewinson, toneladas 
2813, con carbón, consignado a West 
Indian Coal Co. 
De Veracruz en 3 días, vapor español "R. 
M. Cristina," capitán Hazas, toneladas 
4817, con carga y 20 pasajeros, con-
signado a M. Otaduy. 
De Cayo Hueso en 8 horas vapor ame-
ricano "Miami," capitán Sharpley, to-
neladas 1741, con carga y 52 pasa-
jeros, consignado a G. Lawton Childs 
y Ca. 
M A J N I F I K S T O f i 
V a p o r e s a e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Septiembre. 
„ 23—Esperanza. New York. 
„ 23—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 24—Wasgenwald. Veracruz y escalas. 
„ 22—Santa Clara. New York. 
„ 24—Santanderino. Liverpool, escalas. 
„ 25—Saratoga. New York. 
„ 28—Cayo Domingo. Amberes. 
„ 2'9—Harald. Amberes y escalas. 
„ 29—Montserrat. Veracruz y escalas. 
M 80—México. New York. 
„ 30—Seguranca. Veracruz y Progreso, 
3 4 3 
Vapor Inglés "St. Fillans," procedente 
de Buenos Aires y escalas, consignado a 
J . Balcells y Ca. 
D E BUENOS A I R E S 
Para la Habana 
Consignatarios: 2,065 fardos tasajo. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 500 fardos ta-
sajo. 
Genaro González: 750 id. Id. y 1,000 sa-
cos maíz. 
A. García: 300 sacos maíz. 
Huarte y Otero: 5,000 Id. Id. 
C. Fernández y Ca.: 300 id. avena y 50^ 
Id. afrecho. 
Loidi. Ervitl y Ca.: 1,800 id. id. y 2,000 
id. avena 
M. Beraza: 300 id. Id. y 30u id. afrecho. 
Querejeta y Ca.: 1,000 Id. maíz y 944 lú. 
avena. 
Suriol y Fragüela: 500 id. id. 
González y Suárez: 500 id. maíz, 
B. Fernández M.: 500 Id. id. 
B. Fernández y Ca.: 500 id. id-
Orden: 2,600 id. Id., 500 id. afrecho y 
5,298 fardos tasajo. 
DE MONTEVIDEO 
Su aro y Ca.: 1,587 fardos tasajo. 
Lezama, Larrea y Ca.: 1,662 Id. id, 
González y Suárez: 1,061 id. id. 
Quesada y Ca.: 1,062 id. td. 
B. R. Margarit: 631 id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 1,500 fardos ta-
sajo. 
Romagosa y Ca.: 161 id. Id. y 1 caja 
muestras. 
H. Astorqui y Ca.: 808 fardos tasajo. 
Orden: 4,687 id. id. y 50 cajas ajos. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 1 - 1 9 1 2 
Arribos, Exportación. Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la 
semana que termina el 14 de Septiembre de 1912, y totales hasta la fecha. 
S E I S P U E R T O S 
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1.286,699 1.143/426 47,058 96,215 
O T R O S P U E R T O S 
Centrales Arribos Exporta- Consumo Existencia 
moliendo ción 
Nuevltas , . . ,- >• >. ^ y 
Puerto Padre. , x y. y > K H 
Gibara . . . . . . . * y « >: 
Bañes k * :4t M 
Antilla y Ñipe Bay , ^ ^ m y 
Guantánamo. . . . w * • < 
Santiago de Cuba. , y > K a 
Manzanillo . . . . > , > . . 
Santa Cruz del Sur , . * k ,» 
Júcaro . , . , . ,: y y > k y 
Zaza . . . » , . • . • >. •' •. y 















Anterior ^ -. . . . . 
Total basta la fecha . 
Remana. -.. >. . y , > » , 








570,439 550,602 1,712 18,125 
T O D A L A I S L A 
Centrales 
moliendo 
Arribos Exporta- Consumo Existencia 
ción 
3,611 27,851 842 114,340 
1.857,138 1.694,028 48,770 114,340 
S e m a n a c o r r e s p o n d i e n t e d e l a z a f r a 






Total hasta Septiembre 16, 1911 0 1.459,789 1.399,703 49,237 10,849 
Habana, 16 de Septiembre de 1912. 
^ H. A. Hlmely. 
NOTA.—Consumo se refiere al azúcar llegado á los puertos y tomado para el 
consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el interior sin haber entra-
ao en los puertos y que puede ascender á unas 20,000 toneladas por año. se dará 
cuenta al final de la zafra. 
3 4 4 
Vapor inglés "Ormsby," proceGente'de 
Flladetfla, consignado a la orden-
Orden: 3,940 toneladas carbón. 
N 
Resto de carga del vapor G R I B : 
Para Matanzas 
Orden: 10|2 manteca. 
Para Gibara 
Orden: 50 sacos harina. 






20% 19% p,0 P. 
5% p 0 P. 
. . . . PÍO P. 
4% p!0 P. 
3% p|0P. 
10% 10 p^ P. 
6% 
"4% 
Londres, 3 d|v, . , ^ 
Londres, 60 d|v. • ü i. 
París, 3 d|v. . , ^ ', '¥ 
París, 60 d|v. .• w „ M 
Alemania, 3 djv. , , ;,• 
Alemania, 60 d|v, , ^ , > 
E , Unidos, 60 d|v, . . . 
Estados Unidos, 60 d|T. 
España 3 d], b|, plaza y 
cantidad % % P. 
Descuento papel Comer-
cial . .. . * 8 10 plOP. 
AZUCARES 
Azftcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque; a 5.11pL6 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén a precio de embarque, a 4% reales 
arroba. 
Señores Corredores de tumo durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet 
Para Azúcares: L . Mejer. 
Habana, 19 de Septiembre de 1912. 
Joaquín Qumá y Ferrán, 
Síndico Presidente 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I f f L 
üilletes del Banco Español de la Isla a« 
Cuba, contra oro, do 3% a 4% 
Plata española contra oro esnafiol 
99% . a 99% 
Greenbacks coniru oro español, 
110 a 110% 
Com. Vend. 




Empréstito de la República 
de Cuba. 114 117 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . , 106 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, dél Ayuntamiento 
de la Habana, 115 120 
Obligaciones segunda bípe-
de ca del \y untamiento 
de la Habana 112 116 
Obligaciones hipotecarlas P. 
C. de Cienfuegos á VI-
Hadara N 
Id. id. segunda id N 
id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién . . . . . . N 
id, primera id. Gibara 6 
Holguín N 
Baatío Térirtorial, . . . 104 
t'OLOd Hlpotvicarlos dé, la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidod. . . ,, j . . • -120 
Bonos ¿e la Havana Elec-
tric Kailvváy's Có, (en 
c irculac ión) . , . . . . . . N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidad es de 
los W. C. U. xde la Ha-
bana 111 sin 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana K 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago . , . , , . , 106 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en .1886 y 
1897 r N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works * N 
ídem iLipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
id. idem Central azucarero 
"Covadoaga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 110 113 
Empréotito de la República 
de Ouba N 
Matadero Industrial. , > . 78 90 
Fomento Agrario. , - . , , 92 100 
Cuban Telephone Co. . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba, . . 101 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 70 100 
Banco Nacional de Cuba. , 117 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana j 
Almacenes de Regia Li-
mitada, . , , , , . 99 99% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . . . . . 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , r 
Compañía Cubana Central 
Raílvray's Limited Prefe-
ridas ' , » . N 
Id, id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín ; N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas . ¡ N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao . IT 
Dique. de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 slll 
Id. Id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba, . , M 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Preferidas , , , 107 107% 
Ca, id. id. (comunes). . , 96% 97% 
Compañía Anónima ds Ma-
tanzas . . . . . . . . .̂ .• N 
Compañía Alfilerera Cubana 16 sin 
Compañía Vidriera de Cuba . N 
Planta Eléctrica de Sanct! 
S piritas N 
Ca. Cuban Telephone. . . 91% 91% 
Ca, Almacenes y Muelles 
Loe Indios . . . . . . N 
Matadero Industrial. . . . 80 45 
Fomento Agrario (en cir-
' culación) • . . . " 108 114 
Banco Territorial de Cuba. 130 140 
Id, id. Beneficiadas. . . N 
102% 
Cárdenas City Water "Worfci 
Company • 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 74 76 
Habana, Septiembre 19 de 1912, 
E l Secretarlo, 
Francisco ü. Sfincher-
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 19 de Septiembre 
de 1912, hechas en " E l Almendaree," 
expresamente para el Diario de la 
Marina. 







Barómetro: A las 4 p. m. 764T.. 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
A V I S O 
Impuesto sobre Industr ia y Comercio. 
T a r i f a s primera, segamda y tercera 
base de p o b l a c i ó n y adacional, co. 
rrespondiente a l primer trimestre 
de 1912 a 1913. 
Se hace saber a los contribuyentes 
que pueden acudir a satisfacer sus 
respectivas! cuotas, sin recargo alguno, 
a las Oficinas recaudadoras de este 
Municipio, situadas en los bajos de la 
casa de l a A d m i n i s t r a c i ó n Municipal , 
Mercaderes» y Obispo, todos los d ías 
háb i l e s desde el 18 del actual a l dia 
17 de Octubre venidero, ambos d ías 
inclusive; s i g n i ñ e a n d o que las horas 
de cobro hasta el d í a 30 del actual in-
clusive, s e r á n de 7 a 11.112 a. m. y 
desde el d í a Io a l 17 de Octubre serán 
de 8 a H . l f á a. m. y de L l j á a 3.1'^ 
p. m.5 a e x c e p c i ó n de los s á b a d o s que 
la r e c a u d a c i ó n s e r á de 8 a 111|2 a. 
m.; apercibidos de que si transcurri-
do el citado p k z o no satisfacen sus 
adeudos, incurr irán eu el 10 por 10 de 
recargo y se cont inuará el cobro de la 
expresada cantidad de conformidad 
con lo prevenido en los C a p í t u l o s ter-
cero y cuarto del T í tu lo cuarto de la 
vigente L e y de Impuestos. 
Habana, Septiembre 14 de 1912 
• Jul io de Cárdenas , 
Alcalde Municipal, 
c. 3217 5-18 
BELISARIO CES.fcREO DE LA FUENTE 
Y ESCANDO-V. del comercio y vecino de 
esta ciudad, Oficios núra. 78, propietario 
del establecimiento de peletería La Marina, 
y oomo uno de los coherederos ablntestato 
de don Manuel Escandón y Palomo, falle-
cido en España, cuya mayoría de bienes ra-
dican en esta República, avisa y bita por 
este medio a los demás Interesados en di-
cha herencia, con Ig'ual carácter del que 
convoca, para la reunión que como única 
por su Indole, habrá de celebrarse el día 
28 del actual de 2 a 4 de la tarde, en el 
bufete del Notarlo de esta ciudad licen-
ciado Gabriel López y Mig-uenes, sito en la 
calle de Mercaderes número 35, bajos de 
la casa de los señores "Bridat y Compañía, 
S. en C , " al objeto de levantar la corres-
pondiente acta, ante dicho funcionarlo,. ce-
lebrándose la retlnión con cualquier núme-
ro y con vista de bu retultado, proceder 
a lo que hubiere lugar y preferentemen-
te a la custodia, conservación, defensa y 
administración de dichos bienes, que hoy 
se encuentran sin representación legal, y 
con ello perjudicados los intereses y dere-
chos de los coopartlclpes en la aludida he-
rencia. • 
Y para su publicación por tres días con-
secutivos en el periódico el DIARIO DE LA 
MARINA, firmo el presente en la Habana, 
a 19 de Septiembre de 1912. 
C e s á r e o d e l a F u e n t e 
11030 3-20 
C A J i S B E 
L a s t e n e m o s e n n u 
a d e l a n t o s J £ 0 o n > 
n o s , p a r a g u a r d a r N 
toc!i(j 
P a r a m á s i o f o r m 2 s d 
j a o s e o n u e s t r a o ' 1 ' 
A m a r g u r a n ú m e r o i 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A T R O P I C A L l legara £ 
• í e j o . 
B ó v e d a c o n s t r u i d a ' c o 5 ^ 
d o s l o s l t ? — ^ 
g u a r e 
n e s d o c u m e n t o s y 
d a s b a j o l a p r o p i a ¿ u s ^ ! r 
d e l o s i n t e r e s a d o s di 
H . U P M A N N & r 
BANQUEROS ^ 
C A J A S R E S E R V A D Í s 
L a s t e n e m o s e n n u e s t ! 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n i 
d o s i o s a d e l a n t o s m o d e r n 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a & * 
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s r 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a h 
l o s i n t e r e s a d o s . qe 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m ^ 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se h 
s e e n . a6. 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e igig 
A G Ü I A R N o . 108, 
N . G E L A T S Y COMp 
BANQUEROS 
1876 156-14 a,. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C i E P A D E S 
C O M P A Ñ I A 
d e M u d a d a s y T r a n s p o r t e s 
de la Habana, Sociedad Ahónima, Caoi-
tal: 23,000 pesos. Oficina Central: 
Virtudes número 67, esqui-
na a Manrique. 
T E L E F O N O A-4206. 
Esta Compañía cuenta con abundante ma-
terial y personal Inteligente y deseoso de 
destruir todo monopolio y favorecer al pú-
blico; ha establecido numerosas agencias, 
sucursales en la ciudad y barrios extre-
mos y fijado una tarifa de precios tan equi-
tativos, que hace imposible toda competrn-
cia. 
Mandamos a domicilio a recibir órdenes 
y garantizamos todos los trabajos. 
C 2908 15-20 Ag. 
Círculo Católico de la Habana 
S e c r e t a r i a 
E l próximo domingo, 22 de los corrientes, 
celebrará esta Asociación la fiesta anual en 
honor da su Excelsa Patrona, la B. Madre 
de la Caridad del Cobre, en la Santa Iglesia 
Catedral, a las nueve. Presidirá, la fiesta el 
Excmo. Sr. Obispo Diocesano, que con su 
acostumbrada bondad ¿e ha brindado a asis-
tir de Capa Magna. Celebrará la Misa so-
lemne el M. I. señor Magistral doctor Al-
berto Méndez, estando el sermón a cargo 
del M t Sr. Dr. Andrés Lago, Canónigo de 
la misma Iglesia y Censor Diocesano del 
Circulo. La parte musical estará a cargo 
de la Capilla de Música del Seminarlo Con-
ciliar, acompañada por distinguidas voces 
de esta capital. Se ruega a los señores so-
cios la más puntual asistencia a tan solem-
ne acto. 
Al mismo tiempo ponemos en conocimien-
to de los señores socios que a partir del 
próximo jueyes 19 y en el domicilio social 
del Circulo. Compostela 115, ae darán se-
manalmente conferencias filosoflco-rellgio-
sas, a las que podrán asistir todas las per-
sonas que deseen, aun los q ê no han sido 
registrados como socios. 
Habana y Septiembre 18 de 1912. 
E l Secretario, 
ALBERTO CALVO. 
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Presidente: Vicepresidente: 
JOSE L O P E Z RODRIGUEZ E M E T E R I O ZORRILLA 
Directoree: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. M» 
chant, Tomás E . Mftderos, Corsino Bustüio, Manuel A. Coroallee. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—u 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecto 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Pública 
para las Aduanas etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en ei despacho ce las solicitudes 
3074 i.Sep 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
ESTABLECIDO EN 1856.—Decano de loa Bancos de la IsU de Cuba. 
D E P O S I T A R I O D R L - B A N C O T E R R I T O R I A L D E - C U B A 
D á toda clase de facilidades BAJSrCAKJA^-
G a p i t a h $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - A c t i v o : $ 18 .957,115,37 
Oficina Centra l :—AGUJAR Nros. 81 Y 83—HABANA. 




- SUCURSALES EN E L INTERIOR: 
Santa Clara. Sancti Spíritus. Colón.—Crucea. 
Gaantánamo. Caibarién. Holgnln. 
Pinar del Rio. Camaciiey. Sagua la Gratulo, 
Ciego de Avilo. • Camajuanf. Manzanillo y Bayamo 
—SUCURSALES EN LA HABANA. 
O F I C I O S 4 2 . - ~ C A L l A N O 13$ .—MONTE 202 .—BELASGOAIN 39 
SU O R G A N I Z A C I O N ABARCA E L MUNDO ENTERO. 
HACE PAGOS POR CABLE. FACILITA CARTAS DE CREDITO 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERSO.— » 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DE AHORROS.—DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADE-
LANTE-— PRESTAMOS, PIGNORACIONES, COMPRA VENTA 
DE lETRAS YVALO^Eg.—CT TANTAS ABIERTAS POR CORREO. 
CAIAS DE SEGURIDAD a prueba de faego para guardar dinero, joyas y toda clise d» 
valorea y documentos, bajóla custodia del interesado.—Alquileres«e«ún dimensionesdo»-
de $5 ca adelante.—Acostúmbrese & pagar todas aus enantes con CHHXTUES contra d 
BANCO ESPAÑOL y tendrá siempre ei jreplicante de sus pagos. — — — — " 
3111 1-Sep. 
B a n c o d e / a Habana 
DIRECTIVA 
CURIOS DE 1ALDO. Presidente. 
JOSE l . DE LA CAMARA. Vkcprtsidente. 
VOCALES 
BABAS EUJUO DE AUfARE. 
FEDERICO DE ZALDO. 
LEANDRO VALDES. 
SEBASTIAN GELABERT. 
EOSEBIO ORJIZ Y TORRES 
COMITE DE NEW YORK 
JOHN E. ÚARDIH. 
Victpresfdtntt del Naihnal City Bank. 
ALVÍN VI. KRECH. 
Prestteofe del Equitable Trust Co. 
JAMES H. POST. 
Sodo de /a firma L H. Howell Son & Co. 
Sebastián Gelabtrt. Dlrector-Gertie' 
Joba S. Durland, Sub-Gerenrrte. 
Carlos ¡. Párraga, 
Secretario y Abogado Consultor. 
Abte cocal¿s corrientes y de Ahorros. 
Expide Cartas de Crédito y gira sobre todas 
las plazas del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I 1 0 
Expedfmas cartea de Crédito aebr* t » ; 
das partes del mundo en Jes más favo-
rabiee oondlciawee — — —'«—- — —- — 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus documentos, joyas y demás ob-
jetos de valor en mteatra Oran Bóveda 
de Seguridad — *— — _ — M a»« —« 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
3073 
2480 1-Sep 
A V I S O 
C O M P A Ñ I A D E SEGrüBOS WU T U O S C O N T R A I N C E l í P W 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los s eñores socios de esta Coiapañía , que Vo ^ ei 
v a r i a c i ó n en sus pó l i zas no se les dedujo en sus recibos de e 
serlo importe del sobrante del a ñ o de 1909, y á los que dejaron d ' > ^ 
de dicho año, pasen por las oficinas de l a misma á percitnr 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
. u rsenen uia . . . * m • w v * m- S121 x-oep. j s * * * ' 
^ r ^ 
1 S . 
E l presidente, J U A N P A L A C I O * -
B A Ñ O S D E M A R 
P l a y a d e M a r i a n a o 
SERVICIO DIRECTO entre CON-
CHA y LA P L A Y A cada 15 mi-
nutos todos los .-
DOMINGOS 
R E T R E T A S por la Banda Militar 
frente al Y A C H T C L U B de 5 a 7 
P M. todos los 
SABADOS 
CINEMATOGRAFO de 8 a ^ 
en la GLORIETA ^ ^ 
todos los «AtaAOO 








G i l i l e l a 
p a r a e ! " D I A R I O D E L A M A R I N A 
T i l 
'emos 
e 1910 
J L a p r e n s a y l a s r i f a s 
• ipi acto de fuerza del general 
^ u e l r r o c ó e n 1S73 la repúbh-
pavia , ^ preitóa cuyos pe-
( S V a T l f b r supr inndo la dictadura 
rÍ6,dS c i a r o n u'n diario donde fae-
"t'eapeando el temporal con amem-
r¿ 3 literarias y política de agua U -











l l í 
1 rlarle atractivo y u 
• ^ a r o n una extravagante combma 
a ^ o n la lotería, repartiendo pre-
S 'en metálico en cada extracción. 
C á r o n l e E l Perro Grande, y ca.la 
templar llevaba un numero que si 
C e día con los premiados en .a.s h . -
'a oficiales daba opción a cobrar ean-
L e s desde cincuenta hasta uno o 
ft* oê os c a r d a n d o proporción los 
Favorecidos con la tirada d^enal del 
L r \ o Y ocurrió que siendo tan m-
'ensas las tribulaciones -le los periódi-
L oue empiezan y costando capitales 
I ímprobos trabajos adquirir una mc-
-diana clientela, aquel ensayo humor^-
t}c0 producido por la falta de libertad 
rara empresas más senas, y por la re-
gocijada bohemia de muchachos sm 
otro patrimonio que la pluma, tuvo un 
•éxito colosal. A l mes primero la venta 
diaria era de diez mil ejemplares, se 
duplicaba poco después y antes de los 
cuatro meses no sé si llegaba a cuaren-
ta o a cincuenta mil. 
Pero los que allí fueron con án imo 
'dc escribir, siendo ajenes a la idea de 
negocio, se percataron pronto, no oin 
mortificación del amor propio, de que 
la mayor parte de los suscriptores y 
compradores no sabían leer. Se pre-
sentaban en la administración muchos 
sujetos para adquirir, no el per iódico 
del día. sino los ejemplares sobrantes, 
en busca de un número s impát ico que 
les pudiera tocar. De modo que lo de 
menos eran en la referida publ icación 
el artículo, la crónica, la cr í t ica y has-
ta las noticias; lo único tangible, posi-
tivo y real venían a ser el sorteo y el 
reparto decenal de los cuartejos. Los 
«scritores que lo redactaban se conside-
raron deprimidos al ver que aquello 
era solo una hijuela o remedo de la 
gran timba nacional llamada Lotería, 
y entregaron el periódico a empresa-
rios legos en el arte y que todavía si-
guieron creciendo a lgún tiempo; hasta 
que el Ministerio de Hacienda prohi-
bió por nociva a las rentas del Estado 
aquella lotería como otra multitud de 
rifas similares. 
' Evoco este recuerdo, porque si no cu 
el mismo grado, la gran prensa polít i -
•ca de ahora ha emprendido una senda 
,análoga, por .lo cual se marcha a que 
lo fipeundario o lo insignificante en las 
publicaciones sea la letra de molde y 
;1« suprema atracción consista en los 
enpenes y primas para regalos, do-
nativos y beneficias sometidos a un sor-
teo especial o pendientes de la lista de 
ia Lotería. Diarios importantes de in-
piencia poderosa en la opin ión , de ti-
rada considerable, andan en compe-
l í a r f Peto a los obsequios de cuan-
i»a que han de repartir entre sus abo-
n o s segúj, los azaras de la suerte o 
'numero ^ cupones que vendan. Y 
esto se ha llegado a cosas originales 
I canosas. 
TRIHHM ha festejado a sus favo-
ôores nada menos que con ana co-
]0,, ; V O r n s bastando para adquirir 
S Í S Pl P ^ t a r un n ú m e r o de-
el mu, de « ^ m p ' ^ e s . Después , 
^ n i o periódico, ha easteado un via-
» en tren especial hasta la Co-
otrq a Gijón, echando a suerte 
onibre do i,;S sus n-iptores. 
Heraldo ha sortea 'o también ea-
N a l ' íela mi antoraóvil excelente 
^•os mamónos de Manila. 
ios v , r rifa 'lna ca,sa Para ob^-,-
«jones n3 a n í ^ ha,)ía he,'ho <'0nibina-
ora cantidades en metál ico. 
F o n o ei'I!01"10" r a la ™* gra-
<raoHin • S pasado «"adió uno "«uinario 
^ ?rat 
ú l t imo, establece como premio un tan-
to por ciento fijo por el pago de ^cada 
suscr ip . ' i ón 'anua l y añade un seguro 
sobre accidentes ferroviarios. 
Suevo Mundo ha organizado y pa-
gado una expedic ión a los puertos del 
Cantábrico de modistas madri leñas en-
tre las más guapas y vistosas de la 
clase. 
JAI Corrrspondcucia no se ha audn-
do en chiquitas, sino que ha puesto r.o-
bre la mesa doce mil pesetas, dest inán-
dolas a dotar muchachas entre las que 
presenten cupones del diario y estén 
dispuestas a casarse a la mayor breve-
dad. . 
He dejado para después de todos a 
E l Imparcial , porque éste se ha exce-
dido a sí mismo en la grandiosidad mu-
nífica de las mercedes, y dentro del 
plan desarrollado hay una idea de in-
terés común para la Vi l la del Oso y 
del Madroño que si bien discutible nn 
la manera de darle vida, es de indr-'-u-
tible importancia. Primero ha hecho 
una rifa con quince mil premios, faci-
l i tándolos de«de la Fami l ia Real hasta 
los más modestos mercaderes. De la 
venta de papeletas sacó sumas que han 
ido a los pobres, habiendo encargado 
la .d i s tr ibuc ión de ellas a los curas pá-
rroecs y tenientes alcaldes de Madrid. 
Tras ésto, ha preparado, pagado o fo-
mentado, s egún los casos, festejos, fue-
gos artificiales, verbenas, cabalgatas y 
otros regocijos populares, a fin de ha-
cer grata la vida en Madrid durante 
el verano y procurando demostrar que 
en la Corte se pasa divinamente la es-
tación estival y que es el colmo de la 
tontería o del cursilismo el irse a las 
playas del Xcrte. a. los pueblos de las 
serranías estos meses, abandonando-el 
paraíso terrenal de los barrios bajos y 
de las riberas del Manzanares. 
Sobre el verano en Madrid mucho 
puede decirse, pero antes paréeeme 
oportuno poner termino a esa recapi-
tulación de sorteos y donativos de la 
prensa madri leña en cosas tan agenas 
a la profesión y que cambia por com-
pleto la faz y el interés de las publica-
ciones polít icas. Xo hay si no escu-
char al público. Hace años, en los círcu-
los, en los corrillos y en los cafés, 
cuando se hablaba de este o del otro 
periódico, apasionaba el art ículo de 
Carlos Rubio, se comentaban los de Lo-
renzana, se discutía en nombre de No-
cedal, de Vildosola. de Villoslada. Mjs 
tarde nos aprendíamos de memoria los 
de Gastelar y causaban nuestras deli-
cias las sát iras de Roberto Robert, do 
Balart y de Luis Rivera. (Jt escrito 
de Pi Margall era un acontecimiento. 
Las crí t icas de Clar ín y Revil la doc-
trinaban a la juventud. Había artícu-
los que dernimbnban un Ministerio y 
el públ ico conocía y tenía por maestros 
y favoritos a cuantos sobresalían en la 
imprenta, hasta, el punto de que ?on 
orgullo el nombre de muchos de ellos 
recién muertos honran con su inscrip-
ción conmemoratoria no pocas calles de 
•Madrid. 
i H a descendido el nivel inteldctual 
en la clase? ¿ Son, menores las inspira-
i cienes y la gal lardía del escritor? ¿La 
j i lustración, la bravura y el entusiasni'» 
! han venido a menos, por ventura? lie-
¡ jos de eso, puede afirmarse que nunca 
en E s p a ñ a llegó el periodismo al aug-.' 
, y esplendor que hoy alcanza. Como 
I el libro se lee poco y el teatro no pr"¡-
j duce ingresos más que para piezas del 
género chico, teda la juventud brillan-
te, todos los hombres de saber y de elo-
cuencia cultivan la prensa, y si no ci-
to nombres para evitar pretericiones 
mortificantes, sí afirmo en conciencia 
que -un número extraordinario 'Je 
nuestros publicistas emulan y superan 
a cuantos alcanzaron alto renombre en 
la pasada centuria. Pero ¿los conone 
y los admira el públ ico en medio de 
estos escarceos del c u p ó n y del regalo? 
A l investigar los ju i cns de la gran ma-
sa sobre los periódicos, o i r é i s : — 
¡ B u e n gramófono el de L a M a ñ a n a ! 
10 
he odas 
I — A la vecina le tocó el pañolón de 
un el diez por ciento de • Manila .—Un cochero de punto se l levó 
^•uscriptor que '.ompra en las el automóvi l .—A un agente -de orclea 
'•9 anuncio publica y, por | públ ico le tocó el regalo de la Marque-
sa de Squilache que era lo mejor del 
a lmacén .—¡Chica , si te toca el dote de 
las Corres, \amos a la Vicar ía en se-
guidita! Y á este tenor todo lo que eá 
de suponer entre la esperanza y la co-
dicia de golosinas gratuitas. 
No condeno en absoluto esa tratis-
forniación accidental de nuestra pren-
sa en estos días. T a l vez ensanche por 
modo indirecto la esfera educativa de 
su mis ión; tal vez el exceso de tan in-
congruente competencia aleje a las em-
presas de esas halagos a lo Sancho 
Panza. Me limito a consignar el hecho, 
Moliéndome sólo de que les periódicos 
no puedan hablar propiamente de sus 
lectores, porque muchos de sus abona-
dos no los leen, y de que á este paso la 
prensa, ese cuarto poder del Estado, 
l legará a convertirse en una gran rifa 
0 kennese, en una agencia de matri-
monios, en comisarías de viajes en cen-
tro de diversiones públicas, en socie-
dad comanditaria de concursos, bailes 
y sorteos, en todo en fin. menes en or-
ganismos poderosos de cultura y de 
i lustración popular. 
Algunos periódicos han llegado ya 
al colmo del reclamo, en tales términos 
que se anuncian a sí mismos como los 
¿speeíficos que lo curan todo y como 
los grandes bazares en que el parro-
quiano encuentra a módico precio des-
de los muebles suntuosos hasta las sar-
tenes y peroles de la cocina, y desde el 
traje nupcial hasta el gorro de dormir. 
Y para que se vea que no exagero, tras-
lado este espécimen que ha aparecido 
varios días en un estimable diario le 
gran boga: ' '¿Queré i s ser ricos? Sus-
cribios a este periódico. ¿Queréis tan-
tos billetes de la Loter ía? ¿Queréis ir 
de balde a los toros? ¿Queréis viajar 
gratis en los tranvías? Suscribios a es-
te periódico. ¿Queréis tener música 
gratis ? ¿ Queréis ser part íc ipes de la 
propiedad de un gran periódico, etc., 
etcétera? Compradnos. 
Esto Inés ello se alaba, 
Xo es menes'ier alab&lk). 
Solo una falta le hallo 
Que con la prisa se acaba. 
E l v e r a n o e n M a d r i d 
L a idea perseguida por E l Impar-
cial en cuanto ha hecho y está hacien-
do para animar e infundir vida e i 
nuestras clases populares durante los 
meses del estío cuando abandonan la 
corte tantas familias acemodadas, es 
muy bien intencionada y merece sin-
cero aplauso. E l verano en Madrid no 
es tan riguroso como el de muchos de 
los lugares a donde emigra la gente en 
bus:a de mejor temperatura. Xuestro' 
inolvidable don fóamón de Campoamor 
solía decir que la mejor estación para 
el est ío era Madrid, y que cuando pre-
cisamente había que abandonarlo era 
en el invierno. H a y más, prescindien-
do de las familias opulentas que van a 
hermosas posesiones de su propiedad o 
a hoteles soberbies donde toda la como-
didad tiene asiento, casi todos los otras 
expedicionarios se albergan en habi-
taciones estrechas y molest ís imas de 
fondas explotadoras, comen peor que 
en su casa y solo gozan en la costosa y 
no muy larga expedic ión de figurar 
entre los que pueden permitirse ese lu-
jo para hacer más apetecible el regreso 
a sus hogares. Excluyendo a los que 
necesitan tomar baños o cambiar de ai-
res para la salud, queda un gran nú-
mero que se sacrifica a la moda y al 
buen parecer de la sociedad en que mi-
litan; Madrid puede en realidad no 
atraer turistas en los días en que el as 
falto de la Puerta del Sol se derrite y 
la atmósfera se caldea con nubes de 
polvo, pero sí hacer agradable e higié-
nica la permanencia de los que no via-
jan , y hasta evitar que muchos se va-
yan. 
Pero, ¿el procedimiento adecuado es 
el acometido por el popular diario de 
la calle de MesonerovRomanos? A la 
larga resultaría tal vez contraprodu-
cente. Eso de las verbenas aglomeran-
'do un gent ío abigarrado en v ías estre-
chas y entre casas pobres y mal olien-
tes, vestir de mamarrachos a unos 
cuantos aficionados, amontonar mu-
chedumbres en explanadas poco capa-
ces y llevar la gente de eeca en meca 
con bailes y jaranas, son números le 
un programa para divertir unas ho-
1 ras o unas noehes a los amigos de fies-
i ta que de todas maneras procuran no 
| aburrirse, o para sacar de sus casillas 
I a los curiosos más tranquilos ique so 
¡ duelen de que la juventud los obligue 
a tanto escarceo, pero en modo alguno 
para convertir en apacible y agradabi-,-
el estío entre nosotros. 
Lo primero que con tal objeto había 
que establecer en Madrid eran baños 
públicos en abundancia, baratos y po-
co menos oue de balde. Los. eslablc i-
mientos dedicados a ese servicio son 
muy contados, nada buenos y bastante 
caros. Xo hablemos de les del r í o ; sen 
eillamente son inmundos. E n Burdeos 
se fundó una empresa hig iénica sub-
vencionada que facilita la ducha a 
quince céntimos, y el 'Ayuntamiento 
de P a r í s votó no ha mucho diez millo-
nes de francas para baños públicos. 
Madrid tiene agua en abundancia; el 
río Lozoya trae a Madrid por' el Ca-
nal de Isabel I I dos rail quinientos li-
tros al segundo, y la Hidráu l i ca Santi-
llana trescientos litros, también al se-
gundo. Si ambos servicios de agua rea-
lizan las obras, unas en ejecución y 
otras en proyecto, padrá traer el pri-
mero seis mil litros, y el otro, dos mil 
al segundo, es decir, más de veintiocho 
millones de litros en una hora. Dudo 
que exista población alguna en el mun-
do con -tal riqueza, tan esencial para 
la salud, la vida y la prosperidad. 
Madrid t-on hermosos y cómodos es-
tablecimientos de baños a precio in-
significante empezaría a ser otro. Pero 
tal reforma tan hacedera y económica 
no sería más que un accidente para â 
transformación de la Vi l la y Corte. E l 
mal principal que nos aqueja y que ca-
si nos ahoga es el de no tener aire ló-
dores y el carecer de jardines y gran-
des plazas en el interior. Asomándonos 
a lo que se llama balcón de Madrid, 
en lo alto del Retiro,, sólo vemos cam-
po de desolación, imagen del desierto, 
por los caminos de Vallecas y Vieál-
varo; secas y mustias todas las cerca-
nías del camino.de A l c a l á ; fea y pol-
vorienta la otra parte que va hacia Ca-
rabanchel y .Xavalcarnero; ár ido y are-
nisco el camino de Fuencarral . De'tre-
cho en trecho se destacan acá y acul lá 
unos arbclillos entecos y unas huertas 
anémicas, como para hacer resaltar la 
pobreza del terreno circundante. 
Esta es la antigua Mantua Ursaria. 
de la que cnenta la tradic ión ^ue 'as 
arboledas y bosques formaban poco 
menos que una selva virgen donde 
campaban libremente las fieras y te-
n ían guarida deliciosa las osos. De 
aquella flora soberbia, si bien restau-
rada por modernos cultivos, tenemos 
algunas fért i les extensiones, como son 
la Casa de Campo, el Pardo y la Mon-
cba. pero las dos primeras pertene-
cen a la Casa Real, están muradas y 
con una numerosa guardería que impi-
de el acceso y el pasco por ellas a los 
que no llevan permiso especial, que por 
cierto se escatima-mucho. L a tercera, 
o sea la antigua Florida, está en poder 
de la escuela de Ingenieros Agrónomos 
y cedida en una parte a un asilo y a 
otres servicios del Estado; por manera 
que al públ ico le queda el más chico 
y peor espacio para sus esparcimien-
tos. E n los Viveros de la Vi l la , qve sin 
ser gran casa forman un campo de re-
creo aceptable, se entra tambii^h rae-
diante pago. A don Alberto Aguilera 
se le debe un parque pintoresco y her-
moso llaraado del Oeste y que es de lo 
mejor que Madrid tiene; pero es pe-
queño, y como cosa que empieza no hay 
umbrías ni sitio libre defendido de 
los rayos solares, por lo cual es muy a 
propósito para el invierno. 
E l Retiro fué en sus tiempos el gran 
desahogo de la población y con exaofi-
tud se le llamaba los pulmones de Ma-
drid. Pero cuando el Real Patrimonio 
lo cedió al Ayuntamiento y en parte 
lo vendió , quedó mutilado en un ter-
cio. Se edificó y se hicieron calles sobro 
sus antiguas avenidas de árboles secu-
lares, y luego desapareció aquel histó-
rico jard ín que durante muchos años 
s irvió para las tertulias y los eoncier-
tos de la buena sociedad. Ahora allí se 
levanta la nueva Gasa de Correos. 
Cuando llega la noche, el Retiro y el 
Parque del Oeste, que carecen de 
alumbrado, cierran sus puertas, y real-
mente la gente no tiene amplios espa-
cios al aire libre donde respirar y re-
frescarse al llegar la canícula . E n las 
barrios bajos, y hasta en sitios más 
céntricos se da el espectáculo de las 
tertulias delante de las casas, en que 
las vecinas ponen las sillas en medio 
del arroyo y allá charlan, murmuran y 
riñen hasta bien entrada la noche. 
¿ S e remedia todo ese abandono tra-
dicional y toda esa falta de comodi-
dades y sities de esparcimiento con fes-
tejos de lugar manchego? Cierto es 
que no cabe improvisar cosas que recla-
man tiempo, y si alguna vez se em-
prende el camino no se tardará mucho 
en llegar a una transformación com-
pleta. Pero luchamos con la idiosincra-
sia del carácter madri leño y tal vez 
de la manera de sentir de los castella-
nos. Los catalanes propenden a la 
grandiosidad, sus planes son vastísi-
mos, edifican pensando en horizontes 
inmensos- todo les parece reducido y 
corto para sus ideales de magnifieea-
eia. Trazan en Banelona una gran vía 
y la acometen desde el Besos al Llobr.*-
gat. Hacen la Plaza de Cataluña y le 
dan proporciones (Mimo ninguna otra 
de la Pen ínsu la . Quieren renovar todo 
lo vetusto del interior, y la piqueta 
destruye casas y calles y barrios ente-
ros. L a s avenidas que unen al centro 
ios a n t i g ü e s pueblos de alrededor, for-
mando con ellas una sola ciudad, son 
amplios, elegantes, espléndidos . Xo 
tienen en la Ciudad Condal la corte 3o 
España, pero han querido demostrar, 
y lo han logrado, que nadie puede dis-
putarles la primacía de hallarse muy 
por em-ima *de todas las grandes urbes 
de la Penínsu la , sin excluir a Lisboa. 
Acá en Madrid pecamos de un espí-
ritu estrecho, excesivamente práct ico 
en cada momento, t ímido para empre-
sas de í ranscenden- ia po Je rosa. Ah í 
está el ejemplo del barrio de Snlama.i-
ca. A l construirse, el terreno se vendía 
por fanegas y el precio era insignifi-
cante. Pudo formarse un Madrid nue-
vo que rivalizara en sus grandes vías 
con las mejores capitales de Europa , 
pero anduvieren los directores tan r;t-
quít icos en los planes, que muchas de 
sus largas calles son relativamente es-
trechas; la principal de ellas ni siquie-
ra está en l ínea recta, y en toda a-me-
lla gran extensión no hay ni una pla-
za, n i un square, ni un jard ín público, 
ni un paseo. Cuando se echó abajo la 
edif icación arcaica de la Puerta del 
Sol y Manzano do hizo en su lugar la 
plaza o rotonda que hoy conserva su 
nombre tradkional, los madri leños 
quedaron pasmados de su magnitud y 
se engre ían al tener aquello que consi-
deraban como maravilla estupenda. 
E n la actualidad -la Puerta del Sol nos 
resulta no más que una plazoleta 
grande, convertida en cocherón de los 
tranvías que en ella convergen y qur» 
apenas dejan sitio para el tránsi to -le 
la gente de a pie. 
L o primero, pues, que se necesita es 
romper esos moldes estrechos según los 
cuales el madri leño neto cree que el 
centro del mundo está circunscripto al 
espacio que media entre el Prado y 'a 
Plaza de Oriente y entre la Red do 
San Lui s y la Plaza del Progreso, v 
cuando se siga la obra iniciada con el 
houlevard de Aguilera y la calle fie 
Velázquez y el Parque del Oeste y las 
plantaciones de algunos millares de ár-
boles que yo hir-e en la dehesa de 
Amauiel. podrá en po.'os años emular 
con Barcelona y dejar de ser, como 
'hioy, la ciudad- más populosa de la 
Mancha. Otro factor de inmenso y de-
cisivo poder nos auxilia para colmar 
las aspiraciones mds audaces en la re-
forma de Madrid: la electricidad. E n -
tre la Cooperativa, la Electra , la H i -
droeléctrica, la de Chamberí y la de 
Santillana. traen a la V i l l a y Corle 
una tal cantidad de energía , que y a en 
sus rivalidades mercantiles la sirven al 
público a precios inverosímiles . A más 
de todas ellas, el Canal de Isabel TI 
tiene terminado un salto de tres mil 
caballos, que pagadas las obras, no 
muy costosas, quedarán por el gasto de 
entretenimiento a beneficio -de Madrid. 
Y cuando se construya otro embalse, 
aprobado en el plan general de sus tra-
bajos, los tres mi l caballos subirán a 
nueve mil en las mismas coní l ic iones 
casi gratuitas para el vecindaricr. 
Con agua y electricidad j ú z g u e s e lo 
que podrá ser Madrid. Los alrededores 
desde las faldas dc la Sierrp hasta la 
cuenca del Jarania cu i s t i tu i r ían un 
oasis en medio de las áridas campiñas 
de Castilla, y nada tendr íamos que en-
vidiar a la G r a n j a ni a Aranjuez. So-
bre una naturaleza espléndida , fecun-
dada por la industria y el arte, se le-
vantará una gran urbe, que bu vendo 
de los centros insalubres de angostas e 
intrincadas calles históricas, rompa la 
mortaja de fósiles rutinas y triunfe 
siendo lo que debe ser: la gloriosa ca-
pital de una narión gloriosa. 
E l e s c e n a r i o p o l í t i c o 
Como suele acontecer en las vaca-
ciones parlamentarias, el movimiento 
en el escenario pol í t ico es casi nulo, 
por más que en el fondo fermenta ya 
el espír i tu de discordia que Hoyan en 
su seno todos los partidos españoles V 
principalmente los liberales y los de 
las izquierdas más avanzadas. 
Las cuestiones internacionales res-
pecto a nuestra intervención en Ma-
rruecos han tenido un desenlace teliz. , 
Se han confirmado cuantos anunoicf 
cons igné en aquellos primeros días de 
los tratos con la Repúbl i ca Francesa, 
cuando las exigencias exhorbitantes de 
nuestros vecinos transpirenaicos hicie-
ron temer tantas veces una ruptura J 
una serie de graves conflictos. E l tra-
tado está a punto de firmarse y sus 
puntos capitales no difieren de lo que 
meses ha dije en estas corresponden-
cias. Teniendo en cuenta la relación 
que guardan nuestros medios financie-
ros y militares con aquellos de que 
disponen las grandes potencias, hemos 
obtenido zonas muy considerables y 
una influencia muy valio¿a que ponm 
bajo la bandera española y la garantía, 
material de nuestras armas tedas la» 
regiones fronteras de las costas penin-
sulares y aun de las islas Canarias. 
Xo era la idea de explotac ión y de 
conquista lo que nos llevaba al Afr ica , 
sino el deber supremo de la defensa 
nacional. Mientras Marruecos hubiera 
seguido en poder de los bereberes su-
midos en la barbarie y entregados a 
sus feroces guerras intestinas, podía-
mos conservar nuestra inacción firmes 
en el tratado de ^Madrid del tiempo de 
Cánovas, por el cual Europa entera 
garantizaba el statu quo en el Mogrcb. 
Pero después de la conferencia de A l -
geciras y cuando la Repúbl i ca F r a n -
cesa invadía y conquistaba, so capa d í 
protectorado civilizador, el imperio 
scherifiano. no pedíamos permanecer 
indiferentes si no queríamos estar en-
cerrados entre dos Franelas y ver 
acampados frente a Cádiz. Málaga y 
Almería , allende un corto trayecto me-
diterráneo, las fuerzas potentes de una 
nación de amistad variable y dudosa. 
Mediante el convenio ya acordadj 
ocuparemos desde el Muluya hasta Lü-
rachc con el paréntes i s de Tánger , qua 
no dependerá de nación alguna, y ade-
más t endrá nuestro I fn i hitcrlanel su-
ficiente para base de comercio y defen-
sa de las Canarias. Xo hemos admitido 
la propuesta insistente del Gabinete de 
Par í s que pudiera llamarse de sub-
arriendo, puerto (iiie nos entendere-
mas en nuestra zona con el K a l i f a 
nombrado por el S u l t á n a propuesta 
de España , y no con el Gobierno fran-
cés, como se pretendía. Cedemos las re-
giones meridicnales del Imperio, que 
después de todo no eran nuestras más 
que de una manera nominal y en vir-
tud de nna concesión del tratado del 
año 1904, hecha por Franela , de quien 
tampoco eran. Pero los franceses libe-
raron todo el imperio entero de la par-
te de botín pretendida por Alemania, 
dándoles en cambio propiedades efecti-
vas y valiosas en el Congo. 
Bien entendido el asunto, tengo pa-
ra mí que los sacrificios hechos por 
F r a n c i a son mayores que los nuestro.--. 
Por jue si bien se mira, las vidas y mi-
llones que nos ha costado la guerra de 
Melilla hay que atribuirlas en justicia 
a los enormes errores cometidos por 
cuantos acometieron y dirigieron la 
campaña en el primer período, lanzán-
donos a la pelea sin preparación y con 
un desconocimiento absoluto del terri-
torio que invadíamos v del número y 
calidad del enemigo. S i n aquellos cov/i-
bates que fueron otros tantos desas-
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Ciertamente. Crist ian le había reco-
nocido y s int ió una sacudida de jábi lo 
en el cora/ón. Ráp ido como un re-
lámpago, su pensamiento evocó el re 
cuerdo de la única amistad de su in-
famia. 
" ¡ M i querido Franc i s co !" dijo 
tendiendo ambas manos a su antiguo 
compañero. 
Pero éste le cogió bruscamente por 
el ; u ñ o : 
'1 \ E s p e r a ! Es te hombre va otra 
vez a levantar el peso de doscien-
tos . . . Dentro de un instante, qneri 
do Cristian, soy contigo.. . Pero, ¡mi-
ra ese bíceps, ese hombro! . . . ¡Que 
actitud! ¡ Pmisamente lo que necesito 
para mi Honibre dsl T r o f e o ! . . . ¡Bra-
vo, h é r c u l e s ! . . . 
Y el artista, entusiasmado, se regis 
tro los bohi'los y echó un puñado de 
cuartos ni s&';jmbanqui, que, despu-s 
de su esf'lerzo. se exhib ía en posición 
académica, enn la frente surcada por 
gmcAR ¿rtíifis de sudor, la nuca exiro-
jeeida y al pecho anheloso bajo la mal 
lavada rraila de algodón. 
" S e ñ o r a s y caballer.-s: tengo el ho-
nor de daros las gracias." 
E l espectáculo acabó. Donadieu co 
gió eon calor leí brazo a Crist ián y !c 
lii-vó coosteo. 
' ' ; Qué dichosa casual idad! . . . E l 
biipno de Cristiáu. el favorito de los 
profesores : el que quería hacer de mí 
un buen estudiante, un cultivador do 
[raíces gr iegas . . . ¡ Q u i a ! No podía 
ser eso.. . He seguido el consejo d»1 
O a v a r n i : " ¿ N o sirves para nada'.' 
Hazte a r t i s t a " . . . Sí , querido, soy es-
cultor, d isc ípulo de Carpeaux, y mi 
maestro, ¡ un hombre altivo como él 
solo! fué el otro día a ver mi figura 
y e x c l a m ó : " ¡ P e r o si esto va muy 
bien, arrapiezo!" ¡ E s t o es lo que a 
uno le a n i m a ! . . . Pero, si seré estú-
p i d o . . . no hablo más que á i m í . . . 
7 Y tú , qué te haces? ¿Cómo es que 
estás en Paris ? . . . " 
—Pt r ¡üófi o tres años por lo menos. 
Estoy ( s í n d i a n d o el doctorado. 
—¡ .Magnífico ! ¿ Seremos compañeros 
como en otro tiempo, v e r d a d ? . . . 
¿ E s t á s libre esta noche? 
—Absolutamente. 
—Entonces no nos separamos, 
i —Con mil amores. 
— E n primer lugar, vendrás conmi-
; go a ver mi Hombre del Trafeo, mi 
| obra maestra para la exposic ión. V i -
: v.o a un cuarto de hora de aquí , en 
• P la i s»nce , calle del Terrier-aux-la-
p i i u , . . ¡ p i a n t r e ! chico; mi taller 
i no es de los más espléndidos , y para 
¡ pagar el alquiler y los modelos tiene 
| uno a veces que trabajar para los co 
'. merciantes de bronces y hacer relojes 
' y candelabros al gusto de los tende-
¡ f o s . . . Pero, ¡qué importa! Tengo 
sabe? Acaso, andando el tiempo, haga 
el busto del jefe del Estado y dé co-
midas, con muchas trufas, servidas por 
unos zánganos de guante b l a n c o . . . 
E s t a mañana pensaba en esto mientras 
almorzaba mis veinte céntimos de que-
so de I t a l i a . . . ¡ E s t e C r i s t i á n ! ¡ Q u é 
contento es tóv por haberte encentra 
do!. . . 
Ante aquella alegría de artista y 
aquel abandono en plena miseria. C r i s 
t ián se acusó por lo bajo de sus vagas 
e injustificadas tristezas. Con mucho 
afecto interrogó al escultor y le hizo 
contar su vida desde el momento de 
la separación. 
S u existencia había sido cruel, so-
bre todo desde la muerte de su tía. I& 
dueña del gabinete de lectura A los 
diez y siete años, el pobre alumno de 
la escuela de Belas Artes se había en-
contrado en medio del arroyo sin otrn 
recurso que la herencia de la buena 
mujer, horribles librotes, novelas gra-
sicntas por el contacto de los dedos 
i de las cocineras y que él " p u l í a " a 
| los libretos de viejo a medida que se 
i lo ex ig ían las más urgentes necesi-
! dades. 
J un rincón dundo trabajar. 
" ¡ T i e n e gracia! ¿ E h ? decía el es-
cultor riendo a carcajadas. He vivido 
de libros carcomidos durante más d«» 
seis meses. Con el producto de un 
Paul de Kock rae vest ía en el Temple 
¿ ( ^ u i é u l d e pies a cabera. Todas mis prendas 
de vestir tenían un nombre, tomado 
del autor o de la obra que me las ha 
bían proporcionado. De este modo he 
tenido un sombrero al que yo llamaba 
" m i marqués de P o n d r á s . " y un par 
de zapatos claveteados que ten ían por 
nombre " L o s misterios de P a r i s . " 
Pero mi capital más sól ido, mi fondo 
de reserva, eran las obras completas 
de Alejandro Dumas. No puedes ima-
ginar los panecillos, las salchichas y los 
pedazos de queso que valen los Mos-
queteros y el Monfecristo. 
Los jóvenes llegaron, hablando, a la 
calle del Terrier-aux-lapins, un calle-
jón , entonces casi campestre, donde 
verdeaban las huertas a través de las 
puertas mal cerradas, y Crist ián, a 
quien d iver t ía el ex traño aspecto dc 
aquellos sitios, acababa de leer en una 
muestra " C a s a de vacas; leche calien-
te m a ñ a n a y noche", cuando Dona 
dieu e x c l a m ó : 
" A q u í es; hemos llegado." 
E n t r a r o n en un patio bastante gran-
de, en el que su presencia espantó 
a unas cuantas gallinas y que olía a 
.*stablo desde una legua. E l art i s t» 
abrió la puerta de una cuadra y diio-
" M i tal ler." 
Estaba enlosado y se percibía en él 
un persistente olor a pienso. E n las 
paredes había aún algunos pesebres. 
Unos cuantos yesos sobre una tabla, 
tres sillas de paja, una estufa con lar-
go tubo, la mesa para modelo y, sobre 
un zócalo, una gran figura cubierta 
con lienzos mojados; tal era el atavío 
del estudio. L a fría luz que caía del 
norte por una ancha claraboya real-
zaba la tristeza de aquel antro de mi-
seria. 
" ¡ Y aquí vives t ú ! " exc lamó sin 
poderlo evitar el estudiante acomoda-
do que siempre había tenido una al-
fombra en su curso. 
" V aquí duermo, contestó alegre-
mente el artista, descubriendo un ca-
maranchón oculto por un biombo todo 
desgarrado. Y a te había dicho, joven 
capitalista, que no había aquí caobas 
macizas. Pero no rae quejo, querido 
Crist ián. Acabo de cobrar cien fran-
cos, que he ganado haciendo un par 
de eandeleros para un broncista de la 
calle de M"'nilniontant; m a ñ a n a ten-
dré modelo y podré continuar mi figu-
ra, de la que el maestro está ya satis-
fecho. . . Y hasta te convido a comer 
esta noche, señor Creso, con mi novia, 
que vendrá enseguida. E s sencilla-
mente una modista, y como somos am. 
bos pobres tendremos derecho de creer 
sin fatuidad ¿verdad? , que nos ama 
mos por nosotros mismos . . . Conque 
querido, ejercer un arte que a uno 1« 
gtista. amar a una buena muchacha 
la creencia de que es para siempre 3 
ser joven, por añad idura , es toda li 
di-ha que puede pedir un débil mol 
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tres, en Julio y Septiembre de 1909, los 
r i feños no se habrían envalentonado ni 
reunido contingentes -de guerreros ea 
tanto n ú m e r o y con tal esperanza de 
victoria. 
Mas tarde se ha visto lo que puede 
una direcc ión en que se aunan la habi-
lidad con la constancia y la prudencia 
con la bravura. S in disparar un tiro 
dominamos todo el camino de Ceuta a 
:Tetuán y a esta ciudad santa llegare-
mos cuando nos plazca, sin un comba-
te. También sin derramamiento de 
sangre imperamos en Larache y Aleá-
zarquivir, alcanzando las s impat ías de 
los ind ígenas . E s cierto que otra raza 
más belicosa y salvaje defiende las cor-
dilleras del E i f f , pero allí mismo el 
general Larrea , con sacrificio escasí-
simo de hombres, se hizo dueño 'de 
:Quebdana, y hoy Aldave se está atra-
¡yendo a cábilas numerosas que vienen 
'ya a nuestro campo y reconocen nues-
tra autoridad. 
L a s ú l t imas noticias son satisfacto-
rias respecto a la pacif icación y he-
mos podido retirar fuerzas, aminoran-
do con esto gastos que arruinaban el 
erario. No hay que tener, sin embargo, 
una confianza ciega para con un ene-
migo inconstante, tornadizo y que 
siempre v i v i ó en combates y 'depreda-
ciones-, pero delimitadas ya las zonas 
que corresponden a E s p a ñ a 3T a F r a n -
cia, cabe esperar en un mutuo aunque 
indirecto auxilio, y en que salvas algu-
iunas reyertas de poco fu^te, no se re-
produc irán jornadas sangrientas ^o-
iino las tristemente memorables de los 
•primeros tiempos. 
Nuestro ejército eíi el Riff , aunque 
mucho menor en número, está bien 
I adiestrado y mejor dirigido. Se desta-
can en el mando algunas personalida-
des de altas elotes y condiciones de in-
i teligencia y carácter a quienes acom-
paña el éx i to y podemos fiar grandes 
esperanzas. Al fau en Ceuta y Alda-
: ve en Melilia llevan un período le 
aciertos merced al cual va af irmándose 
a l lá nuestro dominio por las vías pací-
ficas y civilizadoras. Y al par de ellos, 
;y acaso con más relieve, se nos pre-
senta el coronel F e r n á n d e z Silvestre, 
que en días dif íc i les ocupó a Larach-í 
con dos o tres compañías de In fanter ía 
de Marina, marchó luego a Alcázar , 
se ganó el afecto de los moros, resistió 
con discreta entereza las injustas pre-
tensiones de los franceses y hoy cons-
tituye en esa región, la más fértil ,y ri-
ca del Imperio, un gran centro español 
defendido por seis mil hombres y en 
perfecta inteligencia con los naturales 
de la costa y del interior. Bravo como 
pocos, s egún lo demuestran, entre otro.s 
rasgos, las heridas que 1̂  acribillaran 
cuando en Cuba quedó por muerto. 
habil ís imo y d ip lomát ico en sus rela-
ciones con los del país y con las colum-
nas de la Repúbl ica Francesa l imítro-
fes, e inflexible en la defensa de nues-
tros derechos, a él se debe en primer 
término la más hermosa p á g i n a de 
nuestras operaciones en Afr ica , y sin 
duda le está reservado un puesto prin-
cipal, acaso decisivo, en las futuras 
evoluciones y desarrollos de la pol ít ica 
hispano-marroquí . 
P r o p ó s i t o s d e C a n a l e j a s 
No es tan lisonjero el cuadro que 
ofrece la s i tuación interior del Gobier-
no y de los partidos. L a firma del 
Tratado, que ha de llamarse de Saa 
Sebast ián, marca un momento crí t ico 
en los sucesos de la vida públ ica. C a -
nalejas, s egún sus manifestaciones rei-
teradas, ha venido aplazando el plan-
teamiento de su programa radical has-
ta que esa cuest ión magna, superior a 
nuestras diferencias de ideales y de 
agrupaciones, estuviera resuelta. A n -
te aquel problema debía evitar cuanto 
pudiera dividirnos, en previs ión ue 
que fuera preciso apelar al .concur.50 
de todos para acudir $ cualquiera 
eventualidad imprevista y contingen-
te. Mas ahora que se halla zanjado el 
asunto entiende que no cabe retras ir 
la hora del cumplimiento de sus com-
promisos, y hay que intentar por T.ó 
menos el ponerlos por obra antes que 
de nuevo se los recuerden con mayor 
apremio y ya sin razón o excusa que 
oponer. Y en efecto, se dice que arbo-
lando su antigua bandera de la oposi-
ción se propone dar tonos más radica-
les al dictamen de la comisión parla-
mentaria sobre asociaciones religiosas, 
se añade que vá a presentar un proyec-
to de ley derogando la de jurisdiccio-
nes y que al mismo tiempo que hace 
cuest ión de 'Gabinete la ley de manco-
munidades, se inspirará para todo en 
las soluciones democráticas de la iz-
quierda más avanzada dentro de )$. 
Monarquía. S i no llega a tanto, es se-
guro que ha de acentuar vigorosamen-
te su pol í t ica en el sentido indicado, al 
que le llevan sus condiciones y su his-
toria. 
Mas en este punto han de surgir di-
ficultades enormes, y tal vez insupera-
bles dentro y fuera del partido impe-
rante. Montero Ríos tiene anunciada 
su dimis ión de la Presidencia del Se-
nado para el punto y hora en que la 
ley de Mancomunidades vaya a discu-
tirse en la alta Cámara. Moret se 
•opondrá a la derogación de la ley de 
jurisdicciones y con él es tarán casi to-
dos los diputados militares. E l anti-
guo núcleo sagastino resist irá a ios 
avances radicales. Y en el conjunto 
de esas diferencias de criterio se está 
G r a n F a b r i c a d e M O S A I C O S 
é é I . A C U B A N A " W . 
^ S O C I E D A D A M O N I C A 
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LA ALEMANA 
Efectos Eléctricos en General 
Extenso surtido en bombas 
Y calderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
Dinamos para luz y fuerza 
FILTROS "Delphin" 
VENTILADORES DE ALCOHOL 
Ultima novedad 
ALMACENES Y OFICINAS: 
OBRARIA No. 2H~TEÍEF0N0 A-Í854 
Sucursales: San Rafael 22, Teféfono 
A-3752—Belascoain n. 2 4 B., Telefono 
A-8059—Monte 2 U , Teléfono A-Í966. 
formando una coalición de disidentes 
y malcontentos cuyo objetivo capital 
consiste en que el poder ijo vaya a los 
•onser va dores ni sea Canalejas el últi-
mo Presidente del Consejo de minis-
tros en la actual etapa de les liberales. 
S i el partido liberal cae teniendo Ca-
nalejas la jefatura del Gobierno pare-
ce lógico y alcanza firme fundamento 
su cont inuación en la jefatura del par-
tido durante la opos ic ión; pero si Mon-
tero Ríos, Moret. Romanones o cual-
quier otro constituye un Gabinete pa-
ra suceder al actual, y a tendr íamos 
más empeñado litigio sobre si la supre-
ma dirección de la grey correspondía 
al últ imo, al penúl t imo o al antepenúl-
timo Presidente. 
Por otra parte los conservadores 
han cambiado su actitud respecto a 
Canalejas. Maura se. reconci l ió con 
Moret deponiendo la implacable hosti-
lidad en un célebre abrazo y ahora él 
y su hueste abominan del Jefe del Go-
bierno. 
A Canalejas le sobran ánimos y me-
dios para defenderse, pero si se lanza 
a la polít ica democrática radical, don-
de estaría su salvación, necesita el apo-
yo más entusiasta y tenaz de las iz-
quierdas ¿puede esperarlo? Los parti-
dos más avanzados, empezando por el 
gubernamental de den Melquíades A l -
varez y acabando en los socialistas de 
Pablo Iglesias, con ese instinto pesi-
mista tan nocivo y funesto para la l i -
bertad, hoy en su odio a Canalejas no 
tienen inconveniente en exaltar a 
Maura, prefiriendo su adyenimiento a 
la cont inuación de los actuales gober-
nantes. 
E l período que en breve ha de em-
pezar promete ser dramático , muy a3-
cidentado y de profunda trascenden-
cia en las relaciones de los partidos y 
aún en la vida ínt ima de ellos. L a 
discordia está encargada de hacer el 
reparto de papeles y dirigir la maqui-
naria y las decoraciones de la gran 
tragi-comedia de la temporada. 
H . 
L A P R E N S A 
¿ T e n d r e m o s este año a l g ú n c ic lón? 
¿ Padeceremos a l g ú n ras de mas como 
aquel en que las olas pasearon tran-
quilamente por el m a l e c ó n y lugares 
colindantes y en que en algunas ca-
lles del Vedado y en las de Trocadero 
y Animas se hubo de prestar sá lva-
me ito a las familias con el agua has-
ta la cintura? 
O í m o s estas preguntas, y el temor 
P A R A R E T R A T O S 
al platino Colominas y C o m p a ñ í a . — 
S A N R A F A L 32.—Retratos desde 
U N P E S O la media docena en ade-
lante. E n s e ñ a m o s pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
E l p e q u e ñ o amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á- la cerveza L A T R O P I C A L . 
¡ N O ENSAYARÉ NINGÚN O T R O ! 
^ s ^ - ^ k « Muy Se-
^-^Nv ñor m í o : 
' « Vvva o Faltaría 
á nn deb^r 









tudes he po* 
dido apre-
ciar. 
« No serán nunca excesivos cuantos 
elogios de él se hagan : el Dentol satis-
face á todas las esperanzas : blanquea 
admirablemente los dientes y comunica 
¿ la >:oca un gusto delicioso y un per-
fume que dura largo tiempo. 
« De tal suerte me encuentro satisfe-
cho de los resultados obtenidos con su 
dentífrico, que jamás ensayaré ningún 
otro producto. 
« Tenga la bondad de enviarme un 
frasco de Dentol G. M. y una caja de 
Pasta Dentol. Firmado : |Paul Locarol, 
presbítero, en Tolo^a. 16 de abril de 
1098.» 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un aentífrico qu»1, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando sejr; ra lente la caries 
de los dientes, las i dilataciones de las 
encías y los ma, -̂  Aj la garganta. En muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el san o 
y deja en la boca n a sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 6 
N O B A S T A C O M E R 
3103 Sep. 
Es necesario evacuar una vez cada 
veinticuatro horas para conservar el 
equilibrio de la salud. Los estreñidos 
hallan en el T E J A P O N E S del Dr. 
González, el medio sencillo de regulari-
zar el vientre. Una sinple infusión de 
estas yerbitas da un resultado admi-
rable. Pruébalo y me contarás. E L 
T E J A P O N E S del Dr. González se 
vende en la 
BOTICA Y DROGUERIA DE SAN JOSE 
Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
y. en todas las Farmacias acreditadas 
de la República. 
de aquellos aciagos recuerdos crece al 
ver que la empresa del alcantarillado 
va abriendo con maravil losa oportuni-
dad y estoica impavidez el paseo del 
Malecón . 
Escr ibe a este p r o p ó s i t o " E l D í a : " 
¿Qué creen nuestros lectores que se 
le ha ocurrido hacer a la nunca bien 
ponderada. Compañía del alcantaril la-
do con la a p r o b a c i ó n de nuestra inú-
til, y complaciente S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s ? 
Pues nada menos que abrir a todo 
lo largo el Paseo del Malecón , acumu-
lar allí grandes cantidades de mate-
riales, piedras, escombros, tubos, « te . 
¡ Y todo a final de Septiembre y 
para el mes de Octubre, es decir "en 
la época de los ciclones y de sus recue-
las los ras de m a r ! " 
Ta l parece que se ba hecho a pro-
pós i to , que se han escogido lo?, d í a s 
indicados p a r a que si 'hay un h u r a c á n 
y se mete el mar "vuele el M a l e c ó n . " 
¿Pero es que no han calculado la im-
p á v i d a c o m p a ñ í a del alcantarillado y 
la e s tó l ida S e c r e t a r í a de Obras Públ i -
cas lo que ser ía de las casas del Male-
cón, si con esa enormidad de material 
y proyectiles sobre el Paseo viniese un 
golpe de mar? 
Quizás la c o m p a ñ í a del alcantaril la-
do esté en el secreto. Quizás en su 
omnipotencia comparta, como C-ésar 
Augusto, con J ú p i t e r el imperio sobre 
el mar y los elementos. 
L a c o m p a ñ í a del alcantarillado está 
sin 'duda al habla con el Dios Tenante 
y sabe que mientras ella ponga sus pi-
cos y azadones en el Malecón , el mar 
ha de estar metido en su casa y aun en 
Septiembre y Octubre se ha de cuidar 
mucho de meterse en las calles y en las 
habitaciones de las casas ajenas. 
Y si acaso se l legara a desmandar, 
como otras veces, ya cas t igará la com-
pañía su insolencia. 
Y s e g u i r á imper térr i ta sus obras, 
como si no hoibiera pasado nada. 
escribe sobre el 
Los temores de pres ión que ante?, gi-
raban en tomo de la G-uardia-Rural , 
rondan ahora al rededor de la po l ic ía 
de l a Habana 
" L a LucJiri" hab ló de sospechosos 
traslados y combinaciones. 
Y uno de lo?, aludidos, el cap i tán 
P l á c i d o H e r n á n d e z explica clara-
mente su cambio ajeno por completo 
a las supuestas a ñ a g a z a s po l í t i cas . 
¿ T e n é i s quebrantada la salud?; 
¿ o s c a n s á i s f á c i l m e n t e ? ; ¿ e s t á i s 
nervioso? ¿ Y no s a b é i s que to-
m a r ? Entonces , acudid al m é d i c o . 
Preguntadle q u é opina de la Zar-
zaparrilla del D r . A y e r . N o 
contiene alcohol, nada de estimu-
lante ; es u n depurativo de l a san-
gre, un t ó n i c o nervioso, un fuerte 
alterante, una ayuda de la diges-
t i ón . Preguntad a l m é d i c o acerca 
la Zarzaparril la del D r . A y e r no 
a lcohó l i ca , como t ó n i c o potente 
para los que padecen de debilidad. 
r z a o a r r 
d e D r . 
Preparada por el DB. J . O. A Y E E y CIA., 
LoweU, Mase., E . U. de A. 
• ' L a D i s c u s i ó n 
mismo punto: 
L a base esencial de la confianza de 
los ciudadanos durante el per íodo 
electoral—y en el momento preciso, 
sobre todof de la emis ión del sufragio 
es convencimiento de que se cuen-
te con la absoluta neutralidad del 
Cuerpo de seguridad púb l i ca . L a 
acc ión de la po l i c ía mientras los par-
tidas realizan sus c a m p a ñ a s de pro-
paganda po l í t i ca , o los electores de-
positan su voto en las urnas, ha de ser 
extrictamente imparcial y desapasio-
nada, pronta a secundar cualquier de-
manda justif icada de auxilio, garen-
tizando por igual el derecho de los 
unos y de los otros. E n una capital 
de la importancia que va adquiriendo 
como centro urbano la Habana, con-
viene dedicar singular cuidado a evi-
tar que se interrumpa en plena agita-
c ión electoral e?,a corriente de con-
fianza entre el pueblo y la Po l i c ía , 
e cuán ime y apartada de todo in terés 
partidario. Creemos que a ú n es tiem-
po de impedir que llegue una situa-
ción d e l i c a d a — s e g ú n parece provoca-
da por elementos po l í t i cos dispues-
tos a reanimar en la Habana el za-
yismo, arrollado en la r e p ú b l i c a en-
tera—y desde luego dirigimos estas 
excitaciones concretas al Secretario 
de O o b e r n a c i ó n y al mismo Jefe del 
Estado, 
E n cambio, s e g ú n " E l Comercio" 
los zayistas apremian al general Gó-
mez para que acuerde l a sal ida del 
Secretario de G o b e r n a c i ó n por con-
siderarle " u n p o l í t i c o de acc ión de las 
V i l l a s y un enemigo de Zayas y de 
F e r r a r a , por la estrecha amistad que 
le liga al Mayor G-eneral José, de J . 
Monteagudo, Jefe del E j é r c i t o , que 
fué el que le l l e v ó al gab ine í te ." 
E n cuanto a l a po l i c í a , conservado-
res y liberales h a b r á n de encontrar 
buen campo de protestas en algunas 
ciudades y pueblos de provincias. 
" P o l i c í a munic ipa l" ha sido el 
membrete de l a mayor parte de los 
molotes ocurridos hasta ahora entre 
unos y otros. 
i Pero qué mitin o q u é acto po l í t i co 
conservador o l iberal efectuado en la 
Habana no ¡ha sido cobijado por la 
vigilancia imparcial y celosa de la 
po l i c ía? 
¿Qué incidente, qué m a n i f e s t a c i ó n 
concreta y positiva demuestra par-
temores de 
cialiclad en el Cuerpo de Orde 
blieo de esta ciudad y justifi ^ 
e " L a L u c h a " y "t 
e u s i ó n " ? 
Mas no nos empeñemos en qUit 
nadie el derecho a quejarse a ^ 
char y a recelar, 
Leemos en " E l Comercio 
Con motivo de haber sido X ^ A 
dos para los cargas de Sen, . 
Camaguey y representante po-% £0r 
baña, los Secretarios de ?Wida<] 
de la Presidencia, ^ ^ x ^ J 
se v e n í a hablando de que éstos 
pirados en el deseo del general " j S 
Miguel Gómez, expuesto en Con , 
de Secretarios, de qur no quería^0 
sus Secretarios hicieran política ^ 
s e n t a r í a n las renuncias de sug ¿ a ^ 
ras, para dedicarse libremente ^ \ 
c a m p a ñ a en favor de sus cantütW? 
ras. 
E s t e caso lo han consultado # 
m á m e n t e los referidos doctores fi' 
mírez y V a r o n a Suárez, al Presiden^ 
de la Repúbl i ca , y éste parece 
les h a informado en el sentido d 
que no considera necesaria la renuu4 
cia de sus cargos de Secretarios, ¿ 
no que por considerarlo cuestión dj 
delicadeza, deben pedir una liceu. 
cia que él está dispueslo desde he.* 
gp, a concederla, que dur- hasta qu» 
se verifiquen las elecciones. 
E n vista de esto los doctores Iguj. 
c ió R e m í r e z y Manuel Varona Suárei 
p e d i r á n de hoy a mañana sus licej. 
c ías , tomando pos-esión despnés del 
día Io de Noviembre, si resultan de-
rrotados, y presentando sus reminciai 
caso de salir electos. 
U n exceso de delicadeza puede ia, 
pulsar a los s eñores Remírez y Tar\ 
n a a presentar l a renuncia de sus 
cargos, como i m p u l s ó al Secretario de 
I n s t r u c c i ó n señor García Eholy. 
Mas los buenos y valiosos servicios 
de ambos en sus respectivas Secreta-
r í a s y l a d i screc ión y alto celo con 
que han d e s e m p e ñ a d o sus cargos 
son motivos harto suficientes pan 
que el general Gómez ratifique m 
plena confianza en ellos y los reten-
ga a su lado. 
E l s e ñ o r Garc ía Kohly continúa en 
su S e c r e t a r í a con aplauso de todos. 
Y con aplauso no menor habrían de 
seguir en l a de Sanidad y en la de li 
Presidencia los señores Varona y 
R e m í r e z . 
A V I S O A L P U B L I C O 
Ha llegado á nuestro conocimiento que muchas per-̂  
senas que desean tomar como remedio i ó n i c o p a r d lo. 
s a n g r e $ p a r a los nerv ios , l a s Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, confunden este remedio con otros que son 
p u r g a n t e s y no tónicos. 
Para protección de tales personas se recomienda no 
pedir nunca " p i l d o r a s rosadas** sino Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams, pues no es posible curar los males para que 
nuestro remedio se recomienda, con remedios cta aplica-
ción y composición e n t e r a m e n t e dist intas . 
D r . W i l l i a m s M e d i c i n e C o . ; 
Propietarios de las Pildoras Rosadas del Dr. WiUiamt* 
I N K 
i l l s 
A L E . 
Para obtener las legítimas Pfldoraa Bosadas del DR. WTLLLiMS, 
asegúrese que los paquetes lleven esta marca de fábrica, impreea 
coa tinta joja ea papel rosado, Se venden ea todas laa boticas. 
R A M O N P L A N I O L 
M A D E R A S , B A R R O S , M A R M O L E S , E F E C T O S S A N I T A R I O S 
y V I G A S D E H I E R R O ú n i c o a g e n t e d e l a 
p i n t u r a F E R R U B R O N . 
f a b r i c a n t e d e l o s m o s a i c o s " L A C U B A N A " 
M o n t e N ú m . 3 6 1 
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 
H A B A N A . 
C a b l e : P L A N I O L 
A p a r t a d o 2 5 6 
C 3155 Sep.-6 
C U T I S F R E S C O , S U A V K Y S A N O 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
P a r a D A 1 V I A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u é s d e a f e i t a r s e . J 
F R A S C O PEQUEÑO 15 C E N T A V O S . DROGUERIA 
DE liA: MAKrtCX-^líáaéíÓH íe la mañana. Septiembre 20 cíe 1911' 
V i s i t a n d o J a s j o r t a l c z a s 
t M i n i s t r o s ^ É Í aña y del ü r u 
L0 iñores del Arroyj y Fosalba, 
' ¿.nos de los Secretarios de sus 
• ^ f v í Legaeiones Sres. Cárdenas 
resp«'mTnis visitaron ayer tarde las 
y ? f « a s d ' Morro y de la Cabana. 
H d Z en una lancha que puso a 
F S n de los referidos diplomáti 
*fTa SccreTaría de Estado. 
i i o t a T T ' e R S Ó n a l e s 
D. Bernardo Moreda 
m. o] vapor-correo español "Rei-
fl Alaría Cristina" embarca hoy pa-
* Fnropa nuestro Estimado amigo 
^ i ñ ^ d o n Bernardo Moreda, a 
quien deseamos feliz viaje. 
El Dr. Jacinto M e n é n d e z 
Leemos en la prensa de Matanzas 
n s e encuentra fuera de peligro 
f ! n estado de ^onvalescencia, núes-
distinguido amigo el doctor Ja-
^ t o Menéndez Medina reputado fa-
ltativo de la villa de Colon y conse-
pro^cial por el partido Con-
^a^rave enfermedad que durante 
mel le retuvo en cama y que hizo 
inspirar serios temores a familiares y 
omkos ha servido al estimado doctor 
Lra que sus compañeros de profesión, 
Parientes amigos y todo el pueblo de 
Cotón demostrara la estimación y 
afecto' que le merecen. 
El doctor Menéndez piensa venir a 
la Habana a restablecer su salud y 
nosotros hacemos votos perqué esta la 
reoapere po^eompleto.^ 
l a H i g i e n e 
e n l a s J s c u e l a s P ú b l i c a s 
No conozco el informe que sobre la 
higiene en las escuelas públicas ha 
presentado a la Junta de Sanidad mi 
distinguido amigo y compañero, doc-
tor López del Valle, que desde hiego 
ha de ser luminoso a más de interesan-
te; pero esto no me impide hacer que 
el público cubano sepa que la Junta 
de Educación de la Habana, cuando 
era su Presidente el ilustrado doctor 
Dihigo, y en todas sus épocas ha lu-
chado porque en las escuelas públicas 
reinara la higiene. 
Ahí están sus actas: en ellas se ve, 
desde los tiempos de la primera inter-
vención, que la Junta ha hecho esfuer-
zos inauditos por la higiene de las es-
cuelas y de los alumnos. 
El doctor Dihigo gestionó cnanto 
pudo por la construcción de edificios 
adecuados, y todos los que han presi-
dido dicha Junta han abogado por 
adaptar las casas que se emplean, a las 
necesidades de la enseñanza; pero las 
Juntas no poseen íes-oro particular pa-
ra realizar obras útiles, y no cu-entan 
con los medios necesarios para realizar 
una verdadera obra de higiene esco-
lar. 
La Junta pidió, en su oportunidad 
al general Wood, la creación de un 
cuerpo de médicos escol-ares, que desde 
luego hubieran dado un magnífico re-
sultado en la salud de los niños que 
concurren a nuestras escuelas públi-
cas. 
La obra de la higienización de nues-
tras escuelas debe empezar por el edi-
ficio que se dedica a reunir niños y 
maestros; sin esto no es posible dar 
un paso en hien de la salud de los es-
colares. Xo todas las casas sirven para 
escuelas, ni son mejores las escuelas de 
numerosas aulas. 
Ya el Estado podía haber empeza-
do a construir las casas para escuelas, 
sobre todo en la Habana, donde los al-
quileres de casas inservibles son tan 
crecidos, y seguramente mucho habría 
ganado la higiene. 
Entre los numerosos edificios que 
existen en la Habana dedicados a es-
cuelas, puedo asegurar, sin temor a 
equivocarme, que no hay dos que reú-
nan las condiciones que la higiene pe-
dagógica exige, y lo mismo pasa en tiv. 
do el territorio de la República. 
Esto lo ha dicho mil ve ees la Junta 
de Educación de la Habana, que se ve 
todos los días compelida a clausurar 
escuelas por temor a que los niños sean 
víctimas de alguna dolencia de las que 
se derivan del hacinamiento o de la 
falta de luz y de aire. 
Publico estas líneas para que no se 
piense nunca que nuestra Junta de 
Educación ha permanecido cruzada de 
brazos ante el peligro que a nuestros 
niños amenaza. 
dr. m. DELFIN. 
Septiembre 18,1912. 
P O R U S O F I C I N A S 
SECRSTAEIA DE GOBERNACION 
Al Ayuntamiento 
La Secretaría de Gobernación con-
siderando que el conocimiento y res j -
lución de la solicitud de los maleteros 
de Villanueva y otros compete úni-
camente al Alcalde Municipal del tér-
mino, se lo envió ayer con tal objeto. 
Designación 
El empleado de Gobernación don 
Sixto Delgado, ha sido designado pa-
ra repreientar a la misma en el acto 
de la subasta para la enagenación de 
todas las líneas, aparatos y envases 
pertenecientes a la extinguida red te-
lefónica de Cienfuegos, cuyo acto 
se verificará en la Perla del Sur 
el dia 14 del mes, entrante. 
Intento de suicidio 
La morena María Arroyo, vecina de 
Santa Ana, barrio de la Cidra, Ma-
tanzas, trató de suicidarse prendién-
dose al efecto las ropas que vestía. 
Amenaza de un policía 
El Presidente del Partido Liberal 
de San José de los Ramos puso ayer 
en conocimiento del Secretario de Go-
bernación que el policía de dicha pue-
blo Benito Barreras, había amenazado 
con la detención a los ciudadanos que 
hacían el censo político de la pobla-
ción y pide se tomen medidas para 
evitar tales abusos. 
Dicha Secretaría ha trasladado la 
queja al Gobernador Provincial de 
Martanzas, significándole una vez más 
el deseo inquebrantable que tiene el 
•Gobierno de que se observe la may »r 
imparcialidad en la actual "contienda 
entre ambos partidos políticos. 
Queja 
El representante liberal don Neme-
sio Busto^ telegrafío ayer tarde al Se-
•cretario de Oobernación quejándose 
kle atropellos de hecho cometidos en la 
noche anterior por policías de aquella 
•ciudad con miembros de su filiación 
política, y le llama la atención de ha-
llarse dispuestos a aceptar Io í conse-
jos dados por el general Menocal a 
sus parciales defenkiiéndose en caso 
preciso de cualquier agresión que se 
les trate de inferir. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Juez Correccio-




Sobre el íioueduoto camagfüeyano 
Ayer sr reunieron en la Secretaría 
de Obras Públicas los señores Cárde-
nas, Mederos, Morales y Carrerá, tra-
tando del conflicto creado con moti-
vo de la auspensión de los trabajos que 
se venían realizando en aquel acue-
ducto. 
EL P R O G R E S O DE LA QUIMICA 
Nada tan interesante como obser-
var la diferencia enorme que existe 
entre los pequeños y oscuros gabinetes 
de estudio de los alquimistas de la 
Edad Media, que a manera de magos 
fabricaban en frascos y crisoles, raras 
mezclas misterioras, y los vastos la-
boratorios de las fábricas modernas, 
donde la Ciencia, situada ya en un 
punto muy elevado, es secundado 
•por una técnica maravillosamente 
perfeeiconada. El sueño de aquellos 
antiguos sabios, que querían trans-
formar en oro piedras y metales de 
inferior calidad, no se ha realizado 
aún, pero a las ciencias químicas de-
bemos descubrimientos importantísi-
mos para la Medicina. Algunos nue-
vos medicamentos, y particularmente 
la Aspirina, son dignos de ser citados 
como bienhechores de la humanidad. 
La aspirina, producto de la Casa 
Bayer, es apreciado por todos los 
médicos como un precioso remedio 
de excelentes Tesultados en los reu-
matismos, gota, resfriados, dolores 
de cabeza y de muelas, enfriamientos, 
influenza, cólicos menstruales, etc. 
El mejor modo de tomar la aspiri-
na es bajo forma de "Tabletas Ba-
yer'de Aspirina," que se venden en 
todas las buenas farmacias y dro-
guerías en tubos de veinte de medro 
gramo, al precio de 30 centavos el 
tubo. 
A causa de las numerosas sustitu-
ciones de que ha sido objeto la as-
pirina, sustituciones todas ellas de 
efectos a veces perjudiciales, no hay 
que fiarse de ninguna otra forma de 
presentación, debiendo rechazarse to-
do tubo que no lleve la cruz Bayer. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN LA AUDIENCIA 
En la Sale as o Civil.—Vistas 
Ante este tribuirá] de lo Civil y 
Contencioso se celebraron ayer tarde 
las dos visras siguientes: 
Da del recurso contencioso-admi-
nistrativo establecido pór el Gober-
nador Provincial de Pillar del Rio, 
contra una resolución del señor Pre-
sidente de la República; y la del in-
cidente del ramo separado del juicio 
de mayor cuantía procedente del juz-
gado del Oeste, establecido por doña 
Genoveva Ramón contra los repre-
sentantes legales del concurso de do-
ña Natividad Iznaga y sus herederos 
o cá^jsa-iiabientes. En este último 
asunto se trata también de costas y 
diligencias sobre cumplimiento de 
ejecutoria. 
Represnntaron a las partes, res-
pectivamente, el Ldo. Rodríguez Acos-
ta y el señor Fiscal y los letrados se-
ñores Fuentes y Yiondi. 
Quedaron conclusos para fallo. 
Suspensión 
En la misma Sala se suspendió ayer 
la celebración de la vista de la ex-
propiación forzosa con motivo del jui-
cio de mayor cuantía establecido por 
Mr. William B. Fair contra la ' ' The 
Ha vana Central Railroad Company"' 
y sobre nulidad del expediente pro-
movido por la referida Compañía. 
Solicitud de indulto 
Han llegado a la Sala Segunda de 
10 Criminal para su tramitación, las 
solicitudes de indulto de los penados 
Pedro González Alvarez y Pablo Piña 
Ballesteros. 
Procede ahora el informe del tribu-
nal sentenciaAior. 
El doctor Vieites 
Xos participa atentamente el doc-
tor den Moisés A. Vieites,, letrado de 
Oficio de la Sala Segunda de lo Cri-
minal que las horas del despacho en 
su bufete (Obispo 16) son ahora de 
11 a Ii2 de la mañana y de 4 a 5 de la 
tarde. Como es sabido, el señor Viei-
tes es socio del bufete del señor Zayas. 
El Ldo, Valle .y Duquesne 
Ayer prestó sus servicios en la Sa-
la Segunda de lo Criminal interina-
mente, el magistrado de la Sala de lo 
Civil don Antonio M. del Valle y Du-
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las que siguen: 
Condenando a Camilo Soto Gonzá-
lez, por atentado a un agente de la 
autoridad, a un año y un día de pri-
sión correccional y por una falta de 
lesiones a cinco días de encarcela-
miento. 
—A Faustino Cano Cárdenas, por 
un delito complejo de disparo de ar-
ma de fuego y lesiones graves, a tres 
años, nueve meses y cuatro días de 
•prisión correccional, y por portar 
arma sin licencia a cinco dias de 
arresto. 
El magistrado señor Valle Duqu^s-
ne formuló voto particular absolvien-
do a ídicho procesado. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Angel Guerra, por 
malversación. 
—Contra Manuel Muñoz, por deü 
fraudación. \ 
—Contra Luís Ximénez, par hurtos 
Sala Segunda 
Contra Eduardo Rayón Moraleá, 
por lesiones. . 
—Contra Armando Constancia Co* 
rán. por lesiones. 
—Contra Marcos Morales, por robd 
Sala Tercera 
i Contra Miguel Menéndez, por rob^ 
—Contra. Teodoro Martí, por 1*» 
siones. . w 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Salá 
de lo Civil y Gontencioso-Adminis* 
trativo de la Audiencia, para hoy, &o:\ 
las siguientes: 
Oeste.— Ricardo Ponce, albacea da 
José L. Meireles y después María 
del Carmen Meireles contra Manuel 
Mañas y otros, sobre otorgamiento 
escritura y otros pronunciamientos, 
Mayor cuantía. Ponente: Plazaola, 
Letrados: Meneses y Arango y Piña, 
Procurador: Urquijo. Estrados. 
Norte. —Francisco Martínez Vidal 
contra Sera pió Usabiaga. Mayor 
cuantía. Ponente: Cervantes: Letra-
dos: La Guardia y Solorzano. Procu-
radores: Daumy y Pereira. 
Norte.—José R. Echevarría contra 
Eudaldo Galí sobre rescisión contrae 
to y otros pronunciamientos. Ma-
yor cuantía. Ponente: Avellanal. Le-
trados : Gay y Barroeta. Parte. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones pendienfea 
en la Audiencia las siguientes per-< 
sonas: 
Letrados: Guillermo Adams, Car<< 
los de Armas, Pío R. Espinosa, Cle-
mente Casuso, Hilario C. Brito, Inda" 
lecio Bravo, Pedro Arango Piña, Raúl 
de Cárdenas, Mariano Caracuel. 
Procuradores: Granados, Zayas, 
Sterling, Aparicio, Daumy L, Perei-
ra, Reguera, Daumy. Castro, Llanusa, 
Toscano, Urquijo, Llama, Sierra, Loa-
nés, Chiner, Rovira, Rodríguez, Gon-
zález Vélez. 
Partes y Mandatarios: Alfonso Ló-
pez, f escrito;) Emilio Letamendi, 
Joaquín G, Saenz, Narciso Ruiz, 
Francisco Díaz, Juan I . Piedra. José 
Moya, Francisco Diaz, Isaac Regala-
ido, José A. de la Cuesta Villena, José 
Castell, Fernando G. Tariche, Ramón 
Illas, Antonio Fernández. 
Beba usted cerveza, pero pida la d» 
LA TROPICAL. 
^ U Ñ A V I D A F E L I Z ^ C O N T E N T A 
' Asegurada con una cucharada todas las m a ñ a n a s 
M A G N E S I A S A B R Á 
e f e r v e s c l m t e ; — s a b r o s a 
D R O G U E R I A S A R R A 
T S ^ - m B A S T A C O M E R P A R A E N G O R D A R 
t**9 .—, _ no a s i m i l a bien, 
N O P I E R D A T I E l M P O 
T O M E E L 
V I N O P E P T O N A B A R N 
A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I O N 
una corita equivauc A 20 gramos DE carne. D r o g u e r í a S a r r a y F a r m a c i a s * 
RETRATOS superiores, de la afamada F o t o g r a f í a de Coiominas y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 32, con gran rebaja de precios. — S é p a n l o nues-tros favorecedores y el p ú b l i c o en general. 6 imperiales c íe . , un peso. 6 postales c2e., un peso. E n s e ñ a m o s pruebas para hacei los retratos á gusto del interesado. 
P R O F E S I O N E S 
R . DE 
fíSTOB SlONSfl BEraCflüRT 
E A O G A D O S 
U(,io: San Ignacio nürr.. SO, de 1 S 5. 
• IIMilll. 
Telefono A.-7091). 
PEDRO ARANGO Y PIÑA 
ABOGADO 
»«r! 1t,rasladad0 su oufete a Villegas nú-
0 JS, altos?, de 1 a 4 
10923 
'J^--— 26-1^ S. 
DoCTOR L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
DR. T O M A S S A L A Y A 
• " « l a e r ^ 0 0 ^ 0 Y NOTARIO 
2063 ^ altom- Te lé tono A-2J44. 
1-Sep. 
DR. LUGAS ALVAREZ DIRIGE 
Exdirector del Asilo de Enajenados 
Especialista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas de 1 a 3. San R a -
fael núm. 1, altos. 
C 3139 26-5 Sep. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A * • B l " " ! ? L * " I E B 
GOüZhLO G . P U K I A R I E G i 
ABOGADO 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 A 4. 
Estadio: Prado nüm. 123, principal, derecho. 
Apartado BfrO 
D R . R 0 B E L I N 
Currcion'e»SI¡fiLl8' S A N G R E A l o n e s rfipida= sistemas 
CONSULTAS D E 12 A 4 
J E 8 U a M aB^es « B A T I S 
!039 T E ^ ? ¿ A 0 N A U « H R O „ . 
^ ^ ^ " i . F I N L A Y 
7 deníeri ,?dade- de ,0» ~ los Oído», 
^ «iba. S,0NnULTAS: 
^ M i £ í r - y($vrai ^ 
5, 
D R - J U ^ Ü T Í E R i t -
^ " ' t a . de 12 a 3 
T e l é f o n o A-5290 
h JT . 26-1 Sep. 
. l i ^ a l o P e d r o s o 
en-
' ' T U P A l í NUMERO 29. 
"'5^4 Jn. 
Teléfono A-1221 
C 3194 26-1' Sep. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
BniTerniedades de) Estdmairo & Znteattnas 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem. <Sel 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
anál is is de la orina, sangre y mlcroscépicoi 
Consultas: de 1 á. S de la tarde. 
Lamparil la aúxn. 74, altos. 
Teléfono 374. Automát ico A-8B81 
3038 1-Sep. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
D E L D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostela fúrn. 101 
Entro Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
AnAüsla oe orines (completo), es-
putos, sangre 6 leche, dos peses (2.) 
T E L E F O N O A-3á44. 
3034 1-Sep. 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesorvs para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con lo» aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
I * JR JE C I O S = 
Extracciones, desde $ 1-00 
Limpiezas " 2-00 
Empastes " 2-00 
Orificaciones " 3-00 
P U E N T E S D E O R O , 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y d ías festivos, de S á 
C 2991 
Dientes de espiga, desde . 
Coronas de oro " 
Incrustaciones " . 
Dentaduras " 





I p. m. 
26-1 Sep. 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B . Plasencia 
Cirujano del üospfital Nflmero Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 29 í 
3057 1-Sep. 
D r . S . A lvarez y G u a n a g a 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas d« 
París y BerUn. Consultas de 1 4 i- Po-
bres de 3 d. 4, un peso al mes. 
Industria n Omero 130 
3037 l -Ssp. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NIAOS 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 81. esquina 
á AgTiacate. Teléfono 310. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la comprt 
y venta de propiedades rüst lcas y urbanaa 
Apartado 1MC 
a j e . 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina 95, aloUk Telé fono 8516 
F . • 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D T I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz núm. 15, de lá & 8. 
3041 1-Sep. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de n iños , s eñoras y C l m c l » 
en general. CONSULTAS: de 13 A l 
Cerro nttm. OI», # TelMoaa A-8T1«. 
3046 «rv _ í&gté* 
V f A \ i 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
Especialista del Centro Astarisno 
Vías Urinaria». Sífilis. Enfermedades de 
SeAors». 
Consultas de 1 & 4. 
Empedrado nüm. 19. Telffono A-24M 
3055 1-Sep. 
S . G A N G I Q B E L L 0 Y A R A N 6 Q 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médljo Cirujano de la Facultad de París 
Especialista en enfermedades del estft-
trago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el anál i s i s del Jugo gas-
trico. Regresará d". su viaje á París en 
Noviembre próximo. Prado 76, bajos. 
3061 1-Sep. 
ABOGADO 
Aguiar 63, altos. Consultas de 2 á 5. 
3032 1-Sep. 
D R . J O S E E. F E R R A N 
Catedrático de la E s e « c l a de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2 de ia ts ^ 
¡Veprano aflm. -48, bajo*. TetAfono 34BA 
Gratis sólo lunes y miérco les 
3051 1-Sep. 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y OfdOS.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 8 á 4. 
Compostela 23, moderno. Te lé fono A-4t8S 
3052 1-Sep. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposic ión de la Facultad de 
Medicina.—Cimiana del Hospital NO-
mero Uno.—Constiltas: de 1 9 8< 
Amlsead núm. S4. Te lé fono A-t* 44, 
3059 l-Sep. 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras . Vías urina-
rias. Clrujía en general. Consultas de 12 
& 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6, núm. 27. Ve-
dado. Teléfono F-2505, 
3056 1-Sep. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consaltas y operaciones d e 9 f l l l y d e l 9 a 
Prado número IOS 
3045 1-Sep. 
ABOGADO 
Habana nftna. 72. 
3068 
Telé fono TOS. 
1-Sep. 
Dr . G u s t a v o G. D u p l e s l s 
D I R E C T O R D E L A OASA B B S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consaltas diarlas de 1 9 S. 
Lealtad aún». 38. Te lé fono A-443S. 
3048 1-Sep. 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, bernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 & 1 y de 4 9 S. 
3119 1-Sep. 
D R . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Antiguo Médico del Dispensarlo dn Tubercu-
losos, y actual Jefe de la CUn'.ca de 
Tuberculosos del Hospital Numero Una 
Consultas sobra 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna*. 
Martes. Jueves y Sábados, de 3 9 i . 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demfre ¿las. (|2-00 &1 mes.) 
3054 ^ > ' : ^ 1-Sep. ; 
D r . Francisco 1. de Ve lasco 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, Ner-
viosas. Piel y Venéreo-s i f l l t t icas . 
Consultas de 12 á 2. Días festivos de l í 9 1. 
Trocadero 14, antlgao. Teléfono A-D41A 
3053 1-Sep. 
L a b o r a t o r i o d e l D r . P l a s e n c i a 
AMARGURA N U M . 59 
T e l é f o n o A-SISO 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina SS. Te lé fono A-28^< 
3050 1-Sep, 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 9 8. 
Loa nttm. 40. Te l é fono A-1349 
3044 1-Sep. 
D R . B E R N A R D O M O A S 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A Q U I N T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
C O N S U L T A S : D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo núm. 37, esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
POR E L 606 
3064 1-Sep. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
Acosta n ú m . 29, altos 
3040 l-Sep. 
1 3 X o , 3 V " i á . £ L 0 2 ; ^ 
CraUJAJíO-DENTíSTA 
I 3 : « t 1 o a - x a . c t ü . l i o 
Polvos dcntrllleos, elixir, cepillos. Coa-
•nIOist de 7 9 3. 
9845 26-22 A e . 
C 2992 26-1 Sep. 
JOAQUIN FERNANDEZ DE VELAZCO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo n ú m . 11. Teléfono A-S044. 
8549 78-21 J l . 
DR. J O S E A . T A B O A D E L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Estudio especial de las enfermedades de 
la boca, médicas y quirúrgicas . Enferme-
dades del pecho y de las v ías digestivas. 
Consultas de 2 á 4. 
San Mlguol 06, esquina 9 San Nlcolfls 
¡ 10623 s y f r ' ' ^ W - 26 'U SeP* 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enn» núm. L Principal 10 y 11. De l 9 8. 
T E L E F O N O A-7008. 
3042 1-Sep. 
D R . L A G E 
V A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O . 
L U P U S . H E R P E S . T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46, A L T O S 
Consultas de 1 9 4. 
C 2925 26-22 Ag. 
D R . R I C A R O O A L B A L A D E J O 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Coasnltas de 12 9 4.—Pobres srat is . 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes g a l v á n k a s , Farádi-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Te lé fono A-S544.—Compostela 101 (boy I tS ) 
SOST * te" . I Ss.n. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades dv lot| 
niños, roCdlcas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
Asmiar núm. 10á%. Te lé fono A-8(KM* 
3049 l-Sep. 
Sanatorio del D r . P é r e z Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se envía un automóvi l para transportas 
al enfermo. 
Barreto 62. — Gnanabacoa. — Telé fono SIII4 
Bcrnaza 32 Habana.—De 12 9 2. 
Te lé fono A-3646. t 
3031 l-Sep. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Especialista del Dispensario " Tnmayu * 
Virtudes 138.—Teléfono A-3176, 
Clruji».—Vías Urinarias. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. i 
3043 l-Sep. 
D O C T O R H . A L V A R E Z A R T I Z 
Enfermedades de la Garsranta, Nariz y Oidoa 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114 
3060 ].Sep. 
Dr . J o s é R o d r í g u e z M a r t í n e z 
Garás 4 L a Corufia. . 
Ha abierto de nuevo su Po l i c l ín ica y Con-
sultorio, donde se tratan especialmente las 
enfermedades: tuberculosis, neurastenia y 
venéreas . 
SQgQ 1-Sep. 
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S E 
N A O 
L o que valen las algas 
Según varios hombres de ciencia 
la mavoría de las naciones están des-
perdiciando verdaderos capitales por 
La invención 
L a historia del teléfono es larga y 
curiosa. Como todos los inventos, an-
tes de difundirse prácticamente por el 
mundo, pasó por una larga serie de 
eusaA'os frustrados. 
Se cree que en la China y en la In-
dia txiste desde hace 3.000 años un 
procedimiento para hablar a largas 
distancias. No es conocido el meca^h-
nio; mas por algunas referencias, pare-
ce que f.s, aunque algo perfeccionado. 
primitivo sistema que usan los ni-
ños para hablarse desde lejos por me-
dio de un hilo en cuyos extremos hay 
dos cilindros huecos provistos de un 
diafragma de papel o de pergamino. 
E n 1522 dícese que durante el sitio 
de Rodas, los turcos y los zapadores 
ingleses se hablaban por medio de un 
hilo encerado. Esto parece también 
el mismo sistema del juguete a que nos 
referimos. 
L a primera idea del teléfono cien-
tífico que hoy conocemos fué publica-
da en un libro allá por 1609. Hook 
comenzó a estudiar el asunto en 1661 : 
y en 1667 logró trasmitir algunos so-
nidos con un alambre bastante largo. 
E n 1779 un francés firmado " L e 
citoyen B , " presentó, (según dice un 
periódico de la época) un aparato que 
bautizó con el nombre de telelogo, con 
el cual podía hablarse de día desde lo 
alto de un balcón, y de noche desde el 
¡interior de una casa a través de valles 
y montes. E l inventor fué considera-
do loco. *Esto indica que su invento 
no llegó a demostrarse prácticamente. 
E n 1821, Wheatstone consiguió tras-
mitir los sonidos de una caja de músi-
ca desde el sótano a lo alto de de la 
casa. 
E n 1799 un francés firmado " L e 
drés Corcho, mecánico y dorador, que 
residía en Santander, exhibió un apa-
rato al que daba el nombre de caja 
parlante. Eva un estuche con dos ro-
detes magnéticos y dos alambres que 
pasaban a otra habitación situada dos 
pisos más arriba, donde comunicaba 
con una batería eléctrica provista de 
un embudo o bocina. L a caja tenía 
otro embudo parecido en su interior. 
T n a persona desde el piso alto hablaba 
cerca del embudo., y los de abajo lo 
oían perfectamente. 
E n 1854 un francés llamado Bour-
seul, empleado de Correos, presentó ui> 
aparato semejante al de Andrés Cor-
cho; mas no consiguió llamar la aten-
ción. 
E n 1860 un alemán llamado Felipe 
Reiss. apareció con un aparato seme-
jante al del inventor español citado, y 
puso al invento el nombre de telffom, 
•pero tampoco hubo de lograr que los 
alemanes le hicieran caso. 
Tengo también noticias de un tal 
Rouse y un tal Meuci que pretenden 
haber inventado el teléfono allá por 
1870; y por fin, en 1876, el día 14 de I 
febrero, dióse la extraña coincidencia j 
de que se presentaran simultáneamen- i 
te en la oficina de Patentes de los Es- ¡ 
tados Unidos, Mr. Alejandro Graham 
Bell, escocés, de Boston, y Mr. Elisha 
Gray. de Illinois; y solicitaron privi-
legio para Aos aparatos casi idénticos y 
con un mecanismo semejante del inven-
to del español Andrés Corcho en 1849. I 
al que dieron el nombre de tcUfono. Los I 
dos inventores yankees se asociaron pa-
ra explotar el negocio, que tan magní-
fico y colosal resultado ha producido 
y produce. 
E l 10 de marzo de 1876 funcionó 
por primera vez el teléfono,, traárai-
tiendo las palabras: "Jlfr. Watam, co-1 
me hn-r, J vnnt yon,'' dichas por' 
Graham Bell a Mr. AVatson, en Bos-
ton. 
L a primera línea telefónica de ser-
vicio público, fué inaugurada entre 
BÓBton y Salem, a 18 millas de distan-
cia, en 1878. 
E l primer mensaje telefónico entre , 
•Londres y París, lo trasmitió Mr. Rai-
kes el 18 de Marzo de 1881. Las pri-
¿íerás palabras que se trasmitieron 
desde Inglaterra fueron las de ese pa-
saje de la Biblia: ' ' Y el señor dijo: Y 
vosotros atravesaréis el Continente, las 
islas y los mares. Esto es lo que he 
prometido a mi pueblo para siempre." 
p. G I R A L T . 
Luna húmeda 
y luna seca 
Es una noción bastante difundid-i 
que la dirección de los cuernos de la 
Luna en una nueva y último cuarto, 
tiene una relación con el tiempo. En 
luna nueva los cuernos se eivurn-
tran en una línea casi perpendicuiai.' 
al horizonte; y en otros tiempos en 
una línea casi paralela a ésta. E n el 
primer caso se dice que la luna está 
de lluvia; en el segundo, que no llo-
verá. 
Una circunstancia contribuye a 
acreditar la leyenda. Es el hecho de 
que en la primavera la Luna está acos-
tada sobre la espalda y en otoño en 
posición perpendicular a la preceden-
te. E n otoño es la época en que cae a 
menudo la lluvia. 
E l cambio de posición de los rilar-
nos es un fenómeno puramente astro-
nómico, debido a las variaciones í e 
posición de la Luna con respec1-) al 
Sol y a la Tierra. Si la Luna está más 
al Norte que el Sol. en la luna ttoeva 
los rayos solares la hieren de abajo 
y los cuernos están dirigidos hacii 
arriba; si ella está más al Sur, íoí: 
cuernos son orientados de otro modo, 
y la Luna parece colocada sobre la 
extremidad de un de éstos. Pero si la 
posición de la Luna es variable en el 
cielo,, han sin embargo una rélációu 
constante en todas sus posiciones. 
^Siempre la línea que va de un cuer-
no a otro es perpendicular a la iínea 
que va del Sol a la Luna, y siempre 
las extremidades de los cuernos s n 
dirigidos en oposición al Sol. Basta 
ver la dirección de los cuernos pa'a 
indicar dónde se encuentra exacta-
mente el Sol con relación a la Luni 
bien entendido: en la línea perpen-
dicular a la línea de los cuernos, pie 
pasa por el centro del crecimiento. 
Basta al astrónomo poder predecir la 
posición del. creciente, no importa y/a-
ra cualquier fecha ; pero le es imn).si-
ble predecir el tiempo, que no 1iene 
nada que ver con los cuernos de la 
Luna. 
Hacer crecer el hierro 
E l Instituto de Franklin ha conce-
dido la medalla de oro de Elliot Cres-
pón al inventor de un procedimiento 
nuevo, por medio del cual se consi-
gue hacer crecer al hierro. 
E l procedimiento se reduce a ca-
lentar y enfriar cierto número de ve-
ces, hasta determinadas temperatu-
ras, el lingote que se trata de hacer 
crecer, y según noticias, los resulta-
dos que se obtienen son en extremo 
sorprendentes y extraordinarios. 
Ante la sección de ciencias mecá-
nicas de la Asociación Americana 
tueron presentados dos lingotes de 
hierro fundido para que los sometie-
sen a una inspección previa, y des-
piiés se hizo crecer a uno de ellos me-
diante el nuevo sistema de un modo 
erradual, en dimensiones cúbicas, has-
la que llegó a ser un 46 por 100 más 
grande que el lingote que se dejó pa-
ra hacer \a. comparación, pero no au-
mentó nada en peso después de la ex-
pansión. Luego se trabajaron ambos 
lingotes por un lado para dejar al 
descubierto su contextura y su as-
pecto metálico, y resultó muy difícil 
observar diferencia alguna entre am-
bos, excepción hecha de la del tama-
ño, que era muy visible. 
Dícese que ya se han descubieito 
importantes aplicaciones prácticas 
de tan notable descubrimiento. 
E l misterio del zinc 
mostrar que ciertos metales ejercen una especie de sortilegio oculto la 
porque la substancia activa obra 
efectivamente a distancia, sólo por la 
Algunos trabajos llevados a cabo ' influenci de su proximidad, sin par-
recientemente, que si bien no están i ticipar de los fenómenos que provo-
terminados. no por eso han dejado i ca. Es una acción estimulante que 
no aprovechar las toneladas de algas | de causar sensación, tienden a de-| excha las plántaselas vivifica, y por 
que el mar arroja diariamente a 4s 
costas. Si se siguiese el ejemplo de l;.s 
japoneses y de los habitantes áe !as 
costas occidentales de Noruega, Esco-
cia e Irlanda, se sacarían grandes for 
tunas de las algas. Los japoneses, por 
ejemplo, emplean unos 60,000 obreros 
en las industrias de aprovechamiento 
de estas plantas acuáticas. Dichas in-
dustrias se ocupan principalmente en 
la preparación de productos comesti-
bles. Sólo China consume tres millo-
nes de pesetas de artículos gelatino-
sos confeccionados con algas. Además 
las emplean los japoneses para fabri-
car objetos tan diversos como calza-
una curiosa acción, tan extraña como 
favorable, sobre la vegetación. 
Esto ocurre, por ejemplo, con las 
sales de manganeso. Al decir de los 
peritos, bastan cantidades muy pe-
queñas de este producto, de 25 a 50 
kil os por hectárea para aumentar en 
10. 20 y hasta 30 por 100 el rendi-
miento dé los cereales, legumbres, re-
molachas, flores, etc. Cítase en apo-
yo de esta afirmación paradójica, 
una multitud de resultados satisfac-
torios contra muy pocos fracasos. 
Así, pues, cuando se sepa definitiva-
mente bajo qué forma conviene em-
plear el manganeso, lo cual no tar-
en t ra rá 
do. marcos para cuadros, losas para 
pavimentos y tableros para aparatos i dará en saberse, el sistema 
eléctricos. En Francia emplean las al- | en la práctica corriente, 
gas secas para jergones y para Sv/.n-
breros. y los pescadores indígenas d-1 
Sur de Australia hacen cuerdas y r > 
des. 
C n famoso médico de Dublín, sir 
pone en estado de defenderse mejor 
contra los vepenos del suelo, y de asi-
milar mayor cantidad de elementos 
nutritivos. Comparando un haz de 
avena o una cepa con un hombre, po-
dríamos decir que estos filtros metá-
licos más bien hacen el efecto de una 
copita de alcohol o de una taza de ca-
fé que el de un bistek. 
Por lo que se refiere al mangane-
C r ó n / c ^ C / e n f / f / C a 
(P..-. el DiARIO^DE LA MARiNA) 
De un libro muy breve; Sól0 
de ciento cincuenta páginls y ^ 
tas de pequeño tamaño, y de taiD11-111 
guiar el tipo de la letra; de nn^ 
muy modesto, no aspira seguré 
a las remontadas regiones de 1 
ciencia, pues, del hogar doméstico ̂  
ñas sale; de un libro que casi n ^ 
propaganda científica, porque sólT 
vida práctica se refiere; pero de A l 
bro que consideramos útil en Su I r 
ra modestísima, vamos a dar euent 
nuestros lectores. 1 
Se^ titula "Eclairage et appliCat so, se explica todo por Ta interven-
ción de una de esas diastasis que de L'Energie Electrique aux^úsag^ 
'•animan" los tejidos y los líquidos ; mestiques;" su autor es Mr. G. Geif2 
orgánicos en los que obran como un y el libro o mejor dijéramos el / ¡ " ^ 
fermento. Gabriel Bertrand dice que lla vist0 !a. ̂  pública recienteménj 
el manganeso es en cierto modo el al- Esía dividido en veinticuatro 
ma eficiente de los vegetales, cuva tulos Por el íudif'e juzgarán inis]J 
vida está subordinada a su presencia, tores de }as materias en que s ¡ 
Y lo mismo sucede con otros me-1 como la vida de los glóbulos rojos de i Jf,' ̂ "J^0 ^ autor se pror 
tales, en particular con el zinc, del I la sangre está subordinada a la pre-
cual se encuentran rastros cu las ce 
nizas de una porción de plantas. Ga-
villier en Francia v H. Micheels v De 
James Murray, tenía mucha fe ?n la ! Heen, en Bélgica, han demostrado 
eficacia de cierta especie de algas co- I experimentalmente que la adición de 
nocida en Irlanda con el nombre de una cantidad muy pequeña de cinc 
favorece la proliferación y el des-"stoks'' y recomendaba que ?e co-
miese para curar el reumatismo y bis 
afecciones de la garganta, por el mu-
cho yodo que contiene, pues todo el 
mundo sabe que el yodo es una subs-
tancia química de gran valor medi-'i-
nal; pero se ignora que procede prin-
cipalmente dé las algas. 
o— 
Francia ahorrativa 
L a nación vecina tiene fama de ri-
ca, y sus'hijos no la tienen de pródi-
gos, sino todo lo contrario. Cálculos 
recientes hacen subir el valor dé la 
riqueza privada dé los franceses a 
más de cincuenta y siete mil quinien-
tos millones de duros. ; Una tonte-
ría ! 
sencia del hierro. Y reálmente por 
su intermedio pueden las plantas fi-
jar el oxígeno sin el cual les sería im-
posible crecer ni vivir siquiera. Una 
cosa igual debe de ocurrir con el 
cinz, aunque está por hacer la com-
probación experimental de la hipóte-
¿Cómo se debe subir y bajar del tranvia? 
Manera de Entrar. 
arrollo, no sólo de Iqp hongos como el ¡sis, y con el aluminio, al cual se atri-
"aspergillus niger." de Is de las le- buyén iguales propiedades, 
yaduras y de los de otros organismos Todo esto es muv plausible v satis-
infenores. sino también do los gran-lface ]o sufiic¡ente. Ahora hien, en el 
des vegetales fanerógamos y de las | últim0 rongreso celebrado por la 
plantas de clorofila utilizados por la | Asociación frailcesa para el progreso 
industria humana. , ,. de las ciencias, M. Matignon demos-
(orno siempre se emplean en dosis !lró f)Ue pl polv<) de zinc COTltione 
infinitesimales, os evidente que estos i sieinpl.e ázoe> ba;jo la forma de nitru. 
metales bomficadores no sirven para 1 ^ ^ zinc Es te ázoe no proviene> 
nutrir la planta como los abonos qm- l mo dría suponorse. de ]a atm6s. 
micos ordinarios destinados a pro-1 fera sino proox¡stc en el metal, 
veerla de los principios alimenticios ; L a h es ]a cantidad de] mis. 
que no encuentran ya en la tierra ^ no aümentá sensiblemente cuan-
agotada. La acción de estos metales ¡do se hac )asar una corriente de 
solo puede ser esa acción mal deter- ázoe el metal fundido. E1 
minada que se denomina ^cion ca-¡ allim}nio j almeilte im 
tahtica o acción do presencia, I co de á200 combinado. v tambié„ lo 
contieno el manganeso, cualquiera 
que sea el tratamiento a que se le 
haya sometido, por lo menos en opi-
nión do M. Matignon. Y en tal caso, 
si todos ostos metales, manganeso, 
cinc, aluminio, etc.. a los cuales se 
atribuyen virtudes mágicas, contio-
non poco o mucho ázoe, ocluso o com-
binado, bien pudiera oxplicarso por 
la presencia del ázoe, su singular in-
fluencia sobro la vegetación. 
Cierto es que aún quedaría por ex-
plicar cómo puede ejercer tanta ac-
ción el ázoe, en estado de rastros in-
finitesmales. pero cuando se ataca el 
problema de la vida, ya se trate de la 
vida vegetal, o de 1a animal, siempre 
que so soslaya un misterio, se tropie-
za con otro más obscuro, y siempre 
queda mucho por hacer a los investi-
¡ gadores del porvenir. 
.•lanera de Salir Bien. 
Xo se debe lintrar de este Modo. 
La mecánica 
del corazón 
E l índice, en abreviatura es eati 
"Generadores de corriente. PiüJ 
acumuladores. 
Alumbrado por pilas y aeumuladJ 
res. 
Producción de la energía eléctrij 
por máquinas y dínamos. 
Acumuladores. 




Aplicaciones domésticas de la m 
tricidad. 
Puerta de entrada. 
Escalera y pasillo. 
Comedor. 
Alcoba. 
, Tocador. •* 
Salón. 
Despacho. 
Habitación de faenas rlomestioai. 
Cocina. 




L a electricidad en la pohlacínn. 
La electricidad en el campo y en ll 
casa de campo." 
E n suma, como el título lo indioaH 
la rlectricidad en la- vida éÍowmíwi 
Este es el objeto de la obra, ysóloj 
final de ella, en los dos últimos capí-
tulos, la electricidad salr, wóx k. 
sus casillas, de su casa, se pasea pofi* 
la población y hace sus excur- i * 
campestres. f 
De todas las materias antes enun* 
radas hemos hablado ya en estas cróni-
cas, y poco tendríamos que agregar! 
lo dicho: por de contado dentro sie* 
pre de los pequeños límites en qnej 
autor del libro encierra sus expheaw 
neS- . I 
Que nosotros, a veces, si no henifl 
volado, hemos procurado ah 
otras regiones, asomándonos w r<í! 
tición y con ansia a los suhluTiPS} • 
veces nebulosos horizontes de la ei 
cia moderna. 
Pero en la crónica de hoy. en ^ 
zapatillas vagamos por el l10^, i;),,! 
tico, en compañía del autor del ^ desde la puerta de entrada hasta e 
timo rincón de esta celdilla ^ », 
No ai'lw S;im 
VA corazón del hombre os una esta-
ción de bombas cuya palpitación y 
aspiración se repito 72 veces por mi-
nuto. Do roción nacido, el corazón 
palpita a razón de 120 golpes por mi-
nuto, v a la edad de sesenta años a 
razón de GO. La bomba del corazón 
cuando está on estado normal, extrae 
cinco onzas de sangre por cada pal-
pitación, o sea 4;{() onzas por minuto. 
Esto da a ontondor que bomba tan 
diminuta eleva cada seis o siete mi-
miios nn ueso igual del cuerpo del 
hombre. Los ostin / lantes. la falta 
de sueño, las emoeiones enervantes 
aquellas oevaeione. .pm ^ reíjuieren I nuevo enseñará a un 
gran gusto de enersia nerviosa, traen menos nada ,,,„. les coja 4 
mena humam; trabajo útil en 
tiempos de renovación y Pr^ 
que vivimos, y en que a veces ? 
menas s: convierten en av'itf 
Y de toda la ciencia de hoy 
acompaña en este paseo la "" V.. . 
trica con sus múltiples y coro 
aplicaciones a la vida. 
* # 
E n tiempos pasados Per0 
remotos, a mediados del sig o v ^ 
te y aun en los comienzos de * ^ 
tercio, este pequeño 1 
^ i to , tan vulgan que I • ^ 
prohabloment^ 
" hubiera sido un asombro un P 
eionamicnto del corazón, y, do per- un sueño Ulia creación de in*»^ 
sislir. se convierten n la larga en des-j nes ca|enturinntas: y acas0 a 
órdenes orgánicos. Como el corazón i hubieran considerado c>om° ^ 
reposa entre palpitaciones, todo aque-
llo qué lo haga palpitar más de lo 
normal le privará del descanso que 
debe tener. Mientras más se ataree tores puede leer con pr0^ ^ 
, el corazón durante el día. más debe | yo a conciencia recomienuo, 
He.aquí una cosa que parece senci-! Luego, no debe cogerse nunca Ja i ^ s"p"o pa™ 
llísima, y que, sin embargo, no lo es. manecilla posterior de la plataforma.!fl,erzo 1,echo- lQ«e persona^que s 
Resultado de Agarrar la Empuñadura 
Posterior. Consecuencias de esc Ern 
orno una verdaderaJitoP^ 
sas 
¿ s hoy un libro útil, que ̂  
útilísimas, que la w^icho_ y | 
E l corazón palpita como diez veces 1 ne luz eléctrica 
menos 
E l dosconocimiento de las reglas ene sino la anterior, pues si el tranvía 
han de seguirse al hacer uso de vohí- arrancase en el primer caso, la pér-
cidos tan generalizados ya, en ¡os dida del equilibrio aparejaría 
grandes centros de población priuci-; caída inevitable. tá de pie y trabajando: de modo que tim 
pálmente, como los tranvías, es ori-; AI bajar no deben ser otras las en una hora se economizan 600 gol- ™m0 ella • 
íi/.mi |p<ii|jiici v;wiiiu uiux vecen i uc iu*» ^ . , ̂  1(1 
por minuto cuando se está! iQuién n0. ha su^llÍa ^ « p M ^ l 
una acostado y se duerme cuando se es-1 cional y repiqueteador gi 
i bre eléctrico, que os ca» 
gen con frecuencia de lamentables ac- precauciones. Debe cogerse la ma-
cidentes. necilla anterior, sin olvidar de iucli-
E l tranvía suele ser el coche de la nar el cuerpo en la misma dirección 
gente atareada. Hay que salvar una que marcha él coche, para compen-
gran distancia, el tiempo corre veloz sar así la velocidad que se abandona 
y el que hacer abruma. Pasa un tran- al tocar en tierra. m 
vía eléctrico, se hace señal al conduc- j Lo mejor, sin embargo, es subir y 
tor. . . ¡arriba! bajar del tranvía, cuando esté com-
E n el rozamiento propio del que va pletamonte parado. Xo lo echen en 
con la mente puesta en las maneci- olvido, sobre todo, las señoras, más 
Has del reloj que avanza siempre, no | inhábiles, por condición del sexo, pa-
se mira otra cosa que ganar la plata-. > .. • j - • „„„ 
« , * . j ! ra poner en practica las inmcaciones 
torma de un salto. A veces ni se da i r ^ 
lugar a que pare por completo el ve-1 exPuestas- Pero- ^ cambio, mas pro-
hículo. picias a la confusión y. claro está. 
E n cuantas ocasiones, esta fracción | que a las consecuencias graves de 
de minuto que quiere ganarse, cuesta | qUele aquella ser origen en los casos 
un disgusto serio, cuyas consecuen- i a]udidos 
cías son harto lamentables 
res del verano con uri v;" 
trico: v oué señora timia» ^ 
dr alanno » • 
¿Quién no aspira ^ ^ 
poner timbres 
ventanas" 
pes v en ocho horas, o sea durante el j Quien no usa ^, 
sueño de una noche. 4,800 palpitado- i tos s0!1 los ('u.0 /" efre-r< i ' i • • ; ünién no intenta ren^ nes. ( orno el corazón eleva seis on- ( 
zas de sangre por cada golpe, el des-
canso viene a evitar en Trabajo la ex-
tracción de 28.800 onzas, o sean 
1,800 libras durante la noche. 
E l corazón, figuradamente hablan-
do, constituye una bomba fiel y ifty 
servidor del organismo humano. Si i ̂ ' ¿ J ¿ggras y como ellas 
se le trata bien, ejecutará sus fun-| nanteSj por la ca l^ fa^011^^^ 
ciones sin falta ; si se le deja desean- i Y a penetró en algunaS ^ ^ \'-' 
^ar de vez en cuando, contribuirá al ' ior por la electricidad: • j " 
orden y a la salud del organismo; rjUp por toda la casa se ' s j 
pero si se le deja funcionar excesiva- i Hoy todo esto, o es an 
mente, bajo el azote de los estimu-¡ está muy próximo a sê 0*(l5.tc 
lantes y de largas horas de vigilias. Hace treinta años . ° e n t » 
se le convierte en un esclavo en vez , una fantasía: y h»0^ "^cig8' j^jL 
de servidor, y, sin quejarse, funcio-j pequeño libro de f ¥ ' . ^ í V ^ 
[ le facción p o r ' l ' ^ f " ' ™ ^ * * 
sucio, tan cuajado ^ . olas ^ 
Antes que todo, es preciso abste-: P"blicamos unos aP?*tc8 ^ Pue- nará continuamente hasta que se gas- sido una revelación a t revu 
antes nerse de subir al tranvía antes de es-1 den dar idea grafíea del espíritu que te, exigiendo la vida del hombre~co-¡ del porvenir, como 
tar parado completamente. 'informan nuestras advertencias. | mo pago de tal exceso. j Pues én esc porveni 
D I A R I O D E L A M A R I N A — Ed ic ión de la m a ñ a n a . Septiembre 20 de 1912 
mi nos pasma, n i nos sentimos mucho 
ínás felices que en los tiempos de las 
velas de sebo, de las campanillas, del 
rnodesto v a r t í s t i co abanico, de brase-
r : de carbón y de todas aquellas tor-
cas domést icas , que eran por entonces 
S anogeo de la civi l ización, y. que hoy 
ar r inconó la e n e r g í a e léc t r ica , como ve-
jeces.ridiculas y molestas. 
« 
1 
E n los tiempos p r imi t i vos , pero en 
V va se hab ía constituido la fami l ia , 
?] m*enos como g é r m e n del hogar, hasta 
tiempos relativamente p r ó x i m o s , una 
sran parte, mejor dicho, todo el traba-
do doméstico en el hogar domés t ico se 
realizaba; y si no todos en el in te r io r 
materialmente, en sus expansiones i n -
mediatas al menos. 
Se encendía luz con la yesca y • ' pe-
-dernal; se encend í a el fuego del hogar 
¿e l mismo modo, si es que no se ha b í a 
-dejado encendido el d í a antes; se cosía, 
i ^ lavaba, se h a c í a n , o como hoy se d i -
ce se confeccionaban los trajes rpo-
, destos de la modesta f a m i l i a ; las viejas 
hacían calceta, hi laban las madres y 
taun las hi jas ; se t e j í a n telas en tela-
res pr imit ivos, que los p r i m i t i v o s te j i -
dos, aun muchos de los que d e s p u é s sa-
lían al mercado, se h a b í a n hecho en las 
viviendas de la clase humi lde . Y aun 
el complemento de las tareas de la la-
branza era t a m b i é n casero, sin contar 
con que el campo solía estar alrededor 
de la casa, como una e x p a n s i ó n suya ; y 
len el corral picoteaban las gallinas, y 
i en el corral, y en el z a g u á n , y en la 
'cocina, se hacía y remataba la matan-
'za del cerdo. 
Era la casa la celdil la de la gran col-
mena humana, y valga de nuevo la 
•comparación clásica. 
Pero en todas estas faenas, la ener-
gía que en ellas h a b í a de consumirse 
:era la energía d*l cuerpo hvytmm, de 
' 'ias mujeres o de los hombres; la ener-
gía muscular, la e n e r g í a de sangre, co-
mo vulgarmente se dice, l a que engen-
d r a la combust ión de los alimentos en 
el seno del organismo. 
Después empezó la gran descentrali-
zación, con sus grandes peligros en el 
orden moral, con sus grandes ventajas 
económicas. 
¡ Mnchos trabajos, que hasta entonces 
ise hai'i n realizado en el sagrado, en 
el poético, en el santuario sublime de 
la familia, salieron desvergonzados al 
aire libre y se fueron a las f á b r i c a s y 
a los talleres. 
Primero, porque así lo e x i g í a Ifl gran 
producción, la p r o d u c c i ó n barata, y 
además porque el ingenio humano ha-
bía conquistado y h a b í a domesticado 
grandes fuerzas de la Naturaleza. 
La fuerza de sangre resultaba mez-
quina enuparada con otras fu ' í r / ' iá y 
en el siglo ú l t imo, con las e n e r g í a s al-
macenadas en el ca rbón de piedra. A n -
' te el trabajo del hogar, ante la mujev 
que hila o el hombre que teje en • su 
propia casa, pero empleando tan sólo 
sú fuerza, so había alzado la m á q u i n a 
de .vapor, q ü e m a n d o c a r b ó n de piedra, 
hirviendo agua en las calderas, h i lan-
do, tejiendo, labrando, fundiendo, en 
escala inmensa; no para cada fami l ia , 
sino pa ra todas las famil ias que quisie-
ran acudir al mercado. 
L a e n e r g í a h a b í a p r inc ip iado por ser 
e n e r g í a domés t ica , luego se descentra-
lizó y fué en las f áb r i ca s y en los ta-
lleres e n e r g í a del c a r b ó n de piedra. 
L a solución fué grandiosa, pero des-
quic ió m u c h í s i m a s de las p e q u e ñ a s , po-
bres celdi l las , 'de la colmena. 
E l hombre hab í a venido de la vagan-
cia de los bosques al dulce calor del 
hogar. 
Sa l ió del pobre hogar para la sober-
bia f áb r i ca . 
Y esta fué la gran evoluc ión indus-
t r i a l del siglo precedente. 
Por esos contrastes s i n g u l a r í s i m o s , 
que ofrece la raza humana en sus evo-
luciones, del siglo m á s ind iv idua l i s ta 
b r o t ó el siglo de m á s desenfrenado so-
cialismo. 
Pero de la fuerza ca lo r í f i ca es, de 
cir del ca rbón de piedra, se pasa a 
otra fuerza: a la electr icidad. 
O dicho con m á s exact i tud, de la 
e n e r g í a del calor a la e n e r g í a de la co-
rr iente e léc t r ica . 
Mas, la e n e r g í a e léc t r ica , que es la 
menor e n e r g í a posible, y no se asombre 
el que oiga esta afirmación, porque es 
rigurosa, y ya la he explicado otras ve-
ces, y la e x p l i c a r é hoy de nuevo; la 
e n e r g í a de la corriente e léc t r iea ; repi-
to, parece que en cierto grado inicia 
un movimiento, dentro dé lo posible y 
entre combinaciones que no es fácil 
prever, del taller y de la fábrica hacia 
el hogar de la familia. 
Y a lo hemos dicho y el l i b ro de que 
hemos dado cuenta lo demuestra en 
todas sus p á g i n a s . 
L a m á q u i n a de vapor no cab ía en el 
hogar domés t ico , y aun no cab ía la pe-
q u e ñ a m á q u i n a de gas, pero la e n e r g í a 
e léc t r ica , t r i u n f o maravilloso de la ci-
vi l ización moderna, verdad es" que se 
engendra en la f áb r i ca , pero viene al 
hogar, como sirvienta dócil, como hada 
maravillosa, para ayudar a l ama de su 
casa en todas las faenas a que se con-
sagra. 
E l l a , es decir, l a electr icidad, en-
c e n d e r á el viejo f o g ó n ; y e n c e n d e r á un 
aparato que supla al brasero de nues-
tros abuelos; es decir d a r á toda l a ener-
gía necesaria, bajo forma e léc t r ica pa-
ra estas faenas f ella eleva el agua si es 
preciso, y abanica a toda una fami l ia 
con los modernos venti ladores; hasta 
se presta a dar lumbre para los cigarros 
y y a se ensaya en l i m p i a r el polvo y sa-
car lustre a las botas, y hasta se ensa-
ya en barrer. 
Esto sin contar con que pone en mo-
vimiento las m á q u i n a s de coser; con 
que puede d i s t r i b u i r e n e r g í a a domici-
lio para muchos oficios y artes. Que si 
sé descentralizaron para pasar de la vi-
vienda propia , a las grandes f áb r i cas 
modernas, centros inmensos del socia-
lismo, p o d r á n Volver, como hi jos pró-
digos al hogar paterno.' r e i n t e g r á n d o s e 
en el seno de las familias. 
E l p e q u e ñ o l ib ro , de qite hemos dado 
noticia a nuestros lectores, o bien otro 
| l ibro aná logo , cuando se publ ique den-
| t ro de cincuenta años , o de un siglo, 
1 aun sin tener mayores ambiciones de 
las que hoy tiene en el orden de la cien-
cia el de M r . Geiger d e b e r á dupl icar o 
t r ' p l i c a r el n ú m e r o de sus p á g i n a s . 
Antes de concluir esta c r ó n i c a debo 
recordar algo que de paso i n d i q u é y que 
comprendo que cause e x t r a ñ e z a a mis 
lectores, si bien no es l a p r imera vez 
que aventuro la misma idea. 
He dicho que l a electricidad es una 
fuerza natural, prodigiosa, admirable, 
que se maneja y no se comprende; pa-
ra nuestra pobre inteligencia es el pro-
digio de los prodigios. 
Fuerza que a l f i n y al cabo transfor-
m a r á toda nuestra c ivi l ización al me-
nos en el orden económico, con deriva-
ciones inevitables a l orden moral . 
Y he agregado sin embargo, qu-e la. 
electricidad no es una fuerza que val-
ga la pena; que p r á c t i c a m e n t e casi no 
es fuerza; que en el orden de las fuer-
zas naturales m á s fuerza es la de una 
caba l l e r í a , que la de todos los torrentes 
e léc t r icos que hoy se extienden por el 
mundo y representan millones de caba-
llos de vapor. 
La contradirión es evidente, y sin 
embargo la c o n t r a d i c i ó n no existe. 
E n la v ida p r á c t i c a de las sociedades, 
no existe la electricidad como fuerza 
natural, que la indus t r i a pueda reco-
ger. 
Digámos lo en una palabra. Para la 
indus t r ia humana l a electr icidad es un 
producto artificial, es el producto y la 
t r a n s f o r m a c i ó n de otras fuerzas. 
N i existen rios, directamente aprove-
chables n i existen cataratas, n i existen 
minas, n i existen criaderos, n i existen 
plantaciones de electricidad. 
Claro es que la electricidad está en 
todas partes y hasta se supone que to-
da la materia se compone de electro-
nes; mas para utilizar la electricidad 
como fuerza hmu que producirla por 
media de otras fuerzas. 
Pero esta idea necesita ser amplia-
da en otras c rón icas . 
M a d r i d 30 de Agosto de 1912. 
j ó s e E C H E G A R A Y . 
E l CONGRESO DENTAL 
Se ha acordado que las sesiones 
tengan l u g a r en el Ateneo, y una ex-
pos ic ión anexa de afectos.dentales - n 
el moderno edif ic io de tres pisos del 
doctor J o s é Roig , que se e s t á t e rmi -
nando en Xep tuno e I n d u s t r i a y que 
su propie ta r io , vocal de la D i r e c t i v a 
de l Congreso, ha cedido con ese ob-
je to . E n esta e x p o s i c i ó n han de f i g u -
r a r cuantos aparatos, ins t rumentos y 
utensi l ios emplean actualmente los 
dentistas de mayor r e p u t a c i ó n en to-
do el mundo. 
E l s e ñ o r B e r r i e l , Rector de l a U n i -
versidad, a quien v i s i t a ron los miem-
bros de la C o m i s i ó n organizadora, le.í 
of rec ió á és tos los gabinetes y labora-
tor ios univers i ta r ios de que t u v i e r a 
necesidad. 
Se puede ant ic ipar , po r el movi -
miento que se no ta en la S e c r e t a r í a , 
si tuada en la morada del doc tor Ma-
nuel D í a z (Neptuno 45) , que este cer-
tamen c i e n t í f i c o c o n s t i t u i r á un fran-
co e impor t an te avance de la ciencia 
o d o n t o l ó g i c a entre nosotros, y servi-
r á de p u n t o de p a r t i d a pa ra .una se-
rie de congresos que con los in te rva-
los suficientes c o n t r i b u i r á n a p o n e r a 
Cuba al n i v e l de otros p a í s e s .donde se 
r inde el cul to m á s fervoroso a la ca-
r re ra den ta l . 
E l A y u n t a m i e n t o d i s c u t i r á p ron to 
una p r o p o s i c i ó n concediendo u n mo-
desto c r é d i t o que haga m á s seguro el 
é x i t o de esta fiesta del saber, pues sa-
bido es que son varios los gastos que 
o r ig inan todas las de su í n d o l e . 
Z O I U F I S C A L J E Ü HABJÍIU 
Septiembre 19 de 1912. 
Total recaudado hoy: $9,870-81. 
n E T t Í E M P F 
O B S E R V A T O R J I O N A C I O N A L 
• Septiembre 19. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en mil ímetros: Pinar del Río, 
760'67; Habana, 761'00; Matanzas, 761'21; 
Isabela, 760,36; Camagüey, 760*21; Songo, 
761'02; Santiago, 761'87. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 23,8I máxima ZV2, mínima 23'8; Ha-
bana, del momento, 25,4, máxima 29,5, mí-
nima 22'4; Matanzas, del momento, 23'2, 
máxima 31'5, mínima 2r9 ; Isabela, del mo-
mento, 2i'0, máxima 32'0, mínima 23,5; Ca-
magüey, del momento, 24,9, máxima 30*2, 
mínima •22'9; Songo, del momento, 25*7, 
máxima 30*0, mínima 21'0; Santiago, del 
momento, 26'1, máxima 31*0, mínima 23'7. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE., S'O; Ha-
bana, calma; Matanzas, id. ; Isabela, SE., 
flojo; Camagüey, E., 2'4; Songo, NE., 2'0; 
Santiago, calma. 
Lluvia en mil ímetros: Pinar del Río, 
20'0; Habana, lloviznas; Matanzas, 5 1 ; 
Camagüey, 6'5; Santiago, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas e Isabela, cubierto; Cama-
güey, despejado; Songo y Santiago, parte 
cubierto. 
Ayer lovió en toda la provincia de Pi-
nar del Río, en toda la de la Habana, ex-
cepto en San José de las Lajas, Nueva 
Paz, Marlanao; en toda la provincia de 
Matanzas, en Rodas, Yaguaramas, Aguada 
de Pasajeros, Remedios, Cifuentes, Sierra 
Morena, Rancho Veloz, Carahatas, Quema-
dos de Güines, Cruces, Camarones, Palml-
ra, Camajuaní, Salamanca, Nuevítas, Con-
tramaestre, San Jerónimo, Morón, Júcaro, 
Ceballos, Jatlbonlco, Ciego de Avila, Cama-
güey, Cacocum, Holguín, Gibara, Antillas, 
Auras, Vclasco, San Andrés, Delicias, 
Imías y Sagua de Tánarao. 
N E C R O L O G Í A 
H a n f a l l ec ido : 
E n Matanzas, la s e ñ o r a Ramona 
Pardo de M é n d e z . 
E n C á r d e n a s , l a s e ñ o r a V a l e n t i n a 
Mena, v i u d a de R o d r í g u e z . 
E n C a m a g ü e y , la s e ñ o r a Car idad 
M á r q u e z , v iuda de O o r r i t a . 
E n Ciego de A v i l a , la s e ñ o r a Aure -
lia N a v a r r o viuda de P á b r e g a s . 
E n Manzan i l lo , la s e ñ o r a I rene 
L e ó n v i u d a de G o r d i l l o . 
P R E V E N T I N A 
( d e Sco t t & B o w n e ) 
E l P o d e r o s o A n t i s é p t i c o 
G á r g a r a s , E n j u a g u e s , L a v a d o s . 
D e s t r u y e l o s G é r m e n e s 
d e I n f e c c i ó n . 
E n las p r i n c i p a l e s bo t icas .—Dos T a m a ñ o s . 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r i a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Creol ina es regis t rada bajo el n0 1948 en 
l a R e p ú b l i c a de Cuba por W I L L I A M PEARS0N, Hamburgo. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e i ! á I y d e 3 á 5 
3117 1-Sep. 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R 
DEPURATIVO ALTERANTE EFICAZ EL LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL, SIFILIS, VEJIGA Y AFECCIONES DEL HIGADO 
R E U M A T I S M O . H I N C H A Z O N E S . 
Fabricante: D r c c u e r í a S a r r á . Teniente Rey y Compostela—Habana. 
C 2677 2 Ag. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S I T O M A 
A T I E M P O E M E R I N 
Droguer ía SARRA y Farmacias acreditadas 
• dorn̂  
el lihj 
ta ?!l" 
> la o 
A 
i 4 
v í ' 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L N E A 
W A R D 
(NEW YORK AND CUBA M A X S- S. Co.) 
C O B A Y M - T O I 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Se rv ic io d e l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos !os lunes. 
Pwaje en Primera: a Progreso. $22-00; 
• Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
8e expiden pasajes para Europa por to-
a8 'as líneas trasatlántica». 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
ERIGIRSE AL AGENTE DE FASAJEá 
PRADO 118, TELEFONO A-6154. 
W ^ HARRY SMITH, Ager':e General 
OFICIOS NM3. 24 y 26. 
156-7 Ab. C 1408 
COMPAGNIE GENERALE TRAH8ATLANTI0UE 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L G O B I E R N O F U A N C E S 
E0TE0SJAPORES ESTAN PROVISTOS 
8 m l A R A T 0 S DE TELEGRAFIA 
O'N HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
EsPAgne0 Vap0r C0rr60 de <ios aéMces 
•adas v h ' 68 Un vapor d0 ^O00 «-oae-
^ á H ^ í!ÍarÍ08 á oordo onjaes-
«P i t ados profeaores. 
Travesía del Océano: 
, 0CH0 ^ MEDIO DIAS 
UJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vai>0r correo 
C o r ü f i a 1 S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Vapor correo 
L A N A V A R Ü E 
Saldrá el día 28 de Octubre a las 
cuatro de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a : r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de !a salida 
de los correos. 
La car3a on los dos días anteriores á 
la salida de los correor, eu el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GR-A 
TIS desde la Macbina ft bordo. 
m i m s u p a s a j e 
$ 148-00 Oro Am. 
126-00 " " 
83-00 " " 
35-00 M " 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Prt j ios convencionales en camarotes de 
lujo. 
En I " , clase d^sde 
En 2a. claoC desde 
En 3". Preferente. 
T2rcera clase. . . 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. TELEFONO A-1476 
HABANA. 
3088 1-Sep. 
A F O R E S C O R R E O S 
fie la C u p s i 
D E 
A i r m i o L O P E S Y i ? 
EL VAPOR 
REINA MARIA G R I S T I I A 
caldrá para 
C G R U M A ^ G I J O N 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Septiembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Ed 1- ülase M e $148 Sf. en adelants 
« 2 ^ « M26 « 
« o- preferente « 8 3 1 « 
« 3 - or i i i i iam « 35 * < 
Grandeí» rebajas en pasajes de I D A 
/ VCJELTA, y precios convencionales 
a Camarotes de lu jo . 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capi tán G A R R I G A 
SALDRA PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 80 de Septiembre á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Adniitíi carga y pasajeros, á los que m 
ofroco el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferente* l i -
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, D.-émen, Amaterdan. Rotterdan, 
Ambereo y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documer*os de embarque 
que hasta el día 28 y la carga a bordo has-
ta el día 29. 
La correspodencia tUf se recibe en la 
Administración de Ccrreoc. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póli-
za fiotante, así para esta línea como para 
toilan las demás, bajo la cual pueden ase-
furarse todos los efectos que ue embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men Interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice as í : 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y ol puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
1̂ nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de destino. 
£1 equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle do la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. • 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Ag^cto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales lal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á eu conílgna-
fario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 23<a Z¿4 JX. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
s a l d r á de este puerto ios miércoles , ft 
las cuatro de la tarde, parn 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
Hermanos Zulueta y Gainiz, Cuba No. 20 
3089 1-Sep. 
C o m p a ñ í a N a v i e r a d a C u t í a 
(S. A.) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
C a p i t á n V á z q u e z 
S a l d r á de este puer to los d í a s 4, 
14 y 24 de cada mes para Gerardo, 
R í o Blanco , Berracos, R í o del Medio . 
Diraas, Ar royos , Ocean Beach y 
L a Ve. 
Para informes, el Presidente de la 
C o m p a ñ í a , M . G a r c í a Pu l ido .—Rcv i -
i lagigedo n ú m e r o s 8 y 10. Habana. 
3087 1-Sep. \mm d e mm 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(5. en C.) 
S A L I D A S D E LA. H A B A N A 
duran te el mes de Septiembre de 1912 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 21, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevítas, Puerto Padre—Chaparra 
—Gibara, Mayar! (Ñipe) Baracoa, Guantá-
namo, (a la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 28. a las 5 de la tarde. 
Para Nuevítas, (sólo al retorno) Puerto 
Padre—Chaparra — Gibara, Vita, Bañes, 
Mayarí (Nípe) Baracoa, Guantáuamo (a la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
La salida de este buque y puertos de 
escala, se anunciarán en su oportunidad. 
Se omiten ahora, a virtud de las dlsnosi-
clonea sanitarias contra Puerto Rico y 
hallarse aún cerrados los puertos de San-
to Domingo, R. D. para las procedencias 
de Cuba y Puerto Rico. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañaT.a del 
día de la salida. 
Carga de lravea!a 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 7, 18 q 28 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los da 
los días 14 y 21 al del Deseo-Caimanera. 
A l retorno de Cuba, el atraqu lo harán 
siempre en r l muelle del Díies-Caimsr 
ñera. 
A V I S O S 
Loe conocimientos para loe emDarqnea 
eerán dados en la Casa Amadora y Con-
Blgnatarioc & les embarcado:es que lo so-
liciten; no adml-l*r.JoBe ningún embar-
que con otros eoacGlmier 'os que no sean 
precisamente loe qu> la tímpresa facilita, 
En los conocimientos -ieb«rá el embar-
cador expresar con toda claridad j exao-
tituc las marcas, números, número d« 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso brjto en kilos y valor de fas 
mercancías ; no Hdmitléndoae ningún co 
noclmlento que le falte cualquiera de e» 
tos requisHcn, lo oiismo que aquellos qac 
en te casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efeo-
toa," "mercancías" ó "bebidas," toda re» 
que por las Aduanas se exige se ha^a 
constar la clase del contenido de ttuia 
bulto 
Los sefiores embarcador?"? i j t-ebldj,< 
sujetas al Impuesto, deberán detallar 3D 
los conocimientos la clise y C'mieniao de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente f! país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" 6 "Ext.-anj^ro." ó las áoe 
si el contenido del bulto 6 bultos reuní» 
een ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí» 
miento, que no será admitido ningún bul" 
to que, á Juicio de «os Señorea S ^recar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salldaa y escalas podran 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica fi los señores Osv 
merclantes, que tan pronto estén loa bu 
ques á la carga, envíen la que tengan duv 
puesta, á fin de evitar la aglomeración e< 
los últimos días, con perjuicio de los cou-
ductores de carros • y también de lo» Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora do la noche, con los rlejgug 
copslgukmtes. 
Habana, Agosto 1". de 1912. 
SOBRINOS DE HSRRERA, s. ca C 
C 2370 78-1 Jl. 
G I M O S B E L E T R A S 
6 . m i r a C I O S Y C I A . L T D 
ilANQl I'KOS. -ft I l i \ 1) U) > «3. 
Caan orirlnaijcente eatable«lda' en IS44 
Giran Letras & la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidod 
Dar especial au-nciftn 
ORAIVSFERJfeNCIAS POR EL, OABL.K 
C 2366 78-1 Jl. 
HIJOS DE R, A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono A-6504.—Cable: "Hamonargii • ' 
iJepOsltos y Cuentas Corriente». DepO-
ültos de valores, haciéndose cargo del Co 
bro y Remisión de dividendos 4 intore-
«es. Préstamos y Plgrnoraoioiies de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
bllcs é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales piazas y también sobre los pue-
blos de Esparta. Islas Baleares y Canaria*. 
Pasos por Cables y Cartas de Crédito 
C 1234 16S-1 Ab. 
Z A L D O Y C O M P . 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras ft 
; corta y larga vista y dan cartas de crédito 
j eobre New York, Flladelfta, New Orloana, 
¡ San Francisco, Londreb. Parts, Madrid. Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
! portantes de los Sst&dos Unidos, Méjico 
| y Europa, así como sobre todos lo» pue-
1 blos de España y capital y puertoa de 
Méjico. 
En combinación con los seftorea íT. B. 
Hollín and Co.. de New York, reciben Or-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable u1 rectamente. 
C 2 2 « 78-1 j l 
I J . B A L O E L L S Y G * 
(8. en O.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y glraa letras 
! 8 corta y larga vista, sobre New York. 
: Londres, París, y sobre todas las capitales 
: y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
" R O Y A L " 
c 2368 156-1 JL 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-t740. Obi«.po aft«u « . 
Apartado número 715, 
Cable DANCES. 
Caeataa corrientea. 
Depdaitoa con y ain Irtci-ér. 
DescnentdH, PlKnorac¡oar>a. 
Cambio de Moafd^ti. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los EsUaos 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
¡ lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amft-
| rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
1 de España. Islas Baleares y Canarias, asi 
I como las principales de esta Tsla. 
CORRESPONSALES DEL BAXCO DE «a-
PA«A EN LA ISLA DE CLDA 
; c 2367 78-í j l 
N . G E L A T S Y 
108, A GUIAR IOS, eaqalna A AMAUCLRA 
Hacen pa^oa por cable, facllUaB 
cartaa de crédito y airan letra* 
corta y larga vlatn. 
sobr* Nueva York, Nueva Orlean° Vera-
cruz. Méjico. San Juan de Puerti A.<-o 
Londres. Part:, Burdeos. Lvon. BaVoua. 
Hamburgo, Roma, Nápoles. Milíin, G.^ncva 
Marsella, Havre. Lella. Nante?. Saint oUin. 
tln, Dloppe, Tolouse. Venecia, FloMBCia. 
Turfn, Mnslnc. etc.: así como hohrm todai 
las capitales y provincias de 
ESPAJtA E ISLAS CANARIAS 
2877 156-14 Ag. 
DIABIO D E L A IVEARINA—Adición ele la m a ñ a n a . S e p t i e m b r e 20 de 1912 
E l A l b u m d e L a b r a 
; N u m e r o s a s f u e r o n las personas que 
anoche c o n c u r r i e r o n a l ** C a s i n o L s -
• p a ñ o l ' ' p a r a a d m i r a r el á l b u m que la^ 
co lec t iv idades docentes y sociales de 
C u b a ofrecen a l ins igne L a b r a . 
V i m o s a l l í a l M i n i s t r o . d e E s p a ñ a 
a l S e c r e t a r i o de la L e g a c i ó n ; a l 
i C ó n s u l de E s p a ñ a ; a la D i r e c t i v a dei 
" • C a s i n o , " a las de las sociedades es-
p a ñ o l a s de l a H a b a n a , p r e n s a p e r i ó d i 
ca. y d i s t ingu idos miembros de l a U n i -
v e r s i d a d . I n s t i t u t o , Ateneo y o tras 
corporac iones . 
E l A l b u m se compone de 223 hojas , 
"e n 2.244 f i r m a s r e p r e s e n t a t i v a s do 
1S6 ins t i tuc iones . 
L a s tapas de m a g n í f i c a pie l , i m i -
tando la de cocodri lo . 
E n el centro de la tapa s u p e r i o r , os-
tenta u n soberbio y rico m o n o g r a m a de 
oro. e n l a z a d a s las tres in i c ia l e s del ob-
sequiado. 
E n las c u a t r o os m i n a s , va a d o r n a lo 
•^cen preciosas y a r t í s t i c a s cantoneras 
V i e l propio m e t a l : las correspondientes 
. a la t a p a s u p e r i o r l l evan en el meda-
. l l ó u el s igu iente g r a b a d o : S e p t i e m b r s 
.1912. 
L a s g u a r d a s son de r i q u í s i m o raóa-
'• r é color tabaco, que c o m b i n a perfec-
tamente con l a p ie l . 
L a p o r t a d a d e l A l b u m es u n a b e l l í -
s i m a p á g i n a de arte . Se debe a la ha -
b i l i d a d a r t í s t i c a del notable p intor 
" M a r i a n o M i g u e l . 
L E s u n p e r g a m i n o p in tado a iá 
a g u a d a . A un laclo la ' • H i s t o r i a , ' ' 
- s e n t a d a en a c t i t u d de e scr ib ir , figura 
'.de sabor c l á s i c o , e legantemente d ibu-
j a d a y de exquis i to colorido. 
" ' E n u n medio punto de la par te in-
f e r i o r dos f i g u r a s , que s i m b o l i z a n a 
E s p a ñ a y C u b a , sost ienen los escudos 
-de ambas naciones . 
Todo g u a r d a u n a a r m o n í a perfecta 
'dentro del m á s p u r o estilo R e n a c i -
miento. 
; L a s f i g u r a s s i r v e n de m a r g e n a la 
d e d i c a t o r i a , c u y o texto es el que s i g u e : 
Homenaje de admiración y aprecio 
• que ¡xir iniciúrtiva del Casino E s p a ñ o l 
de la Habana, tributan a1 publicista 
insigne, esclarecido hijo de (Juba e 
ilustre paríamentario español don R a -
"Jael María de L a b r a las Institueion. s 
.docentes y sociales ele la Repúbl ica de 
Cuba, por su ejonstante eleelicaeión a 
los prestigios y enaltecimiento de la 
raza y •su apostól ica labor, de concor-
dia y solidaridad liispano-amcricana. 
L a s ho jas o c a r t u l i n a s donde se eu-
- c u e n t r a n es tampadas las f i r m a s van 
d i v i d i d a s por prov inc ia s , mediante 
¿ u n a h o j a cuyo d i b u j o y a dimos a co-
nocer, en n ú m e r o de 223, todas dora -
.. das . 
1 E l A l b u m v a encerrado en senc i l lo 
pero lujoso estuche de caoba y ostenta 
e n s u . tapa, los escudes en p la ta de C u -
- b a y E s p a ñ a enlazados y en las esqui-
n a s a r t í s t i c o s adornos d e L propio me-
t a l . 
Todo ello v a encerrado en otro 
envase de cedro , per fec tamente a c a -
bado, cons ignado a los s e ñ o r e s Dele-
gados de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
E s p a ñ o l a en C á d i z , para e n t r e g a r a l 
E x í - m o . S r . A l c a l d e M u n i c i p a l de d i c h a 
v c i u d a d . ' 
E l A l b u m se r e m i t i r á por el v a p o r 
e s p a ñ o l ' ' R e i n a M a r í a C r i s t i n a , ' ' que 
z a r p a r á de este puerto el 20 de l a c t u a l , 
y s e r á p o r t a d o r del mismo has ta la C o -
r u ñ a , el s e ñ o r C a p i t á n del expresado 
b u q u e : s e r v i c i o que se debe a la con-
¿ d e s c e n d e n c i a de los s e ñ o r e s r e p r e s a n -
tantes de l a C o m p a ñ í a en esta c a p i t a l . 
H a n i n t e r v e n i d o en l a f o r m a c i ó n del 
A l b u m los s igu ientes s e ñ o r e s : D i b u j o 
y a r t e decorat ivo , el conocido d i b u j a n -
te' don M a r i a n o Migue l . E n o u a d e r n a -
c i ó n y dorados , les s e ñ o r e s P . F e r n á n -
dez y C o m p a ñ í a por m e d i a c i ó n de s u 
inte l igente empleado el s e ñ o r L u i s 
V á z q u e z : los grabados en oro y p l a t a 
" ' " L a E s t r e l l a de I t a l i a " del s e ñ o r P á -
g l i e r i y la p a r t e de e b a n i s t e r í a a c a r -
go de l r e p u t a d o a r t i s t a don N i c o l á s 
i" Q u i n t a n a. 
L a s I n s t i t u c i o n e s a d h e r i d a s a l home-
n a j e y que f i guran en el A l b u m , son 
las s i g u i e n t e s : 
Provincia de la Habana 
H a b a n a . — C a s i n o E s p a ñ o l , U n i v e r -
s i d a d N a c i o n a l . C e n t r o Ga l l ego , I n s t i -
tuto d e S e g u n d a E n s e ñ a n z a . A s o c i a -
,'CÍón de D e p e n d i e n t e s , A c a d e m i a de 
' C i e n c i a s , C e n t r o A s t u r i a n o , iCámiara 
¥de C o m e r c i o . A s o c i a c i ó n C a n a r i a , L i g a 
; A g r a r i a , C e n t r o C a t a l á . A t e n e o de l a 
H a b a n a , C e n t r o C a s t e l l a n o , U n i ó n de 
F a b r i c a n t e s de Tabacos y C i g a r r o s , 
. C e n t r o E u s k a r o , C e n t r o de l a P r o p i e -
d a d , C4remios U n i d o s del C o m e r c i o , 
L o n j a del C o m e r c i o , U n i ó n I n t e m i -
c i o n a l de Dependientes , S o c i e d a d E l 
P i l a r , D e l e g a c i ó n de l a C r u z R o j a E s -
p a ñ o l a . E l Progreso de J e s ú s d e l M o n -
te. A s o c i a c i ó n de C l a s e s P a s i v a s E s -
p a ñ o l a s , C l u b B e n é f i c o de Cocheros , 
B e n e f i c e n c i a A s t u r i a n a . C e n t r o de C o -
cheros. B e n e f i c e n c i a G a l l e g a . F o m e n t o 
j í é la I n m i g r a c i ó n , C r u z R o j a C u b a -
n a . C e n t r o B a l e a r . V e d a d o T e n n i 
C l u b . A s o c i a c i ó n de A l m a c e n i s t a s , E s -
c o g e d o n s y Cosecheros de la R e p ú b l i -
c a de C u b a ; B e n e f i c e n c i a V a s c o - N a v a -
r r a . A u x i l i o de C o m e r c i a n t e s e I n d u s -
tr ia les , B e n e f i c e n c i a C a s t e l l a n a , E s -
cinda de A r t e s y -Of i c io s , B e n e f i c e n c i a 
A n d a l u z a . Benef i cenc ia C a t a l a n a . K c -
| l a . — L i c e o y Casi ; -o E s p a ñ o l . G u a n a -
b a c o a — C a s i n o E s p a ñ o l . A g u a c a t e . — 
•Colonia E s p a ñ o l a . A l q u í z a r . — G r e m i o 
de T r a b a j a d o r e s . B a t a b a n ó . — C a s i n o 
E s p a ñ o l . B a u t a . — C í r c u l o de I n s t r u c -
c i ó n y R e c r e o . B e j u c a l . — C a s i n o E s -
p a ñ o l y L i c e o . G ü i n e s . — C a s i n o E s p a -
ñ o l . M e l e n a de l S u r . — S o c i e d a d de 
I n s t r u c c i ó n y R e c r e o . S a n N i c o l á s . — 
L i c e o . G ü i r a de M e l e n a . — C a s i n o E s -
p a ñ o l , l ü k P i n o s — P o p u l a r P i n e -
r a . M a d r u g a . — C a s i n o E s p a ñ o l . W a -
j a y . — N u e v a S e n d a . M a r i a u a o . — C o i o -
nio E s p a ñ o l a . S a n A n t c n i o de los B u -
fias.—Casino E s p a ñ o l , C í r c u l o de A r 
t é s a n o s y S o c i e d a d L a L u z . S a n t i a g o 
de las V e g a s . — L a G l o r i a y C í r c u l o E s -
p a ñ o l . 
Provincia de P inar d d Rie> 
P i n a r de l R í o . — I n s t i t u t o de S e g ú n 
d a E n s e ñ a n z a , C o l o n i a E s p a ñ o l a y 
C l u b A n t o n i o Maceo. A r t e m i s a . : — 
C e n t r o de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a . G i i - i -
n a j a y . — C o l o n i a E s p a ñ o l a y C e n t r o 
P r o g r e s i s t a . S a n C r i s t ó b a l . — S o c i e -
d a d L a T e r t u l i a . V m a l e s . : — L i c e o . C o -
lonia E s p a ñ o l a y S o c i e d a d Maceo , 
D í a z y C r o m b e t . 
Provincia de Matanzas 
M a t a n z a s . — I n s t i t u t o de S e g u n d a 
E n s e ñ a n z a . C á m a r a de C o m e r c i o . L i -
ceo, C a s i n o E s p a ñ o l y N u e v o Atener' . 
A l a c r a n e s . — C a s i n o E s p a ñ o l . C á r d e -
n a s . — C í r c u l o de A r t e s a n o s y C a s i n o 
E s p a ñ o l . J o v e l l a n o s . — C a s i n o E s p i -
ñ o l . P e d r o R e t a n c o u r t . — C a s i n o E s p a -
ñ o l . U n i ó n de R e y e s — L i c e o y C a s i n o 
E s p a ñ o l . C o l ó n . — C a s i n o E s p a ñ o l . 
Provincia de Santa Clara 
S a n t a C l a r a . — I n s t i t u t o de S e g u n d a 
E n s e ñ a n z a , Co lon ia Española y C e n -
tro de A r t e s a n o s . C a i b a r i é n . — C o l o n i a 
E s p a ñ o l a y R e c r e o de A r t e s a n o s . C a -
l a b a z a r de S a g u a . — U n i ó n E s p a ñ o l a , 
L i c e o y U n i ó n C l u b . E n c r u c i j a d a . — 
L a U n i ó n y F i d i a s . M a l a . — E l L i c ¿ o . 
C a m a j u a n í . — U n i ó n P ' s p a ñ o l a . C i e n -
f u e g o s . — A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s , 
C a s i n o E - p a ñ o l y Soc i edad M i n e r y a . 
C r u c e s . — C í r c u l o M a r t í . L'oionia E s -
p a ñ o l a y C l u b Moneada . L a E s p e r a n -
z a . — E l L iceo . P a l m i r a . — C o l o n i a E s -
p a ñ o l a . R a n e b u e l o . — C c l c n i a E s p a ñ o -
la . S a g u a l a G r a n d e . — F l L i c e o , C a s i -
no E s p a ñ o l y U n i ó n S a g ü e v a , P l a c e -
t a s . — C o l o n i a E s p a ñ o l a . . C i f u e n t e s . — 
Colonia E s p a ñ o l a y L a L n i ó n . S a n c t i 
S p í r i t u s . — C o l o n i a E s p a ñ o l a . S a n t o 
D o i t i i n g o . — C o l o n i a E s p a ñ o l a . R o l a s . 
— C o l o n i a E s p a ñ o l a . T r i n i d a d . — R e -
creo de A r t e s a n o s . R e m e d i a s . — C o l o -
n i a E s p a ñ o l a . , 
Provincia de Cantagüey 
P u e r t o P r í n c i p e . — I n s t i t u t o de Se-
g u n d a E n s e ñ a n z a , C o l o n i a E s p a ñ o l a . 
L i c e o . J u n t a A g r a r i a y E l F é n i x . 
N u e v i t a s . — C l u b M a r t í y C o l o n i a E s -
p a ñ o l a . M o r ó n . — E l Recreo . 
Provincia de. Oriente 
Sant iago de C u b a . — I n s í t i t u l o de 
S e g u n d a E n s e ñ a n z a , Co lon ia E s p a ñ o -
l a , C á m a r a de C o m e r c i o y L i i z ae 
O r i e n t e . M a n z a n i l l o . — L i c e o y C o l o n i a 
E s p a ñ o l a . G i b a r a . — U n i ó n - C l u b , C o l o -
n i a E s p a ñ o l a y C l u b Maceo. G u a n t á -
n a m o . — C á m a r a de C o m e r c i o y S i g l o 
X X . Puer to P a d r e . — C o l o n i a E s p a ñ o -
la . M a y a r í . — C o l o n i a ' E s p a ñ o l a . 
E l " C a s i n o E s p a ñ o l " o b s e q u i ó es-
p l é n d i d a m e n t e a cuantos anoche v i s i -
taron sus salones, correspond iendo a 
la :Mvi ta2Íón c i r - u l a d a a la prensa eon 
motivo del t r ibuto rend ido a l s e ñ o r 
L a bra . 
M u y reeonocirlos por n u e s t r a p a r í ? 
a las atenciones y agasajos de que 
anoche fuimos objeto. 
l a p o l i c í a y l a p o l í t i c a 
C o n obje to de a c l a r a r a l g u n o s con-
ceptos e m i t i d o s por a l g u n o s co logas 
en a r t í c u l o s y sue l tos s o b r e la P o l i c í a 
y con el deseo de a f i r m a r u n a vez 
m á s que las, f u e r z a s a s u m a n d o no h a -
cen n i a y u d a n a n i n g u n a f r a c c i ó n 
p o l í t i c a , a n o c h e i n v i t ó el C o r o n e l 
C h a r l e s M . A g u i r r e a s u o f i c i n a a los 
r e d a c t o r e s de los p e r i ó d i c o s de e s ta 
c a p i t a l . 
I na vez r e u n i d o s en su d e s p a c h o 
el J e f e de la P o l i c í a N a c i o n a l l a m e n -
t ó que t e n i e n d o todo-! c u a n t o s h a c e n 
s e r v i c i o de i n f o r m a c i ó n en l a p r e n s a 
h a b a n e r a , a b i e r t a s l a s p u e r t a s de s u 
d e p a r t a m e n t o , no a c u d i e r a n s i e m p r e a 
c o n f i r m a r y r a t i f i c a r las v e r s i o n e s 
c u y o s ecos i n s e r t a n m u c h a s veces des-
p r o v i s t o s de f u n d a m e n t o como o c u r r e 
en l a a c t u a l i d a d a t r i b u y e n d o t r a s l a -
dos, c a m b i o s y a l g u n o s cas t igos a i n -
tentos de f a v o r e c e r a t a l o c u a l p a r -
t ido. 
S e h a . d i c h o — s i g u i ó a g r e g a n d o el 
C o r o n e l A g u i r r e — q u e h a o b e d e c i d o 
a eso ú l t i m o que í e s u p r i m i e r a n de 
s u i n s p e c c i ó n a l c a p i t á n H e r n á n d e z 
dos d i s t r i t o s y puedo a s e g u r a r l e s no 
s e r c i er to . L o que se h a h e c h o f u é 
r e p a r t i r e q u i t a t i v a m e n t e l a s E s -
t a c i o n e s e n t r e \OK t r e s i n s p e c t o r e s 
A i n c i a r t e . e l n o m b r a d o m á s a r r i b a y 
D u q u e E s t r a d a en esta f o r m a : a l p r i -
m e r o la s é p t i m a , o c t a v a , d é c i m a p r i -
m e r a y d é c i m a s e g u n d a ; al s e g u n d o , 
q u i n t a , s e x t a , n o v e n a y d é c i m a ; a l 
t e r c e r o , p r i m e r a , s e g u n d a t e r c e r a y 
c u a r t a . 
E n c u a n t o a los t r a s l a d o s s ó l o se 
l l e v ó a c a b o uno y eso ped ido p o r u n 
i n d i v i d u o d e l C u e r p o e n f e r m o en J e s ú s 
d e l M o n t e , no h a c i e n d o m e n c i ó n d e 
loe que se h i c i e r o n el mes p a s a d o p o r 
que se e f e c t u a r o n p a r a el m e j o r s e r v i -
cio, como e s t á bien demostraido. 
T e r m i n ó el J e f e de l a P o l i c í a a f i r -
m a n d o que l a f u e r z a a sus ó r d e n e s 
c o n t i n u a r á como h a s t a a q u í s in i n m i s -
c u i r s e en a s u n t o s p o l í t i c o s y s i n que 
p o r n i n g ú n concepto p e r m i t a o t r a co-
s a a p e s a r de lo que se a r g u m e n t e 
en c o n t r a . E s a f u é su p a u t a des-
de los p r i m e r o s momentos , c u a n d o 
se e n c a r g ó de l a J e f a t u r a de l a P o l i c í a 
y e s a s e r á s u n o r m a h a s t a e l f i n a l . 
D e s p u é s de esa a f i r m a c i ó n r o t u n d a 
nos d e s p e d i m o s del C o r o n e l A g u i r r e 
f e l i c i t á n d o l e por sus d e c l a r a e i m e s que 
e-'eeTT'-o» s e ñ e r a s . 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
L o s l i b e r a l e s 
E l d o c t o r A l f r e d o Z a y a s ha des ig-
n a d o a las s i g u i e n t e s p e r s o n a s p a r a 
C o m p r o m i s a r i o s P r e s i l e n c i a l e s , por ei 
P a r t i d o L i b e r a l « n l a p r o v i n c i a de l a 
H a b a n a : 
O r t e l i o F o y , ) y P o r t a l . I g n a c i o We-
b e r y T o r r e s . E u l o g i o G u i n e a y C a -
b r e r a . A l f r e d o Y i l l a g e l i ú e I r o U , 
F r a n c i s c o J . de V e l a s c o y L l ó r e n t e , 
A l f r e d o R o s a s y P a s c u a l . G e r a r d o 
R o d r í g u e z de A r m a s . F r a n c i s c o L o r e -
do y V a l d é ? , d© l a T o r r e , F r a n c i s c o 
M a r í a R o s y ReTi s i l ey . J o s é M a n u e l 
I z q u i e r d o y C i s n e r o s . E'eder ico C a r -
m o n a y S á n c h e z D o l z . M i g u e l A n g e l 
D í a z P i e d r a y P é r e z . A l e j a n d r o P l a -
na y G o n z á l e z A r a n g o . M a r i a n o R u i / : 
de A l e j o s G a l l e g o . E u g e n i o L ó p e z Me-
n é n d e z . A r t u r o M e n é n d e z S o s a , C a -
mi lo E c a r t e V a l l a d a r e s . J o s é I g n a c i o 
C o l ó n y S i l v a . V i c e n t e R a p a y B e r -
n a ! . E n r i q u e R . M a r g a r i t y M a r t í n e z . 
R a f a e l R e y n a y C a s t e l l á , A d o l f o C a -
bel lo y B e r m ú d e z de Cas tro . , E n r i q u e 
F i g a r o l a y de l V a l l e . P e d r o H e r r e r a 
Soto longo , F e l i p e de la H o z y G a n d a -
r i l l a , M a n u e l Valdé.-> M o r e j ó n . M a r -
t í n G a f a s V i c e n s . 
Suplentes 
F . G o r d i l l o y Agui jar , F r a n c i s c o 
M e s t r e y H e r n á n d e z . F r a n c i s c o U l -
pianQ C i s n e r o s . A g u s t í n A l y á r e z D í a z , 
G e n e r o s o R o d r í g u e z A c o s t a . E n g e i r o 
L i . á . r r a g a y L a t o u r . J o s é H e r n á n d e z 
M e s a . V i c e n t e D í a z A m i e d o . 
M T Ó r V A R I O S 
Inspector 
E l i n g e n i e r o e l e c t r i c i s t a S r . F u e n -
tes, ha s i d o n o m b r a d o inspect .n - t é c n i -
co d e l a C o m p a ñ í a de e l e c t r i c i d a d d e 
C a m a g ü e y . p a r a r e c o n o c e r los a p a r a -
tos c o n t a d o r e s . 
Nuevo Director 
S e h a h e c h o c a r g o de la d i r e c c i ó n do 
n u e s t r o co lega " H e r a l d o de M a t a n -
z a s . " ed e s c r i t o r s e ñ o r J o a q u í n V . 
C a t a n e o . 
S e a e n h o r a b u e n a . 
E l coronel Vaillant 
Se h a h e c h o c a r g o n u e v a m e n t e del 
m a n d o del r e g i m i e n t o n ú m e r o 3 de 
l a G u a r d i a R u r a l y de la J e f a t u r a de 
las f u e r z a s a r m a d a s de O r i e n t e y C a -
m a g u e y , el corone l J u a n V a i l l a n t y 
L ó p e z del C a s t i l l o , c e s a n d o por tanto 
en el d e s e m p e ñ o de las m i s m a s , el te-
n i e n t e c o r o n e l I b r a h í m C o n s u e g r a , 
qu ien c o n t i n u a r á i n c o r p o r a d o a d i cho 
r e g i m i e n t o . 
Trasladado 
l i a vid > t r a s l a d a d o a la S u c u r s a l de l 
B a n c o E s p a ñ o l , en M a t a n z a s , con i g u a l 
c a r g o de a u x i l i a r que d e s e m p e ñ a b a en 
l a de C o l ó n el s e ñ o r M a r i o G o n z á l e z 
D a m a . 
P a r a s u s t i t u i r a é s t e ha s ido des ig -
n a d o el s e ñ o r d ) sé P é r e z V e g a . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L E X C E L S I O R 
E n t r ó en puerto en l a tarde de a y e r , 
el v a p o r a m e r i c a n a "' E x c e l s i o r . " 
procedente de N e w O r l e a n s . 
T r a j o c a r g a g e n e r a l y 30 pasajeros . 
L l e g a r o n en este buque entre otros 
pasajeros , las siguientes personas-: 
S e ñ o r a M a r y AT. J o h n s o n e h i j a , se-
ñ o r a G . S h e d l e u . M r . J o s e p h G . K i n g . 
s e ñ o r A . Q u i r o g a . s e ñ o r J u a n C a n o y 
s e ñ o r J u a n M e n é n d e z . 
L A P L A T A 
E l v a p o r a l e m á n " L a P l a t a " fpnde') 
en b a h í a a y e r tarde , t r a y e n d o ••ar¿ra 
g e n e r a l y tres pasa jeros p a r a la H a -
bana y 12 de t r á n s i t o p a r a Europa. 
Procede este buque de T a m p i c o , Ve-
r a e r n z y Progreso . 
E l doc tor C a s t e l l a n o s , o f i c ia l m é d i -
co de este puerto que g i r ó la v i s i t a sa-
n i t a r i a a " L a P l a t a . " hizo u n a m i n u -
ciosa i n s p e c c i ó n debido a que a s u bor-
}o h a n l legado c inco t r i p u l a n t e s en-
fermos, c u a t r o de ellos con f iebres ma-
l a r i a s y uno con u n tumor . 
E l barco ha quedado en cüaréntena, 
por haber hecho e s c a l a en Progreso , 
puerto d e c l a r a d o s u - i o . 
E L F R A X K F X W A L D S 
P a r a V e r a c r u z s a l i ó a y e r tarde el 
v a p o r a l e m á n " F r a n k e m v a l d , " con 
c a r g a y pasa jeros . 
L A J O H N B . C O V L E 
P a r a F i l a d e l f i a , en la s tre , s a l i ó ayer 
la goleta a m e r i c a n a " J o h n B . Coy le .T ' 
E L M A S O O T T E 
E n t r ó e n puer to anoche el vapor 
a m e r i c a n o "Mas<rotte ." precedente de 
K e y W e s t , con c a r g a , correspondenc ia 
y 30 pasa jeros . 
U R A V E 
E n el centro de socorro de G a s a 
B l a n c a , f u é as i s t ido el j o r n a l e r o F é l i x 
G a l i n d o . vec ino de G l o r i a 117. le l a 
f r a c t u r a comple ta del f é m u r derecho 
y o tras lesiones de p r o n ó s t i c o gra-'e. 
las que se c a u s ó a bordo del v a p o r in -
g l é s " F i l l a n s . " donde t r a b a j a b a , al 
caerse en l a escot i l la n ú m e r o 5. 
E L C O R C O V A D O 
S e g ú n c a b l e g r a m a rec ib ido por sus 
cons ignatar ios s e ñ o r e s H e i l b u l t & R a s -
c h , d icho v a p o r l l e g a r á a este puerto , 
procedente de V e r a c r u z . el 21 de l ac-
t u a l , por l a noche y s a l d r á e l d í a 22 
a las c i n c o de l a t a r d e p a r a C o r u ñ a . 
Santander . P l y m o u t h , H a v r e y H a m -
burgo. 
L a c a r g a p a r a el menc ionado v a p o r 
se r e c i b i r á en el M u e l l e de P a u l a el 
d í a 21 del a c t u a l todo el d í a , y l a s p ó -
l i zas en l a easa c o n s i g n a t a r i a en el 
m e n c i o n a d o d í a . 
L o s p a s a j e r o s s e r á n t ras ladados 
grat i s , a bordo, en u n r e m o l c a d o r de l a 
E m p r e s a que s a l d r á de la M a c h i n a el 
d í a 22 del a c t u a l a las 3 de la t a r d e . 
- (De nuestro» Cerr*9pontata«) 
G U A N E . 
T e m p o r a l de a g u a . — C r e c i d a de l C u y a -
g u a t e j e . 
1 9 _ I X — 5 p. m. 
Desde ayer nos encontramos bajo 
un temporal de a^ua, notándose la 
creciente del río Cuyagnateje, con ra-
pidez. 
E l Corresponsal 
ROBÓ DE F r E N Í Í s I e V E S I Í R 
• E ñ l a o f i c i n a de la p o l i c í a secreta se 
p r e s e n t ó a y e r tarde M a n u e l A r i a s 
V á z q u e z , vecino de S u á r e / , 102. de-
n u n -iando que de una h a b i t a c i ó n que 
ocupa en d i c h a casa, le robaron pren-
d a s de vest ir por v a l o r de c i n c u e u t a y 
des-pesos. 
Se i g n o r a q u i é n sea el a u t o r de este 
hecho. 
— - — — — — • • 
A la puer ta del c irculo 
"Juventud l i b e r a r ' 
R a m ó n A l l u i s G a l l a r d \ n a t u r a l de 
P u e r t o R i c o , vecino de D entre 21 y 
23 en el Vedado , f u é as is t ido en el 
hospi ta l de E m e r g e n c i a s por el doctor 
G a r c í a D o m í n g u e z , de u n a her id . i 
por proyect i l de arma' de fuego, de t.e-
q u e ñ o ca l ibre en el h ipocondr io , ha -
b i é n d o s e p r a c t i c a d o u n a i n c i s i ó n mó-
d ica p a r a e x t r a c c i ó n del proyec t i l , 
s iendo el estado del pac iente de pro-
n ó s t i c o grave . 
M a n i f e s t ó A l l u i s . que el m i é r c o l e s 
por la tarde tuvo u n disgusto con u n 
tal A n t o n i o ( a ) " E l M e j i c a n o " por 
cuestiones de p o l í t i c a , h a b i é n d o l e este 
pegado e n c i r c u n s t a n c i a de es tar de 
espa lda , y que a y e r a l encontrarse- a 
la e n t r a d a de l " C í r c u l o J u v e n t u d L i -
b e r a l , " llearó " E l M e j i c a n o " y a l de-
e ir le que a los " h o m b r e s se les pegaba 
de f r e n t e . " y d e s p u é s de t e n e r u n a 
r i ñ a cen él . se f u é dicho i n d i v i d u o , 
volv iendo al poco rato con u n r e v ó l v e r , 
con el c u a r le hizo un d i s p a r o , c a u -
s á n d o l e la l e s i ó n que s u f r e . 
E l agresor l o g r ó fugarse y l a poli-
cía l ió n i r n t a de este hecho al s e ñ o r 
j u e z de g u a r d i a . 
E l les ionado q u e d ó en el hosp i ta l 
debido a su estado de g r a v e d a d . 
S A n t e s m o r i r q u e | 
J e n v e j e c e r l a h e r n i o s a , d i j o e l J 
* p o e t a . } 
^ y por eso las señoras de gusto delicado ^ 
^ se t iñen el cabello con el tinte de la ^ 
^ siempre joven y siempre bella ^ 
5 M m e . N I Ñ O N de L ' E N C L O S ^ 
^ preparación del Dr. González. 
^ Exi to siempre seguro y sin peligros. ^ 
^ Se vende en la Botica de San José ^ 
^ Calle de Habana 112, esq. á Lamparil la ^ 
^ V a l e $ 2 . 0 0 el e s tuche . ^ 
5 J 
1-Sep. 
A L Q U I L E R E S 
S E A I . Q l II.cA\ los altos <ÍP Malecón n ú -
mero 30fi. próx imos a Escobar, dé construc-
ción moderna, coii una terraza que es una 
bendición: informan en Estre l la núm. 30 A, 
altos. J . Galán. 1 1054 4-20 
E N G A S A M O D E R N A 
SE A L Q U I L A N HÁBITACÍÓNJBS A L T A S 
CON A G U A C O R R I E N T E , L U Z E L E C T R I C A , 
T E L E F O N O Y C R I A D O A |12-75, 115-90 Y 
121-20. O ' R E I L L Y NUM. 19. 
11050 «-20 
OJO: RN K¥, V K D A D O 
E n 23 esquina a 8, se alquila un hermo-
so local, fabricación moderna, d imens ión 8 
por ?; dos--puertas--dé -hierro, propio para 
cualQuier establecimiento: también se alqui-
la'en el pasaje Crecherie nilm. 41. una boni-
ta casa. 5 centenes, con sala, comedor, 3|4, 
cocina, sus servicios sanitarios, jardín y es-
tación e léctrica, todo a la moderna; infor-
man en 23 y 8, bodega. 
11032 8-20 
nOS H A B I T ArrONKS grandes, seguidas, 
muy claras y frescas, una con balcón a la 
calle, se alquilan juntas o separadas. Vi l le -
gas 68, antiguo, y en Tejadillo 48, otra en 
|14. 1 1049 4-20 
AI-TO D E LA V I B O R A . Josefina letra B, 
pegada a la calzada, nueva, dé portal, sala, 
saleta. 3i4, patio, azotea, en $31-80: tam-
bién se vende en $3.000: la llave en el café 
de la esquina. V. Alvarez clel Busto, P r a -
do núm. 119. 11041 8-20 
.«E A I . Q I I I . A N los altos de Campanario 
número 115. entre Salud y Dragones, com-
puestos de sala, cinco cuartos, bafto y de-
más necesidades. Informan en los mismos 
de 9 a 12. 11047 4-20 
ANTES DE PODER 
Utilmrlos, es menester extraer el 
hierro ú oro de la piedra mineral. 
Lo mismo puede decirse del acei-
te de hígado de bíicalao puro. 
Sus virtudes no se eucuentran en 
sus materias grasosas y mucho 
ménos en su asqueroso sabor y 
olor. Sus efectos sobre los ner-
YÍOS y la repugnancia con que lo 
recibe el estómago, son más que 
suficientes para contrarestar, en 
la mayoría de las gentes, sus 
buenos efectos como medicina, y 
eso sin tomar en cuenta que es 
de difícil digestión. Sin embar-
go, siempre hemos tenido mo-
tivo para creer, que envuelto en 
los elementos que componen el 
aceite de bacalao, so encontraban 
propiedades curativas del más al-
to valor, pero fué necesario sepa-
rarlas de su nauseabunda matriz 
en que estaban combinados, y es-
to es lo que con grán éxito se ha 
efectuado en la elaboración de la 
PREPARACION D E W A M P O L E 
en cuyo eficaz remedio, ían sa-
broso como la miel, tenemos toda 
la esencia del Aceite de Bacalao 
Puro, combinada con Jarabe de 
Hipofosfítos Compuesto, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos Ingredientes, constituyen 
un reconstructor de tejidos, un 
purificador de la sangre y un re-
constituyente general incompara-
ble. Ante este remedio, la enfer-
medad se retira con una eficacia 
y rapidez, que asombra á los fa-
cultativos tanto como deleita á 
los enfermos. E n los casos de 
Escrófula, Anemia y Afecciones 
Pulmonares, jamás deja de pro-
porcionar un alivio y curar. " E l 
Sr. Dr. José M. Guijosa dice: 
He empleado su Preparación de 
Wampole en una Señorita que 
presentaba algunos síntomas in-
quietantes en el aparato respira-
tono y desde el primer frasco co-
menzó á notarse alivio marcado, 
habiendo desaparecido toda hue-
lla de enfermedad al terminar el 
sexto frasco." E n las Boticas. 
EG-IDO NUM. 23, acabado de fnbricar se 
alquila el primer piso, con 5 habitaciones, 
sala, comedor, servicio separado para cria-
dos, insta lac ión de luz e léctr ica y motor 
para subir agua; informarán en los bajos. 
10978 4-19 
S E A L Q U I L A un cuarto para señora o 
caballero solo; familia de moralidad; se de-
sean referencias en Apodaca núm. ó. por 
Cienfuegos A, bajos. 10977 8-19 
E N 5 C E N T E N E S se alquila la casa Sole-
dad 17 moderno, entre Neptuno y San Mi-
guel, con sala, dos cuartos y toda de mo-
saicos, de construcción moderna; la llave en 
la bodega de San Miguel; su dueño, Sol nú-
mero 43, altos. 10973 4-19 
S E A L Q U I L A N en la calle do San Miguel 
entre Be lascoa ín y Lucena. 4 casas altas y 4 
bajas, recién construidas, cada una sala, sa-
leta, 3|4 y uno para criada, sanidad, moder-
na, en las mismas a todas horas. 
11002 4-19 
S E A I . Q l n.A. A'-abada de reconstruir lu-
josamente, la fresca casa Prado 41, de por-
tal,baja, con todos los adelantos modernos. 
Precio y dueños : Teléfono A-5153. 
10914 8-18 
SF, A L Q l I L A > unos altos en Estrada Pa l -
ma núm. 55, esquina a Lagueruela. acaba-
dos de fabricar, con todos los adelantos mo-
dernos y cuantas comodidades puedan de-
searse; informan en la misma, o en San 
Nicolás núm. 243, bodega. 
10962 8-18 
H A B A N A 2 3 6 
E n 30 centenes se alquila esta hermosa 
casa, recién fabricada y que contiene todos 
los adelantos modernos; consta de alto y 
bajo que se alquilan juntos o separados; 
cada piso tiene sala, saleta, seis cuartos do-
tados de lavabo de agua corriente y de-
sagüe , hermosa cocina, cuarto de baño y 
servicios sanitarios. 10951 15-18 S. 
A M A R G A R A Nflm. Ifl.—Se alquilan los a l -
tos, para escritorios o viviendas y los bajos 
para a lmacén o depósi to . 
10957 8-18 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de 
Lealtad 153, 6 cuartos, sala, antesala, co-
medor, baño, cocina, patio y traspatio, cuar-
to de criados y baño; 15 centenes. 
10967 5-18 
S E A I / Q U I L A la casa Marqués de la H a -
bana núm. 9. L a llave e informes en E s -
trada Palma núm. 6 10925 4-18 
E N Vi C E N T E N E S se alquila un piso con 
sala, comedor, cinco habitaciones, cocina y 
servicios sanitarios modernos. Zulueta 73, 
entre Monte y Dragones; Informan en el 
primer piso, derecha. , 10945 8-18 
V E D A D O . — S e alquila casa con portal, sa-
la, saleta, tres cuartos y demás anexida-
des; con buen patio y jardín. Calle Once 
número 72, entre 10 y 12. 
10942 4-18 
S E AI.CVVILA, en trts luises. en el repar-
to Almendares. frente al Hipódromo, una 
casa con portal, sala, saleta corrida, 214 y 
servicio sanitario; informan por el T e l é f o -
no A-5753. 10935 8-18 
S E A I . Q V I L A X los altos de Aguila 110. 
a una cuadra de San Rafael y tres del Par -
que. Central, en |50 Cy. Informes, Obispo 
121: la llave en los bajos. 
10^97 8-19 
S E AI.Q.l I I iA> los bajos de Cristo n ú m e -
ro 14, entre Teniente Rey y Muralla, con sa-
la, comedor, 414. pisos de mármol y mosai-
cos, cocina, baño, inodoro y patio: en los a l -
tos iwtormarán de su precio y condiciones. 
10992 8-19 
S E A L Q U I L A la casa de a l tó San Lázaro 
244. de nueva construcción, capaz para fa-
milia numerosa: tiene por Campanario G a -
rage o cochera; informan por el Te lé fono 
F-1197. 10932 4-18 
S E A L Q U I L A la casa Luyanó 4 y 6, pro-
pía para establecimiento: tiene 10 habita-
ciones habitables; informan en Amargura 
núm. 34. 10877 8-17 
S E A L Q L I L A N los altos de Habana 71. 
entre Obispo y Obrapía, tienen todas las co-
modidades para regular familia. L a l la -
ve en la camiser ía del bajo; Es tre l la n ú m e -
ro 2. informan. 10813 8-15 
S E A L Q U I L A una gran sala con una ha-
bitación, vista a la calle a matrimonio sin 
niños o señoras solas. Comedor, cocina y 
demás servicios; 4 centenes. P e ñ a Pobre 
núm. 11. antiguo. 10867 5-17 
M E R C A D E R E S 4.—Pe alquila, en módico 
precio, una accesoria interior, para oñeina. 
10.991 8-19 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa Sol núm. 76. con 
7 cuartos, «ala, recibidor, cocina, come-
dor y servicios modernos, fabricada de nue-
va planta ; también se alquila el primer pi-
so, tiene una habitacin más; se admiten 
proposiciones para toda la casa; informan 
en la misma a todas horas o en el ú l t imo 
piso. 10990 4-19 
S E AI .Ql I L A la rasa F núm. 9. con cin-
co cuartos, sala y comedor; puede verse de 
1 a 3; informes, Obispo 9 4. 
10836 8-15 
SK A I.QI 11. \ \ 
núm. 59; las llaves 
gas 21, y ios altas 
llaves en los 
r ra tc núm 
>s altos de -pw, 
> \ - t o r V i e t a . ^ ^ a J . 
tle Trocadern - . } ' l í -
os bajos; m á s i n f o r m o ^ ^ 
71. altos. 10810 *?*i*¿ 
«-16 
S E A L Q I I L A X los h e r m o s o s ^ „ 
dos altos de la casa Luz núm ŝ - t- U,«-
la, comedor y tres cuartos corrió Sa-
cuarto en la azotea; son muy vennf f u» 
10897 entllados 
H T E 2 1 1 
SE A L Q U I L A N estos hermosos alto 
l lave en los bajos: in forma: J M T*' ^ 
Oña, O-Reilly 102, altos, de a ' pez 
10907 m-
8-17 
S E A L Q U I L A N los magTifflcos altos de San 
LAzaro 235: la llave en los bajos; Informes: 
Santa Clara 24, Te l é fono A-S194. 
10988 8-19 
H o t e l d e F r a n c i a 
TENIENTE REY Núm. 15 
Casa recomendada por varios Consulados 
e importante casa^ comerciales. Situada en 
el centro de los negocios, al lado del Correo 
y de la Aduana. Los e léc tr icos para todas 
partes pasan al lado. No hay horas fijas pa-
ra las comidas y entradas. Servicio esmera-
do. Precios módicos . 
10862 8-17 
S E A L Q U I L A N , en P r ^ T T o T ^ T ^ 
una sala y una h a b i t a c i ó n para oftein 0• 
ta l o mat r imonio , sin n iños o acadenv den' 
no sea de canto; en !a misma se alciun*1 qUí 
h a b i t a c i ó n . ioS-16 tUllulla um 
G R i ü H O T E L Í . Ü E R ! 6 i 
Industria 160, esquina á Barcelona r 
cien habitaciones, carta una c-.n su h CB 
de agua caliente, luz. timbres --
eléctrico. Precios sin -.ornlda, a c W ;^ k 
so por persona, y con convda dcs.j> ?*' 
ptsos. Para familia y por iresis ^m-Jr" 
convencionales. Teléfono A-2998 
3085 ' , o 
H O T E L B E A U SEJOL R 
A n t i g u a Casa Blanca, Baños 15 Vedad 
casa para familias, hay habitaciones v rt? 
partamentos para matr imonio, nortoi 10' Portal . 
j a r d í n , a r reglo y precio módico con t^/ 
servicio. 107G6 13-14 
V E D A D O . — Kn módico precio se ahuiT 
la casa B núm. 26, moderno, tiene gran no* 
t a l , sala, comedor, seis cuartos de famqil' 
b a ñ o s e inodoros y todas las comodi.ladM 
Informes y l lave en la bodege. de >a 
10783 ra. 8-14 
E N CASA D E t'OKTA famil ia y sin niñnT 
se alquila- una h a b i t a c i ó n al ta muy dará" 
con ventana a la brisa y d e m á s comodida-
des, en mód ico precio; Campanario núm. 1* 
altos, cerca de San l í a fae i . 
1078: 8-14 
G A S A A 
Un matrimonio sin niños desea una casa 
completaments amueblada, muebles, vaj 
lia, tren de cocina, etc., con sala de'baño 
luz eléctrica, amplias habitaciones, en bue-
na situación. Carta al doctor Guimaraes 
Hotel de Inglaterra, indicando precio y 
demás particulares. 
10763 10-13 S. 
SE ALQUILAN, en 10 centenes cada 
uno, los hermosos altos de Neptuno núme-
ro 212 y 220Z, compuestos de sala, saleta, 
cuatro cuartos, espléndido comedor, coci-
na, cuarto para criados, cuarto de baño 
y dos servicios sanitarios; las llaves en la 
bodega de Neptuno y Marqués González; 
para más informes en la Perfumería de 
Manriaue y San José. 
C 3193 6-14 
Se alquilan los amplios altos de esta ca-
sa, propios para familia de buen gusto, y 
con todas las comodidades. Precio, 18 cen-
tenes; la llave e informes en el café. 
10752 8-13 
S E A L Q U I L A N los altos de Belascoaín 
núm. 50, acabados de pintar, 7 cuartos gran-
des, muy frescos, por ser esquina de frai-
le y muy baratos; en el 42, esquina a San 
José, altos, el dueño. 
10732 15-13 Sep. 
y familias que vengan para la Habana Ies 
recomiendo vayan al hotel y fonda La Gran 
Anti l la y encontrarán cuartos con las ca-
mas desde cincuenta centavos jhasta un pi-
so, con balcón a la calle y comida, a precios 
muy baratos, en Oficios 13, a una cuadrada 
la Machina; serán servidos gratis por sus 
buenos agentes. 10721 15-12 S. 
S E A L Q U I L A la casa Luyanó 46, sala, sa-
leta. 6|4. pisos finos y zócalo, toda ella ser-
vicio sanitario moderno; las llaves en el tf. 
donde informan y su dueño Baratillo núme-
ro 1, Te lé fono A-1768 . 10699 
S E A L Q U I L A N 
los magníf icos y ventilados departamentos 
que por espacio de diez y siete años ocu-
paron en MercadereN nOm. 32 los acredita-
dos banqueros G. aLwton Childs y C;i. c01 
excelente servicio sanitario; tienen mag-
níficas oaJns-bdvednM; pueden verse a cual-
quier hora. 10714 15-12 S. 
ÜN G R A N L O C A L propio para estableci-
miento, industria o almacén, se alquila. 
Zulueta 73, entre Monte y Dragones; in-
10736 S'1'' forman en los altos. 




entos grandes para oficinas; n 
n la misma, "Café de Garrió." > 
22-6 JCP-
A T E N C I O N 
E n la hermosa casa de esquina, ^p;5t̂  
(Reina 20, antiguo) hay desocupa rt0, 
magníf ico departamento de sallta y cU ^ 
propio para matrimonio de gusto o que 
ga dos hijos mayores de 7 años. _ 
10500 
26-6 Sep-
—; '- „.,„ corn0" ALTOS en Monserraíe núm. 0- V mo-familia. de ru dldades para una numerosa incta-
derna construcc ión y con espléndiaa 
lación sanitaria; informan: Casteleir 
zoso. Lampari l la núm. 4. a-n 
.10469 ' ' • 
15-6 
E N T R E S C E N T E N E S un nia^n' pi, 
parlamento en casa para oficina-. .iln01j 
para bufete o negocio serio. Los - .na » 
pocos y buenos. Tejadillo 6, casi es« 
Cuba, Te lé fono A-3048. 
l"4-^ 
S E A L Q U I L A N los altos y x^*„xl ver-
yo núm. 31, juntos o separados, P«* 
los de 12 a 2 todos los días. 5 g, 
10422 T 
E N R E I N A 1-4 se alquilan her^°ta a 1» 
bitaciones y departamentos con nja|Bé«' 
calle, con o sin muebles, Prec10 .piones í0 
te módicos y en las mismas cono - p,-
Reina 4 0. donde hay hermoso i c - J 
yo, entrada a todas horas. 5 
10419 1^—^^% 
S E A L Q I I L A N los ventnacos al 
casa Cárcel núm. 21 A, esqu.na a • ^ 
la, comedor, cinco habitaciones, 
ció. 10403 ' 
Cast i l lo y Pr inc ipe Alfonso rJ, 
E n este moderno edificio se ala1» vtoV* 
espaciosos y muy ventilados a io g ^ t * 
para familia de gusto. I n f o i n i a ^ . , 
y Boada, Universidad 20, 1 ei. " j - ^ .-¡o? 
10371 
V E D A D ® 
Se 
altos de -a casa rrtncipc gus'.» ^ 
prop.os para una famiLa de bue^S ^ t é -
el confort que reúnen. 1 
S E A L Q L I L A la casa calle Tercera entre 
C y !>., en el Vedado, núm. 292. con sala, 
saleta, cinco habitaciones, cuarto de cr ia -
dos y demis servicios: renta $53 oro espa-
flol: L a llave* en la bodega: Informarán en 
Amargura núm. 23, Te l é fono A-2744. 
Ifl^ís 10-1» 
S E A L Q U I L A UNA CASA R E C I E N CONS-
T R U I D A E N L A C A L L E 17 E N T R E 8 Y 10, 
A C E R A D E L A B R I S A . CON S A L A . COMB-
DOR. CINCO C U A R T O S . COCINA Y H A L L 
C E N T R A L ANCHO. TODO E L S E R V I C I O 
S A N I T A R I O A L A MODERNA. CON AGUA 
C A L I E N T E Y E L E C T R I C I D A D . L A L L A -
V E A L LADO. •̂ 0881 S-17 
Boada. 
10370 
T e l é f o n j A-3173. 15-4 
AI.QI I L A N S E '«^.'•aciones ^ _ I 
das. con vista a la call^- " a 26-2*^. 
antiguo. 10089____ , - ^ 7 > 
E X I.A CAM-K de la A n ^ ' ^ , ' ; - l i e < 
entre .lor eléctricos, se ^ 0*. 
sas habitaciones; precios lr ,.E RIO'»1» 
a todas horas; en ü e m a ' i ¡.g.;! A» 
zaguán. fl?2; 
O i A K L O i>iü L A MAliixN A. -Htxi ic ión áe la mañana. Septiembre- de 1912 
i ; m-
Ü i m B E L D I A 
A^rieue usted, si puede' . 
A . vencerá en la contienda 
qTrwr J 1™ está encima 
el indas sus consecuencias. 
X ; ^ t ¿ de liberales? 
mitin de la conserva? 
¿ ? u e s T o s mismos entusiasmos 
¿on la misma concurrencia 
S a l t a d a , delirante, 
•níandicente y frenética! 
g S d t o a los demóstenes, 
« ¿ o s de alegría inmensa; 
f 'de vencer en la lucha 
te seguridad completa 
«nos y otros. No es posible, 
T p o r cos turas de esas 
a 10 Conan Doyle, tmo 
íara predecir qulóñ venza. 
L S conservadores baten 
R e c o r d haciendo apuestas 
de mil centenes. Los otros. 
11 liberales, desdeñan 
tamañas puerilidades 
de la otra elección, y piensan 
de tal modo en la victoria 
aue ya reparten prebendas. 
De modo que está la cosa 
en veremos. Toda ella 
"depende exclusivamente 
de los votos que se tengan. 
i i c u i r V A S C O - N I l V I l R R I l 
DE BENEFICENCIA 
Ru.crlpci6n Iniciada por esta Asociación 
a beneficio de los famlliapes de las 
vfctímas causadas por la Galerna del 




4 fc % . I 5,496-50 
Plata. 
S K >. $1,015-83 
Cy. 
Suma anterior. . . . - . 
Becolectado en Santiago de 
Cuba por el señor Julián 
Cendoya. . .. < .» - « 
Domingo Isasí. . y > » »: 
Nicolás Layuno. . . . 
Bernardo Unibaso 
Juan Bautista San Nicolás. 
José San Nicolás < 
Isidoro Lavín. . . . • > 
Deigo Arañana. . » « > . ..; 
Telesforo Casaron. </_ y 
Viadero y Vela?:co. . . » - -: 
Julián Barrueta. , . „ . 
Juan Achurra. , . v » . v 
Nicolás Costa. . . > v . v 
Saturnino González. « ^ . > y 
Nicolás Gárate. . . , > x 
Anacleto Famoso, > •.; > > 
Marcelino Sande. < ,: ;. > v 
Francisco Blanco. *; y >; 





















Total. v y >• >: y $ 593-90 
Total en oro. g :.; y u y . $ 5,496-50 
Total en plata, y v , . . $ 1,015-83 
[Vto. Bueno., E l Presidente, 
Justo Achútegul. 
E l Secretario, 
Juan Bengochea. 
(Continuará.) 
NOTA.—El día 30 del presente mes que-
dará cerrada esta suscripción, por lo que 
se Interesa de los que deseen hacer algún 
donativo, lo remitan a esta Asociación an-
tes de esa fecha. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN "LA B E N E F I C A " 
ingresaron: José Guerrero del Valle, 
Manuel Quiroga Sueiro, José Sabane Cor-
tés, Ramón García Soto, Manuel Roger Co-
llado, Jesús Trastoy, Amadeo Gómez Pa-
oios, José Piñeiro Cendán, Miguel Soto 
Vázquez, Enrique Salgado Martínez, Juan 
F. Capeans Quintans, Florentino Lámelas, 
Agustín Castro Martínez, Francisco Baz 
Incógnito, Cipriano Rodiíguez, Manuel 
tancela Seoane, Antonio Ricón Alvarez, 
Uns Méndez González, Manuel Rodríguez 
ôpez, Agustín García, Manuel Rilo Amor, 
Avellno Estévez San Miguel, Manuel Ma-
grono Díaz, Gervasio Fernández, Manuel 
jardo Fontao, Gabriel Camino Baños, Juan 
^ Lara, Gervasio Bermúdez Fernández, 
Antonio Cabeiro Sardiña, Casto Cela Díaz, 
rfBi t :viarcos Rodríguez, José Vede Vi-
¿ >' José Antonio Galego Amia. 
f n: ^ s t í n Pico Balsa, Ladislao 
«oar íguez Aenlle> R a m ó n pazos Le. r0) 
jmaro Antonio Paiba, Tomás Carballés 
So vf162, /rancisco López Leiro. Anto-
ne™J i ? Romero. José Freiré Silva, Ge. 
SihPSf.N07° Peña' José López .Rodríguez, 
Weim p M.éndez Rodríguez, Patricio Sal-
nuel raK< t' Juai1 Parapar Blanco. Ma-
•Éaar^f t f6?62' Vicente López Luaces, 
—•«« lo José García, José García Amador. 
• EN LA "COVAOONGA" 
C t f vf0+D: :David Nar&do Alonso. Ro-
¿Mego l^0U} Ma^ete, Antonio Laria 
IrlgovVn ?í0 L6pez ]DIaz' Sebastián Uriz 
ímel í í ; í anue l R ^ a d a de Arriba. Ma-
Mndez \r L6pez' José González >er-
^el S u á r ^ ^ 1 Fernández Necega, Ma-
Muñiz p L fernán(lez, Emilio Lozano 
GonZále7 T 6pez Morán. Félix Chaves 
^e l MPU n Rameatal Valcárcel. Ma-
"a, ManSi n1"0^' Luis González Cobie-
^ Cueu Cuervo G<5m ẑ y Eduardo So-
d6 So^Ma^ff Castro Garrido. Celso Alle-
Heniánde2 ¿ r L lerTandi L^randi. Joaquín 
^ i o Cano P¿ ' José Sainz Gómez, An-
Florez ni!2; Carlos M- Quintana. Se-
Pe(lro P e r ^ ? £Cla' ^ o u í o López Pérez, 
1110 Prieto r . - ^ 3 ' Juai1 García, Anto-
^Poamor f/^^ /rnández ' Angel M-
JJoreno. Ramón S ?62* Lorenzo Muñiz 
?frmúde2 Men¿rSSpÍnosa 0rb6n' Lorenzo 
¡ ^ ^ z . Manuel >reZ' FrailcÍ8co Díaz Me-
?0 ^^nde pa,n agaÍán' O r m i n o Lla-
f?36 Caramks Si110 FeraáudeZ Méndez, 
^ y GabSel o í m ' ^ A1Varo Alvarez G a r 
En l a Navarro. 
Iogre8aron."tSOClAC,ON CANARIA" 
-.f6 alta- p ^ 
f r e s a r o n , p, , E N ,<LA B A L E A R " 
« a LÍn fael Blanco B a S , Sa vaTdor Pun-
1)6 ¿ a - \ ^ ^ c ^ r JUan' Ma-
EN EL ía8 t Íán Palmer-
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.—\ 
G r a n c inematógrafo . — F u n c i ó n 
por tandas.—Estrenos diarios. 
A las 8:—1¡Q. pe l ícula en 6 pactes 
Acción de un periodistaf y Onesvno: 
¡El amor te llam-al 
A las 9: L a grandiosa pe l ícula en 6 
partes Honor por honor, j RoHnet 
Uene una m-icjer que lo idolatra. 
P A T R E T . — 
G r a n c inematógrafo de " C u b a F i lms 
C o . " • ;: •; 
F u n c i ó n por tandas. Estrenos todas 
las noches. 
A las 8: L a s pe l í cu las Novela de 
Margarita, Max figurín de la moda, y 
estreno de la sensacional cinta en 4 
partes La nave áe los leones. 
A las 9: L a comic í s ima cinta Zapa-
tos déetricos, y estreno de l a cinema 
tograf ía de gran arte Madame Sans-
Gene. 
A L B I S U . — 
Compañía cómico-dramática. 
F u n c i ó n por tandas. 
A las 8: L a s pe l í cu las Sánchez agen-
te de seguros, Una mentira fatal, y se-
gunda representac ión de l a impres ión 
trág ica La muerta. 
A las 9: Tanda doble. L a comedia 
en dos actos y en prosa, E l dbdlengo. 
POLITEAMA.—Gran Teatro.— 
G r a n c inematógrafo de Cinema-
F i l m s . — F u n c i ó n por tandas-, estrenos 
diarios. 
TEATRO MAKTI.— 
C o m p a ñ í a de zarzuela bufa cubana. 
F u n c i ó n por tandas. 
A las 8: L a s pe l ícu las Muerte ven-
gadora (2 partes), Castigo del Che-
rif, E l collar de la reina 1.a parte, y la 
obra en un acto Jvlia la loca o La ma-
rina cubana. 
A las 9: 2.a, 3:a, 4 a y 5.a parte de la 
pel ícula E l collar de la reina, y l a cha-
rrada cómica, en u n acto, E l misterio 
de la- aldea. 
A las 10: L a s pe l ícu las Bodas a la 
americana, Pequeño soldado dd- 64 (2 
partes). Curioso impertinente, y el j u -
guete cómico en un acto Los apuros de 
'Cwcusuh-ia. 
GASINO.— 
C o m p a ñ í a de zarzuela española .— 
F u n c i ó n por tandas. 
A las 8: Tanda doble. L a s pel ículas 
Ladrón cobarde, Max victima de la 
qicinquina (3 partes), el entremés. Ĵ Z 
chubasco, y el juguete cómico E l bebé 
de París. 
A las 9: L a pe l í cu la E l beso mortal, 
y 'estreno de la caricatura en un acto 
Los martes de las de Gómez. 
C I N E NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
—'Función por tandas.-—Matinees los 
domingos. 
Estreno de la grandiosa pel ícula, en 
4 partes. La batalla de Las Palmeras, 
y exhibic ión del drama social, en 6 pe-
l ículas , En el país de las tinieblas. 
MOLINO R O J O . — 
Compañía de zarzuela e spaño la .— 
F u n c i ó n por tandas. 
A las 8; U n a pel ícula y l a zarzuela 
¡Al agua patos! 
A las 9: U n a pel ícula y l a zarzuela 
La carne flaca. 
L a s convalecencias largas, agota-
miento prematuro, linfatismo, enfla-
quecimiento, debilidad y anemia, se 
corrigen con el D i n a m ó g e n A Sáiz do 
Carlos. 
E S T A M B I E N 
P A R A L A S S E Ñ O R A S 
Pueden Detener l a Ca ída del Cabello 
con el Herpicice 
Las s e ñ o r a s á quienes se le ha puesto 
claro el cabello, pueden Impedir su caída y 
aumentar el crecimiento con el HerpicJde 
Newbro, que es además una de las más de-
liciosas lociones para el cabello. E l . Her-
picide mata el germen de la caspa que roe 
el cabello en sus raíces. Una vez destrui-
do el germen, la raíz brota de nuevo y el 
cabello crece tan largo como antes. Aun 
con una sola muestra se convencerá cual-
quiera s e ñ o r a que el Herplclde Newbro es 
un requis i to indispensable del tocador. No 
contiene aceite 6 grasa. No mancha ni tifie. 
Cura l a comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las pr incipales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y ?1 en moneda 
americana. 
" L a R e u n i ó n , " E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 20 D E . S E P T I E M B R E 
E s t e mes es tá consagrado a San 
Miguel A r c á n g e l . 
Jubileo Circular . — S u D i v i n a Ma-
jestad es tá de manifiesto en el San-
to Cristo. 
Santos Agapito I , papa; Clicerto 
y beato Franc i sco de Posada, domi-
nico, confesores; Eustaquio y com-
pañeros m á r t i r e s ; santas F a u s t a y 
Susana, v í r g e n e s márt ires , y Fe l ipa , 
márt i r . 
Beato Francisco de Posada, confe-
sor. N a c i ó en Córdoba , el año 1644: 
sus padres humildes de cond ic ión pe-
ro ricos de virtudes, no tuvieron que 
trabajar mucho en la e d u c a c i ó n cris-
t iana de su hijo Francisco, porque 
puede decirse que n a c i ó santo. Dis-
t i n g u i ó s e Franc isco de un modo 
part icular en el amor a los pobres, y 
procuraba en cuanto p o d í a remediar 
sus necesidades, privándo-íe muchas 
veces de su alimento para repartirlo 
entre los" necesitados. 
A s í iba nuestro Santo creciendo 
en edad y 'santidad, p r e p a r á n d o s e 
para llenar la mi s ión a que el Señor 
le destinara. C o n •' efecto d e s p u é s 
de mil contradicciones felizmente 
vencidas, l o g r á r o n s e los deseos del 
joven Francisco , que no eran sino 
el de dedicarse enteramente a Dios 
en el orden de Predicadores. E r a tan-
to el celo de que estaba animado por 
la s a l v a c i ó n de las 'almas) que fué un 
imitador exacto de San Y-icente F e -
rrar . 
E s t u v o adornado nuestro SantD, 
del e s p í r i t u d^ profec ía , . de. la . discra-
c ión y director de espír i tus , con otros 
dones sobrenaturales. . 
Lleno de a ñ o s y de, virtudes pasó 
tranquilamente al Señor el dia, 20 
Lde Septiembre del año 1713. 
í iestas el S á b a d o 
Misas Solemnes; en l a Catedral y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D i a 20. —Corres-
ponde vis i tar a Nuestra S e ñ o r a de 
Lourdes , en la . Merced. , 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l lunes 23, a la¿¡ 7 de la tarde, solemne 
Salve y Letan ía a Nuestra Señora de la 
Merced. 
E l martes 24, a las 7, misa de comunión 
general, y a las 8 ^ solemne fiesta, cantán-
dose pe1" numerosas voces y orquesta la 
gran misa Por.tiflclal del maestro Perossi, 
E l Sermón a cargo del R. E*. Doroteo Gó-
mez (Superior de l a Mksión.) 
11052 .. 3d-20 lt-21 
IGLESIA DE JESDS DEL MONTE 
Triduo y fiesta a Nuestra Señora de las 
Mercedes en esta Iglesia Parroquial, los días 
21 22 y 23, a las 8 de la nmñana, con misa 
recada, Santo Rosario y preces. 
E l martes 24 es la gran fiesta, con misa 
de Ministros y sermón a las nueve de la ma-
ñana. 
L a s eñora Camarera, Franc i sca Blanco de 
Obregón y el Párroco qne suscribe, invitan 
a estas fiestas a los numerosos devotos da 
la Virgen Sant í s ima ac la Merced. 
J e s ú s del Monté, Septiembre 18, de 1912. 
E L P A R R O C O . 
11003 4-19 
IGLESIA DE SAN FRANCISCD 
E l día 22, a las 9, habrá misa solemne 
con sermón, en honor de los Dolores gozo-
sos de la Virgen. 
E l Mayordomo del Devoeioiurrlo. 
11048 3-20 
S O L E M N E S C U L T O S 
SAN FRANGISGO DE PAULA 
E n l a I g l e s i a y H o s p i t a l d e s u 
n o m b r e ( V í b o r a ) 
E l día 20 de Septiembre comenzará el No-
venario, con Misa cantada todos los días; y 
rezo de la Novena a las ocho iíj la mañana. 
E l sábado 28, a las 7 de la noche, el San-
to Rosario y Salve Solemne. 
E l domingo 29, será l a Solemne fiesta, en 
la forma siguiente: 
A las 6 de la mañana: la Comunión gene-
ral a las enfermas del Hospital. 
A las 8% la Misa Cantaxia, a la cual asis-
t irá el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo Dioce-
sano D. Pedro González y Estrada,. Patrono 
del Santo Hospital; Oficiará la Misa el Dus-
tr í s imo Sr, Previsor y Vicario General Pres-
bítero. Dr. Felipe Augusto Caballero, Canó-
nigo Penitenciario de la Santa iglesia Cató-
dral; y ocupará l a Sagrada Cátedra el elo-
cuente orador M. I. S. doctor Alberto Mén-
dez, Canónigo Magistral de la Santo Iglesia 
Catedral y Secretario de Cámara y 'Gobier-
no del Obispado. 
L a Misa será a órgano y voces, dirigida 
-por el laureado Maestro Sr. José Gogorza. 
Habana, Septiembre 18 de 1912. 
E l Capel lán, 
A L F R E D O V. C A B A L L E R O . 
10976 , <10-19 
I g l e s i a d e J e s ú s d e l M o n t e 
ASOCIACION PONTIFICIA 
E l domingo, 22 del corriente mes, cele-
bra esta Asocia ; i6n su/fiesta menáual con 
misa de ministros y sermón a las 9-de la 
mañana; se expondrá antes la Divina Ma-
jestad, quedando-todo el día-de rhanifles-
to hasta las t. de la tarde,. en. que dará co-
mienzo el ejercicio de la estación al San-
tísimo Sacramento, cantos, Santo Rosario, 
plática, procesión por el Parque de la 
Iglesia, bendición y reserva. 
Las señoras asociadas y caballeros ado-
rarán al Santísimo Sacramento de media 
en media hora, según se lo indiquen sus 
respectivos celadores. 
Los señores asociados que no hayan re-
bibido el Diploma de la Indulgencia plena-
ria y bendición papal, pueden recogerlo 
en la Rectoral o ep la Sacristía. 
Jesús del Monte, Septiembre 17 de 1912. 
E L PARROCO. 
10913 lt-17 3m-18 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l jueves 19, a las 81^,, se ce lebrará la 
misa mensual dedicada a San José de . la 
Montaña- Al final se cantará por todos los 
fieles el grandioso himno a San José.-
Suplica la asistencai de todos sus devotos, 




O p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
D E L 
DOCTOR TABOADELA 
D E N T I S T A Y M E D I C O C I R U J A I í O 
O P E R A C I O N E S E S M E R A D A S 
D E N T A D U R A S P O S T I Z A S 
DE T O D O S L O S S 8 S T E M A S 
OE 8 3 4. TELEFONO A 7 6 1 9 
No abandone su dentadura, diríja-
se a l Gabinete dental del doctor- T a -
boadela, y será eficazmente atendido, 
aunque su fortuna sea modesta. 
S A N M I G U E L 6 6 
E S Q U I N A A S . N I C O L A S 
10623 26-10 Sep. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E N E L C A M P O 
Desea establecerse una Profesora que ha 
estudiado además de la profes ión casi toda 
la facultad de F i l o s o f í a ' y . Letras. P a r a ello 
quierj en primer término contar con' la 
educac ión de los hijos-de alguna familia 
importante de la población. . 
Darán razón en esta Adminis trac ión o en 
San Nicolás 189, altos, derecha. 
.G. -Sep.-18 
UNA SEÑORITA I T A L I A N A , E D U C A D A 
en Inglaterra y extremadamente culta, se 
ofrece para- enseñar Inglés , f rancés e ita-
l iaño. Su método de e n s e ñ a n z a ' es nuevo 
y rápido y da cl^ise a domicilio. Direcc ión: 
Hotel Trotcha, Vedado 
10219 a6m-l 26t-2'Sbre. 
C O L E G I O D [ S A N A G U S T I N 
(Plaza del Cristo.) 
DE PRIMERA Y SEGUN DA ENSEÑANZA 
DIRIGIDO POR PP. AGUSTINOS DE 
LA AMERICA D E L NORTE 
E n s e ñ a n z a de Estudios elementales, Se-
gunda enseñanza . Carrera de Comercro y 
Curso preparatorio para la Escuela de I n -
geniería, Se pone especial esmero en la 
expl icac ión de las Matemát icas , base fun-
damental d» las carreras de I n g e n i e r í a y 
Comercio. E i idioma oficial del Colegio es 
el Inglés; para la enseñanza del castellano 
hay reputados Profesores españoles . 
. E l curso empieza el día 2 de Septiembre. 
Se admiten alumnos externos y medio pen-
sionistas. Hay departamento especial para 
los n iños de 6, 7 y 8 años. 
Te lé fono A-2874—Apartado 1056. 
F A T H E R MOTNIHAN, Director. 
C 3190 13-Sep. 
I N T I T Ü C I O N E R A N C E S A 
A M A R G U R A 3 3 
D i r e c t o r a : M e l l e s . M A R T I N O N 
, E n s e ñ a n z a elementa! y superior, Idiomas, 
Francés , Españo l e Ing lés , Re l ig ión , Plano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten, internas medio Internes y 
extf-rnas. Se facilitan prospectos. 
I ' ^ I S 15.10 Sep. 
CNA . M A E S T R A Y UN M A E S T R O D E E N -
señanza elemental y superior se ofrecen a 
dar clases particulares a domicilio o en su 
morada; Oquendo 38, moderno. 
1074T 8-13 
C E R V A N T E S 
ANGLO-HISPANO-FRANCES 
Primera y Segunda Enseñanza.—Comer-
cío e idiomas.—Carreras eaceciales. 
Director: MANUEL LAGOS TOLEDO. 
Teléfono A-5380.—San Nicolás Núm. 1 
Se admiten pupilos, medio y teroiopupl-
los y externos. 
9855 26-22 Ag. 
M A R I A L U I S A G I L 
Profesora de Piano y Solfeo. D a clases 
en su casa y a domicilio a precios módi-
cos. Corrales núm. 251, altos. 
9924 26-24 Ag. 
EXTERNADO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
Dirigido por las Religiosas Dominicas F r a n -
cesas. Calle 19 entre A y B, Vedado. 
Este nuevo Colegio, situado en uno de los 
puntos más céntr icos del Vedado, abrirá el 
curso el día 9 de Septiembre. Para pros-
pectos dirigirse al Sr. Cura Párroco del Ve-
dado o a la M. Superiora. 420, Víbora. 
10127 26-29 Ag. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés , Francés , Tenedur ía de 
Libros y Mecanograf ía . 
—SPAJVISH L E S S O X S — 
Amistad 65, moderno. Telefono A-5186. 
9868 26-22 Ag. 
S E O F R E C E UNA P R O F E S O R A P A R A 
dar clases a domicilio de e n s e ñ a n z a en in-
g lé s y español ; informan en Animas nú-
mero 137, bajos; en la misma se dan cla-
ses de inglés , nocturnas. 
10467 15-6 Sep. 
C o l e g i o d e N i ñ a s 
S A N C H E Z Y T I A N T 
Reina nftm. 11S Te lé fono A-4794. 
E l nuevo curso escolar ha comenzado el 9 
de Sept iembíg . Se admiten pupilas, medio 
y teroio pupfkus y extornas. Se faciliten 
prospectos. 
10615 26-10 Sep. 
D E L I B R O S 1 I M P R E S O S 
L i b r o s d i d á c t i c o s 
;,Es usted maestío? <. Quiere usted ense-
ñ;.. Aritmética cou éxico extraordinario 
y comodidad sin igual? ¿Quiere usted en-
bv^jr a leer pronto y bien? ¿Desea usted 
enseñar Geografía de Cuba brevemente y 
familiarizar a los niños con esta materia 
por medio de xáciles lecturas? Adopte des-
de ahora la Aritmética, el Silabario y la 
Geografía de Lareo, d-? venta en "La Mo-
derna Poesía" y demás librerías principa-
les, a 40, 10 y 5 centavos ejemplar. E n 
cantidad, casa del autor, colegio " E l Niño 
de Belén," Amistad núms. 83-87. 
O 3182 26-12 S. 
A R T E S Y O F I C I O S 
Se extirpa por completo, 20 afios de prac-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á sat i s facc ión. Telf. A-4665. García. 
10690 13-12 Sep. 
S R I T A . C O N C E P C I O N R O S E L E , P E I N A -
dora, peluquera, peina en su casa a 25 cen-
tavos y a domicilio a 50 centavos; se pei-
nan cas tañas desde 20 centavos; calle 23, 
número 166, moderno. Vedado. 
10618 15-10 Sep. 
C O M P R A S 
S E D E S E A C O M P R A R UNA CASA, O SO-
lar en las inmediaciones de los muelles, y 
que sea propio para establecimiento; se pre-
fiere una esquina; acudir a Habana 94, cer-
ca de Obispo. 10836 6-17 
" S E G O R f l P R A 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centro, j a -
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, plaios de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de piara. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado. Te lé fono A-7621. 
C 3219 26-18 Sep. 
COMPRO, POR O R D E N , UNA C A S A D E 
cuatro a cinco mil pesos, dentro de la H a -
bana; trato directo; informes a J . M. V., 
Cuba núm. 7, de 12 a L 
10431 15-5 S. 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a , 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
S O L I C I T U D E S 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . Q U E SA-
be su oficio a la e spaño la y criolla y ha-
cer postres, solicita colocarse en casa de 
familia o de comercio: tiene buenas refe-
rencias. San Lázaro núm. 293, antiguo. 
11021 4-20 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta co locación: él de encargado de casa de 
Veélndad o de chauffeur; y ella para los 
quehaceres de casa de familia: tiene- re-
ferencias: Mercado de Tacón núms. 48 y 49, 
por Dragones. 11020 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
recién llegada: tiene' quien l a garantice; 
informan en Diar la núm. 30. 
11018 4-20 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S E O F R E C E , 
de dos meses, de leohe, para casa de los pa-
dresí informan en Obrapía núm. 14, bajos. 
11019 . 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de moralidad para toda 
clase d© bordados y costuras: no tiene re-
paro en hacer l a limpieza de alguna, ha-
bitación. Mercaderes- núm. 41, moderno, a l -
tos. 11014 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una jov^n peninsular en casa de 
poca familia: prefiere el Vedado y no se 
coloca menos de tres centenes y ropa lim-
pia; informan en Santa Clara 25, bodega. 
11D18 ' 4-20 
UN P E N I N S U L A R CON B U E N A S R E C O -
mendaclones, desea colocarse de portero, ca-
marero o criado de manos, en casa de mora-
lidad. Informarán: Es tre l l a 83. 
11029 4-20 
UN J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N I . L E -
gado de los Ebtados Unidos, habla Ing lés , 
tiene 17 años, desea colocarse, entiende de 
tienda de ropa y de pe le ter ía; tiene quien 
lo garantice. Informes: Amistad 85, altos. 
1102-6 . 8-20 
P A R A F A M I L I A D E L I C A D A S E O F R E C E 
un excelente cocinero repostero, blanco, en 
cualquier sistema que deseen con esmerado 
cumplimiento y limpieza; también para ca-
sa de huespedes o comercio; el aviso en Te-
niente Rey y Zulueta, café, el cantinero. 
11027 . 4-20 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A Y 
repostero, tiene que dormir en la co locac ión; 
dirigirse a Linea 80 esquina A, Vedado. 
11037 4-20 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
manos, fina que sepa coser, buen sueldo. 
Vedado, 19 núm. 307 esquina a C, de 8 a 10 
de la m a ñ a n a y de 8 a 9 de la noche. 
11036 - 4-20 
S E S O L I C I T A N T R E S SEÑORITAS P A R A 
dedicarse a vender un producto nuevo, en-
tre las familias. Sueldo cuatro centenes más 
el 25 por c lénto sobre la venta. Dirigirse 
por correo a A M. & C , Apartado 387. 
11036. 8-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos para casa particular; tiene referen-
cias. San Juan de Dios núm, 18, bajos. 
11034 4-20 
J O V E N P E N I N S U L A R D E 19 AftOS • D E 
edad, mes y medio de parida, con muy. buena 
y abundante leche y su niña se puede ver; 
desea colocarse; informarán calle Animas 
161, altos, pregunten por la r l feña. 
11031 4-20 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego. Aguiar núm. 72. Te lé fono 
A-2404. E n 15 minutos y con referencias 
facilito criados, dependientes, crianderas y 
trabajadores. 11038 4-20 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa, de familia o de co-
mercio: no sirve menos de 4 centenes y no 
duerme fuera de su casa. Amargura n ú -
mero 37. 11046 4-20 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O Q U E E N -
tlenda algo de cocina. Se piden referencias. 
Consulado 22, bajos. 11045 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos, peninsular; Gloria núm. 70, antiguo, 
64, moderno. 11044 4-20 
C O C I N E R O . U N J O V E N D E C O L O R D E -
sea colocarse, es magníf ico, limpio, solo y 
sin pretensiones; gana cinco centenes; dan 
razón en Salud núm. 199. 
11043 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P B N I N -
sular que sepa cocinar y sea limpia; suel-
do, tres centenes; San Nico lás 136, altos, 
entre Salud y Reina. 
11042 4-20 
UN J O V E N D E 23 AÑOS D E S E A C O L O -
carse de mozo de restaurant, criado de ma-
no a para dependiente de cualquier art ícu-
lo; dirigirse por correo, al señor A. Cer-
deira, calle de Cuba núm. 71, altos. 
11051 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
para servicio de mesa; familia corta; C a -
ñ e A entre 15 y 17, núm. 146, Vedado. 
11053 4-30 
T E N E D O R ¡ B E L I B R O S 
Se ofrece para toda erase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, ó 99, moderno. 
A 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera,, a leche entera, buena y abun-
dante; también se coloca con su niño, orlán-
dolo ella a leche condensada; tiene reco-
mendaciones; informan en Es trada Palma 
núm. 47, Víbora. 11007 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
de mediana edad en Aramburo núm. 12, an-
tiguo. 11004 4-19 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
manos peninsular que sepa coser y ayudar 
a vestir a la señora; tiene que tener buenas 
referencias; Calzada del Monte núm. 314. 
11000 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA A s -
turiana, de mediana edad, de criada de ma-
nos para corta familia: tiene referencias, 
pretende ganar $15-90 oro; Informan en 
Galiano 30, antiguo. 10998 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o habitaciones, 
en casa de moralidad; no se coloca menos 
de tres centenes; no quiere ir fuera de la 
Habana. Villegas núm. 19, altos. 
10996 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de mediana edad en casa de moralidad pa-
ra coser: entiende de costura, lo mismo de 
señora que de n iños y tiene quien l a ga-
rantice. Monte núm. 191. 
10995 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos: tiene buenas 
referencias; informan en Revillagigedo 1. 
10993 4-19 
UNA SEÑORA E D U C A D A D E S E A E N -
contrar un niño para cuidarlo: tiene buenos 
informes; razón en Progreso núm. 10. 
10989 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R F I N A , D E -
sea encontrar casa de moralidad para la 
limpieza de habitaciones: tiene referencias; 
informan en Inquisidor núm. 3, altos. 
10987 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de criandera, reciente, a media o 
leche entera, .y la otra de manejadora, am-
bas. con referencias;-Reina núm. 143. 
10985 . 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S E s -
pañolas para habitaciones y coser a mano 
y en máquina: tiene buenos informes y no 
salen de la Habana: informan en Oquen-
do núm. 5. 10984 4-19 
- - . A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta co locación en casa de familia o de co-
mercio, dando buenas referencais; Sol nú-
mero 92. 10983 4-19 
UNA B U E N A C R I A N D E R A , P E N I N T U ' 
lar, cuya n iña puede verse y sin inconve^ 
niente e;. ir al campo, desea colocarse a 
leche entera, de dos meses, teniendo quien 
la garantice. G núm. 168, entre 17 y 19, Ve-
dado. 10981 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UN.4 J O V E N P E -
ninsular para limpieza de hüúl tac iones en 
casa de toda moralidad: tiene recomenda-
ciones de las casas en donde ha trabajado 
y no se coloca menos de tres centenes y ro-
pa limpia; dan razón en Oficios 76, altos. 
10980 4.19 
D E C R I A D A D E MANOS. D E M A N E J A -
dora o para limpieza de habitaciones, desea 
colocarse una joven, peninsular que tiene 
buenas referencias: va a donde la soliciten. 
Industria núm. 41. 10975 4-19 
S E SOLICITA UNA BUENA CRIADA"; 
de manos, ha de ser muy aseada y tierjís 
que tíaer recomendación d<? personas res-
petables. Línea 54, Vedado, de las 9 a láp 
3 de la tarde m las recibe, o de 7 a 9 d6 
la noche. 11016 4-19 
M A T ^ J M O N I O E X T R A N J E R O S O L I C I T A I 
criada de manos para servicio de habita-
ciones; tiene que saber repasar ropa y en-
tender de costura a mano y a m á q u i n a ; t u -
ne que dormi r en la co locac ión . Se exi-
gen buenas referencias. Presentarse de u n » 
a tres de la tarde ea Cuba 13, ant iguo, altoB. 
10970 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera: es muy limpia ,cocina bien, es 
trabajadora y tiene quien responda por ella. 
Informan en Aguacate núm. 78, café. 
11006 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera, con buena y abundante leche: 
tiene su chiquito que se puede ver, de 40 
días, tiene 28 años ; Obrapía 70, antiguo. 
11005 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora: tiene quien la re-
comiende; Mercaderes núm. 4, antiguo. 
10982 4- l f 
E X C E L E N T E C R I A N D E R A , P E N I N S U -
lar, aclimatada en el país , desea colocarse a 
leche entera, de 3 meses, se puede ver l a 
n iña y no acude por tarjeta; L u i s a Quijano, 
núm. 62, bodega, Marlanao. 
11011 4-1» 
UNA SEÑORA D E L P A I S D E S E A OOLp-
carse de costurera para ropa de niños e ia« 
terlor de señora y caballero; sueldo, 4 ceü»' 
tenes; Muralla 42, habitacln núm. 13. j 
10950 4-1S , 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A R E POS-j 
tera que sepa cocinar bien y variado; n e | 
se presenten salcochadoras, pues no dura-j 
rán ni una comida; sueldo, 4 centenes; C a - ' 
lie 17 núm. 174, entre Y y J , Vedado. 
10949 4 - U 1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
manejadora o criada de manos: tiene refe-' 
rencias y quien la recomiende. Neptuno nll«; 
mero 259, antiguo. 10964 8-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 4 
peninsular de buena y abundante leche pa-i 
ra más recomendación puede verse su hQOt 
informarán en Manrique núm- 52, antiguo. 
10963 4-18 
C R I A D O . S E N E C E S I T A UNO D E 16 A 
20 años, que sepa el oficio y presente refe-,' 
rencias; también una criada de color, joven; 
San Miguel núm- 66, nuevo, esquina a San 
Nicolás , bajos. 10961 4-18 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSBÍ 
de cocinera en casa de comercio o de fami-
lia: sábe cocinar a la e spaño la y a la crio-
l la y tiene quien responda por ella; infor-» 
marán en Dragones núm. 56, antiguo, pana-
dería. 10960 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de manejadora o criada de manos con reco-
mendaciones de las casas en que ha esta-
do. Aguila núm. 116 A. 10959 4-18 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " E L T R A -
bajo," Obrapía nCtm. 68, Te l . A-7026. E s t a 
acreditada Agencia cu mta con \m buen per-
sonal de criadas, cocineras, nodrizas, cr ia-
dos, camareros, cocineros y dependientes, y 
facilita colocaciones a todo el que lo so-; 
licita. 10954 26-18 S. 
U N B U E N N E G O C I O : S E V E N D E UNA 
casa de huéspedes , americana, bien situada;, 
dan razón en "The Havana Post," Prado, i 
10966 ' 15-18 S. 1 
E N A G U I A R 8, A N T I G U O O 6, MODBR-i 
no, se solicita una muchacha para oocinarj 
a corta familia; se prefiere que duerma en 
la casa. 10965 ' . 4-18 i 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-I 
locarse de criada o manejadora: es trabaja-»! 
dora y sabe cumplir con su ob l igac ión; tic-j 
ne quien la recomiende y no tiene incon-i 
veniente en ir para el campo. Calzada de 
Ayes terán núm. 2, bodega 
1096S 4-18 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C 0 L O -
carse, una de criada de manos y la otnt se, 
hace cargo de un niño para cuidarlo. A n -
tón Recio núm. 94, antiguo. 
10916 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con abundante leche de dos meses de parln| 
da; tiene quien la recomiende. Informe: 
Lagunas núm. . 2, bajos 
10917 4-18 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa de co-
mercio o de corta familia; no sale de la H a -
bana y tiene referencias. Agui la núm. 157, 
10918 4-18 
O F R E C E UNA E X C E L E N T E COCINK-
ra y. repostera, en cuanto se le pld», tiene 
referencias de las princioales casas; infor-
man Muralla 89, antiguo, altos. 
10920 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D A R A , 
tiene buena leche y abundante y no v a par» 
el campo. Dirigirse a Corrales 94, antiguo, 
10921 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E CO-
lor con buena referencia de casa en donde 
ha servido de criada de habi tac ión o mane-
jadora, bien aquí o en el campo. Animas 12S. 
10922 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
en Estrada Palma núm. 6. 
10924 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarse de criada de manos o de manejado-
ra, teniendo quien la garantice. Monte núm. 
241. 10927 4-18 
F A R M A C I A . S O L I C I T O UN A P R E N D I Z 
adelantado. Sueldo $15-00. Referencias. No 
se dan informes por te lé fono. Carlos I I I jr 
Oquendo. 10930 4 - H 
S O L I C I T O UN PEQUEÑO T E R R E N O C O l l 
agua y habitación cerca de la capital; José 
Segarra, calle A y 37, Vedado, Interior F a -
brica de mosaicos. 10919 4-18 
P E R I T O E L E C T R I C I S T A , S E O F R L C B 
en las múlt ip les aplicaciones de su carrera. 
Dirigirse a Emil io Guil lén Gutiérrez, en 
Berje, Almería España . 
D E C R I A D A D E MANOS O D E MANS» 
jadora solicita colocación una joven penin-
sular que tiene quien la garantice. Arsenal 
riúm. 45, altos. 10947 4-18 
S E N E C E S I T A UN MUCHACHO J O V E N 
que tenga buena letra "y sepa escribir un 
poco en máquina. Sueldo, $20 Cy.. para em-
pezar: se prefiere que hable inglés . Cuba 
núm. 124. 10943 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color para criada de cuartos: entiende algo 
de costura; informan er. Milagros entre San 
Lázaro y San Anastasio, Víbora. 
11017 4.20 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E UNOS 
IS.aJios, Chávez núm. 2L 
11015 4.20 
A los Dependientes del Comercio 
L a Agencia dé negocios Mercantiles " L a 
Unión ," facilita rápido empleo a los depen-
dientes de cualquier giro del comercio, te-
nedores de libros y auxiliares de escrito-
rio; Dirí jase a estas oficinas, de i a 11 A. M., 
Aguila 121, anticuo, 11009 4-19 ' 
UNA SEÑORA VIL'DA Y CON B U E N A S 
referencias, se ofrece para limpieza de 
cuartos o criada de manos: entiende algo 
de costura a mano y en máquina ; informan 
en Lagunas 82, bajos; prefiere el Vedado. 
10936 4-lt 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa cumplir con su obligacin, cefl 
buenas referencias, en Reina \5S, de 1 a 
10944 9-18 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C N 
ta colocarse en casa de familia o de comer-
cio, dando buenas referencias. Obispo n ú -
mero 36, altos. 10931 4-18 
B U E N I N T E R E S . $100 L E R E N T A N $5 y 
$10 mensuales, sin trabajar, sól idas garan-
t ías ; diríjase para más informes a Prado 
119, bajos, oficinas L a Unión Comercial, de 
8 a 12 y de 1 a 5. 10948 8-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de moralidad, para limpieza de ha-
bitaciones: sabe coser y zurcir y tiene bue-
nas referencias; informan en Suárez n ú m e . 
ro 13. 10939 4.18 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S DLT 
sean colocarse de criadas de manos, si pu» 
diere ser en una sola casa mejor: saben 
cumplir y tienen referencias; informan en 
Plaza del Vapor 40, L á Perla, azotea 
10937 "4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de- criada de manos o cocinera en 
corta familia: sabe coser a mano y en m á -
quina, tiene quien garant i cé su conducta > 
es cumplida en sus obligaciones. Zulueta y 
Teniente Rey, vidriera. 
10934 4-18 
UNA J O V E N P E X I N S ' J L A R . S E R I A D E -
sea colocarse para manejar un niño o para 
la limpieza de habitaciones: tiene referen^ 
c ías ; informan en Colón núm. 14 
i "10¿1£> 4-ia 
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E L U L T I B A I L E 
' E n el corro aldeano se eucliicheaba: 
el caso era de apuro. ¿Quien iba 4 
bailar el repinico aquel año? 
Desde tiempo inmemorial, el día <| 
la fiesta de Santa Comba—dulce palo 
ma cristiana, martirizada bajo Dioele-
ciano, no se sabe si con los garfios ó en 
«1 ecúleo—se bailaba en el atrio del 
santuario, después de recogida la pro-
cesión, aquel re pinico clásico, especie 
de muiñeira bordada, con perifollos 
antiguos, puestos en olvido por la mo-
cedad descuidada é indiferente de boy. 
Gentes de los alrededores acudían atraí 
. das por la curiosidad, y el señorío ve-
raneante en las quintas y en los PJIZOS 
próximos al santuario del ^loutáño, 
concurría también, para convenir en 
que ^ tenía mcJiet"' aquel diantre de 
danza céltica, al son agreste de una 
gaita, bajo los pinos verdiazules, úni-
ca Vegetación que asombreaba el atrio 
«olitario. olvidado el año entero en j a 
majestad silenciosa de la montaña 
abrupta . . . 
Si apasionados del repinico eran los 
señoritos y las señoras que se divertían 
una tarde en subir al Mbntiño, no les 
iba en zaga el señor Abad. E n su opi-
nión, el castizo baile representaba las 
buenas usanzas de otro tiempo, los ho-
nestos solaces de nuestros pagados. . . 
¡Mala peste en ese ratfpúdioo agarrado 
.que ha venido á substituir á las viejas 
danzas sin contacto, sin ocasión próxi-
ma! "Crea usted que esas cosas las 
sabemos nosotros por la confesión. . . 
E l agarrado, en el campo, es la disolu-
ción de las costumbres." Y , á fin de 
estimular y proteger las danzas de an-
taño, el señor Abad y el señorito de 
iMourelle largaban cada cual sus cinco 
pesetas al vendedor del repinico, por-
que el lauro se disputa: la opinión pú-
blica lo discernía al mejor danzarín. 
Y. gracias a la munificencia del seño-
rito y del párroco, seguía bailándose 
aún el repinico; pero no por la gente 
moza que lo había olvidado com-
pletamente y se entregaba con delicia 
al otro baile pecador. Los que salían 
al coro, á trenzar puntos, invitando á 
la pareja, eran tres viejos caducos, 
Sebastián el Marro.'el tío Achoca y el 
tío Matabois; y las danzarinas que, 
rendidas á sus llamamientos, pero ver-
gonzosas y recatadas, acababan por 
asomar al redondel moviendo el pie tí-
mido, con los ojos bajos y las yemas de 
los dedos juntas, eran la tía Nabiza, la 
Manuela de Currás, y la señora Ma-
ría la Fiandeira • entre las tres pare-
jas contarían, de seguro, sus cuatro-
cientos y picos de años. Nadie, sin em-
bargo, se reía bnrlonamente cuando las 
estantiguas rompían á bailar; una sen-
sación de respeto eottverbia la mofa en 
aprobación. No era el respeto á las 
canas ni á las arrugas, sino la venera-
ción involuntaria del pueblo á todo el 
que realiza perfectamente un ejerci-
cio corporal, porque no se sabía cual 
de las parejas repinicaba con mayor 
garbo, ligereza y donaire. E n los pri-
meros momentos, dijérase que los goz-
nes mohosos de aquellos cuerpos se re-
sistían y rechinaban • pero una vez ca-
lientes las junturas, ciaba gozo ver có-
mo brincaban, cómo señalaban los pun-
tos y pasos, al son de las postizas me-
neadas ágilmente por los dedos que ha-
bía deformado el reuma. Un poco de 
juventud volvía, no se sabe gracias á, 
qué milagro, á las piernas temblonas, á 
los brazos cansados de la labor, á las 
cabezas en que ya la piel se pegaba á 
los ¡huesos secos... y el repinico, una 
vez todavía, era vitoreado y aplaudido 
por el concurso, pareciendo la gaita so-
nar más alegre y estridente para acom-
pañar el baile tradicional, la danza de 
los mmjores, de los que duermen en 
los cementerios herbosos, en la gran 
paz de lo eterno... 
L A CONDESA DE PARDO BAZÁN. 
{Concluirá) 
EN L A C A L L E J E N T R E 17 Y 19, V E D A -
do, se necesita una cocinera blanca que 
duerma en la casa. 10946 6-18 
C R I A D A D E MANOS P E N I N S U L A R QUE 
eea l i m p i a y trabajadora, se necesita en la 
Víbora , Estrada Palma n ú m . 13; tres cen-
tenes y ropa l impia . 10933 4-18 
COCINERO REPOSTERO SOLICITA Co-
locac ión en casa par t icu la r o cualquiera 
o t ra : sabe su oficio a cuatro estilos y da 
las mejores g a r a n t í a s de su honradez; Pra-
do y Consulado, G a r c í a y Hermano. 
10953 4-18 
SE SOLICITA U N CRIADO JOVEN QUE 
sepa serv i r ; Cerro n ú m . 609, an t iguo ; 3 
centenes y ropa l impia . 
10952 4-18 
SE SOLICITA UNA C R I A D A F O R M A L 
que vaya al campo, con una f a m i l i a ; para 
m á s informes, d i r ig i r se a Reina n ú m . 93, an-
t iguo, de S a 11 a. m. y de 12 a 2 p. m. 
10885 4-17 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E M E -
diana edad, que sepa su o b l i g a c i ó n ; sueldo, 
tres centenes y ropa l i m p i a ; Aguacate 15, 
altos. 10884 6-17 
CONSULADO NUM. 62, ANTIGUO, SE So-
l i c i t a un buen criado de manos acostum-
brado a serv i r en buenas casas. Se exigen 
recomendaciones; buen sueldo. 
10883 4-17 
UKSEA COLOCARSE UNA JOVEN P A R A 
l impieza de habitaciones o a c o m p a ñ a r a 
una s e ñ o r a : sabe cumpl i r bien con su o b l i -
g a c i ó n ; i n f o r m a r á n en Inquis idor 25, bajos, 
h a b i t a c i ó n n ú m . 7. 10882 4-17 
UN B U E N COCINERO P E N I N S U L A R 
que sabe bien su ob l igac ión desea una casa 
pa r t i cu la r o establecimiento: cocina a la es-
p a ñ o l a , francesa y cr io l la . I n f o r m a n en la 
Vidr ie ra de tabacos de Zulueta y Animas. 
10900 4-17 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse, una de cocinera y l a o t ra de c r ia -
da de manos o de manejadora, ambas con 
referencias; no admiten postales; Suspiro 
n ú m . 14. 10899 4-17 
SE SOLICITA UNA COCINERA, B L A N C A 
o parda, que sepa cocinar bien, sea muy 
l i m p i a y fo rmal y tenga referencias, en 
Monte n ú m . 15, altos. 10898 4-17 
D E S E A COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad de manejadora, acostum-
brada a cr iar ñoños , cree saber cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n ; d a r á n r azón erí Suspiro n ú -
mero 16. 10896 4-17 
U N A P E N I N S U L A R SOLICITA COLOCA-
c ión de cr iada de manos en corta f ami l i a : 
entiende de cocina; informan en Es t r e l l a 
n ú m . 15, altos. 10895 4-17 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
earse de criado de manos, teniendo quien 
lo garantice. Reina esquina a Agu i l a , t i e n -
da. 10892 4-17 
SE SOLICITA UNA B U E N A COCINERA 
que sepa bien su oficio para corta f a m i l i a ; 
BUéldo, tres centenes y ropa l impia , pref i-
r i é n d o l a que duerma en la co locac ión . San 
. L á z a r o 45, ant iguo, casi esquina a Indus t r ia . 
10889 ' 4.X7 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O N I O 
W criada y portero, puede i r al campo, ayu-
• f t r en una finca, entiende algo de cocinera, 
tiene referencias; Corrales 96, ant iguo. 
10912 4-17 
AVISO: A LOS DUEÑOS D E INGENIOS Y 
fincas de campo se ofrece un carp in tero y 
herrero en general, con 14 a ñ o s de p r á c t i c a 
en las mejores estancias de Buenos Ai re s ; 
Monte 126, esquina a Figuras , M. V á z q u e z . 
10880 4-17 
SE OFRECE UN J O V E N D E 21 AÑOS 
para criado do manos o portero. Sabe cum-
p l i r su o b l i g a c i ó n ; tiene muy buenas reco-
mendaciones. Luz 97, ant iguo. 
10850 4-17 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular para l impieza de habitaciones o 
manejadora: tiene referencias tía las casas 
en que ha servido; Vedado, H 150 y 152. 
10871 4-17 
ANTIGUA AGENCIA DE COLOCACIONES 
Vlllaverde y Ca. O'Reilly 13. Tel . A-2348. 
Esta an t igua y acreditada casa, ú n i c a que 
siempre t iene personal escogido de criados 
^para las casas part iculares, f ac i l i t a a los ho-
teles, fondas, cafés , etc., del campo, cuantas 
dependientes y servicio necesiten en sus es-
tablecimientos y trabajadores para el cam-
po. 10879 4-17 
H O M B R E F O R M A L , D E M E D I A N A E D A D 
se ofrece para el campo, cerca de la c iudad; 
entiende de labranza y c r í a de animales, et-
c é t e r a ; dan informes en Merced 12, de 3̂ 4 
a 6 p. m. 10875 ' 4-17 
COCINERA: SE SOLICITA U N A P A R A 
una corta f a m i l i a en la P laya de Marianao, 
es necesario do rmi r en l a co locac ión ; i n f o r -
m a r á n en Galiano n ú m . 70, an t iguo; L\)isa 
Garc ía . 10874 4-17 
UNA SEÑORA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de cr iada de manos, sabien-
do su o b l i g a c i ó n y e s t á acostumbrada a l 
servicio; no duerme en la co locac ión ; I n -
dus t r ia n ú m . 39. 10872 4-17 
D E S E A N COLOCARSE, E N CASA D E M o -
ralidad, dos peninsulares, una de cocinera 
y la otra, de 14 a ñ o s , para manejar un n i ñ o 
o ayudar, en los quehaceres de la casa; i n -
forman en Carmen n ú m . 40, ant iguo. 
10870 4-1T 
CRIADO D E MANOS. E N E L V E D A D O 
se necesita un buen criado de mano, que es-
t é acostumbrado al servicio fino y que t r a i -
ga buenas recomendaciones; informes en 
San Ignacio n ú m . 54. Habana. 
10869 4-17 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E 
color para l impieza de habitaciones y ves-
t i r s e ñ o r a ; sueldo, tres centenes y ropa l i m -
pia: tiene referencias; <{?alnd núm. 22, a n t i -
guo. 10866 4-17 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E 
color para cr iada de manos, entendida en 
cocina. Gana tres centenes y 4 si atiende 
a las dos cosas, siendo cumpl ida en sus de-
beres: no sale de l a Habana: Neptuno n ú -
mero 241, h a b i t a c i ó n n ú m . 13, entre Sole-
dad y Oquendo. 10868 4-17 
H I P O T E C A S 
Se desea tomar en pr imera hipoteca trece 
o catorce m i l pesos sobre una g ran casa 
de esquina y po r t a l en la calle 9, Vedado; la 
casa renta $130 mensuales, mide 1,150 me-
tros, redimido; d i r ecc ión en l a conf i t e r í a del 
café de Luz, de .9 a 10 y de 1 a 4, M. Fer-
n á n d e z . 11025 4-20 
Comerciantes y Propietarios 
Tengo dinero en todas cantidades para 
hipoteca en la Habana y para el campo, 
sobre p a g a r é s con buenas firmas y descuen-
to los mismos cualquier cantidad, con re-
serva y p r o n t i t u d : R a z ó n , Q. M e n é n d e z , de 
8 a 11 y de 1 a 5, Amis t ad n ú m . 146, Palacio 
de Aldama, T e l é f o n o A-61S6. 
10979 4-19 
3,000 PESOS SE D A N A L 7 POR 100, SIN 
i n t e r v e n c i ó n de corredor, con p r imera hipo-
teca de casa bien situada en la Habana, l i -
bre de gravamen y que su t i t u l a c i ó n sea 
l imp ia . D i r i g i r s e a Sol n ú m . 43, altos, a l a 
una P. M. o de 7 a 8 P. M . 
10974 y 4-19 
S2,000 ORO E S P A S O L 
se dan en hipoteca, o menor cant idad; t r a -
to d i recto; i n f o r m a n : Galiano n ú m . 72. a l -
tos, de 5 a 61^, J. Díaz . 
10728 26-13 Sep. 
DOY D I N E R O E N PAGARES. E N I ra . H i -
poteca en la capi ta l al 7 por 100; en J e s ú s 
del Monte y Vedado, s e g ú n lugar , a l 8. Ven-
do en Concordia, cerca de Galiano, e s p l é n -
dida casa en $12,500; in fo rman en Campana-
rio 89, bajos, de l l i / g a 1 % y de 6 ^ a 8 U . 
10811 " 8-15 
SE T O M A N 7,500 PESOS 
en hipoteca sobre 2 casas modernas y 7 ac-
cesorias que rentan 25 centenes; e s t á l i -
bre de gravamen; t r a t o directo. Progreso 
26, Juan P é r e z , de 1 a 4. 
10829 8-15 
Se facilita en todas cantidades co-
brando un interés módico; surtido en 
joyería y muebles; precios sin com-
petencia. 
" L a Equidad," Compostéla 100, es-
quina a Sol. 
c. 3132 16-8 4 
DOY D I N E R O CON PAGARES, M U E B L E S 
d e j á n d o l o s a su dueño , sobre caña , tabaco, 
en hipotecas sobre urbanas o r ú s t i c a s , para 
fabricar. Lake, Prado n ú m . 101, A 5500, de 
12 a 5. C 3179 8-12 
DIIíERO: Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mué-
bles y toda clase de objetos de valor, se 
venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Telefona A 4T75. 
9829 26-A 23 
Venta de fincas 
y establecimientns 
E N E L V E D A D O V E N D O CASAS Y SO-
lares, tengo buenos negocios, urge su ven-
ta. Gerardo Mauriz , 23 esquina a C, v í v e r e s . 
Vedado. 11022 8-20 
SE V E N D E N DOS CASAS D E A L T O Y 
bajo en Vi r tudes entre Escobar y Gerva-
sio, r ec i én construidas, los techos de ce-
mento armado- T r a t o directo con su due-
ño, en Salud n ú m . 59. 
11023 4-20 
V I D R I E R A S D E TABACOS, CIGARROS, 
cambio, billetes, quincallas, en la mejor 
esquina de l a Habana. Ventas de $20 a $25. 
Precio $1,500; ganancias a l mes $225; o t ra 
chica en *300. Valen el doble. V í c t o r A. 
del Busto, Prado n ú m . 119. 
11039 8-20 
C A F E C A N T I N A VENDO E N L A MEJOR 
calle de la Habana, g ran porvenir , buen 
cont ra to : no paga alquiler , ventas $60 a $80. 
Su precio $5,000, vale el doble, en u n a ñ o 
tiene usted ca fé y dinero. Tra to , V . Alvarez 
del Busto, Prado 119, de 8 a 12 y de 1 a 5. 
110»S 8-20 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criandera, de tres meses, con 
buena y abundante leche: tiene quien l a re-
comiende; in fo rman en San J o s é 198, entre 
San Francisco e Infanta . 
1087g 4-17 
C R I A D A D E MANOS, P E N I N S U L A R , SE 
desea una acostumbrada a servir, que no 
sea r e c i é n l legada: Obrapía , n ú m . 84, entre 
Vil legas y Aguacate. 10886 4-17 
JOVEN QUE POSEE- E L INGLES CON 
co r r ecc ión y con experiencia como cobra-
dor, vendedor y en trabajos de oficinas, so-
l i c i t a un destino: prfictico en el comercio. 
C. Díaz, Neptuno 206, altos, an t iguo. 
10908 4.17 
U K A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criandera, a leche entera; San Nicolfis 
234. puede verse su n iño , tiene dos meses de 
r a r i ü e . 10.S6-1 4-17 
SE SOLICITA UNA B U E N A COCINERA. 
I n f o r m a r á n Vi r tudes 144^, aUo<j 
10SC3 4.17 
UN JOVEN P E N I N S U L A R SE COLOCA 
de criado, sabe su ob l igac ión , da referen-
cias, gana 4 centenes, sale t a m b i é n para el 
campo; i n f o r m a r á n Es t re l l a n ú m . 133, t r en 
de lavado. 1Q861 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular, que sabe su oficio a la e s p a ñ o l a 
y c r io l la y tiene buenas referencias. A g u i -
la núm. 112, altos, cuarto n ú m . 3. 
10858 4 17 
COCINA PARTICULAR 
buen cocinero, se admiten abonados a l a 
mesa y se l l evan tableros y cantinas a do-
mic i l io , desde lo m á s modesto a lo m á s su-
perior ; San M i g u e l n ú m . 66. 
10850 8-15 
Manuel Fernández Pereira 
de Sanabrian, provincia de Lugo, de-
sea saber dónde se encuentra su her-
mano José Fernández Pereira. 
C 3198 Sep.-14 
SE SOLICITA U N PROFESOR QUE CO-
nozca la m a t e m á t i c a para un colegio, en un 
pueblo inmedia to y de fác i l c o m u n i c a c i ó n 
con esta cap i t a l ; in forman en Oquendo 38, 
moderno, altos, de 10 a 12 a. m. y de 5 a 
7 p. m. 10746 10-13 
U N A COCINERA PENINSULAR, SOLICI-
ta colocarse en casa de f ami l i a o de comer-
cio, dando las referencias que se le pidan. 
Habana n ú m . 87 esquina a Lampar i l l a , bo-
y g a - 10854 4-17 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa cumpl i r su ob l igac ión y una mu-
chachita d , 10 a 12 años . Es t r e l l a 134 
10853 4.Í7 
SE SOLICITA UNA COCINERA REPOS-
tera, blanca, que duerma en la co locac ión , se-
pa cocinar bien y va r i a r ; no se presenten 
salcochadoras, pues no e s t a r á n n i un d ía en 
la co locac ión ; sueldo: 4 centenes; calle 10 
núm. 3, Vedado. 10687 8-12 
V E N D E M O S 
un café p r ó x i m o al Parque, d iar io $70, muy 
barato. T a m b i é n vendemos en $800 una 
p e q u e ñ a fonda en los muelles, d ia r io $35, 
buena clientela. Solicitamos un socio con 
$2,000 para ampl ia r un negocio p r ó s p e r o , 
hace t iempo establecido, en luga r concu-
rr ido, p r ó x i m o a esta capital . Vendemos 
una bodega y fonda en bar r io del Cerro, 
situadas y comunicadas ambas en un mis-
mo edificio esquina, hacen $70. 
Informan: AKnila 12J, Te lé fono A-7577. 
11012 4-19 
O P O R T U N I D A D 
Se vende una v id r i e ra de tabacos, ciga-
rros, reventa de bi l letes y algo de quinca-
l l a ,en l a calle m á s c é n t r i c a y de movimien-
to, contrato y alqui ler , como no hay otros. 
Informes: Vi l l egas n ú m . 84, a todas horas, 
sin corredor. 10994 8-19 
MAGNIFICO L O C A L , situado en Obispo 56, 
se admiten proposiciones en arrendamiento, 
v e n d i é n d o s e l e t a m b i é n las v idr ieras a l que 
arriende. 11001 5-18 
REPARTO B U E N A V I S T A . L U Y A N O , CA-
lle Juana Alonso y R o d r í g u e z , l e t ra D, se 
vende una casita de m a n i p o s t e r í a en $636; 
in fo rman en O'Rei l ly n ú m . ft, ant iguo. 
10971 4-19 
B U E N NEGOCIO: SE CEDE U N L O C A L 
para café, en una de las calles de m á s co-
mercio de l a Habana; t a m b i é n se a lqui lan , 
para posada, unos altos. D a r á n r azón en 
Inquis idor n ú m . 24, de 11 a 4, Puesto de 
Vfrutas. 10972 7-19 
APROVECHEN LA OPORTUNIDAD 
Para a r reg la r un asunto de fami l i a , se 
vende directamente y sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredores, una lujosa y moderna casa de 
tres pisos, s i tuada a corta distancia de la 
calle del Obispo y del Parque Central . Su 
c o n s t r u c c i ó n es de c a n t e r í a , con pisos de 
mosaicos catalanes, sus techos de concreto 
armado, con dos a ñ o s de fabricada. En su 
parte baja tiene un magníf ico estableci-
miento, arrendado por contrato. L ib re de 
gravamen; produce m á s del 9 por ciento 
anual . A l q u i l e r : 84 centenes mensuales. 
Precio: $19,000 Cy. I n f o r m a n : Bahamonde 
y Ca. Bernaza 16, T e l é f o n o A-3650. 
10926 4-18 
VENDO U N A ESQUINA 
moderna, de altos, con establecimiento, 
buen punto, renta 18 centenes cada mes, sin 
gravamen; precio $12.500 oro e s p a ñ o l ; bue-
na f ab r i cac ión . Progreso 26, de 1 a 4, Juan 
P é r e z . 10956 8-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano o manejadora, en 
casa de moral idad. Tiene quien la g a r a n t i -
ce, sabe repasar ropa. Manrique esquina a 
San Rafael. 10859 4-17 
PE C R I A D A D E MANOS SOLICITA c o -
locac ión una joven peninsular que tiene 
quien la garantice. Vi l legas n ú m . 80, a n t i -
guo, entresuelos. 1085! 4-17 
jCANBJADORA: SE SOLICITA UNA PA-
ra un n iño de 3 años , en el Vedado; calle 
X nflm. i , w ^ r - i * ^ . a. 5ta. 
10807 4.15 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
NECESITO 6,000 PESOS E N H I P O T E C A 
al 7 por 100, s in corretage. sobre una ca-
sa en la Habana que vale 30,000 pesos, con 
establecimiento; Santo T o m á s n ú m . 4. casi 
esquina a Belascoaln. 11010 4-19 
SK D A N E N HIPOTECA M I L PESOS MG-
I neda americana; en la Habana, J e s ú s del 
Monte. Vedado o Cerro: t r a t o directo, i n -
forman en A g u i l a 162, altos, e n q u i ñ a a Co-
rrales. S e ñ o r Zamora. 1091P 8-3 8 
SE V E N D E U N A CASA E N L A C A L L E 
de Cienfuegos cerca de Monte; in fo rma su 
d u e ñ o en Glor ia y C á r d e n a s , bodega; no 
se admite corredor. 
10941 8-18 
V E N D O U N A ESQUINA 
moderna, de altos, con establecimiento, en 
buen punto, renta $400 Cy. cada mes, sin 
gravamen; precio $41.000 americanos, bue-
na f ab r i cac ión . Progreso 26, de 1 a 4, Juan 
P é r e z . 10955 8-18 
V E N T A D E S O L A R E S , 
ALQUILER Y VENTA DE CASAS EN EL VEDADO 
Se a lqui la en la calle 11 entre 6 y 8 una 
casa en 14 centenes. Se venden casas en 
las calles 22, 6 y L y un cuarto de manza-
na esquina de f ra i le en la calle 6; i n fo r -
mes por los Te l é fonos F-2505 y A-8801. 
Í M g ? 8-17 
B A R B E R I A . — S E V E N D E UNA D E LAS 
mejores y m á s acreditadas de la Habana; 
d i r í j a n s e a su d u e ñ o . Teniente Rey y H a -
bana, café E l Garlbaldino. 
10774 8-14 
C A S A V I E J A 
Vendo una de 9 x 20 metros, a media cua-
dra de donde pasan todos los carr i tos de los 
dis t intos barr ios de la Habana. Y tengo o t ra 
de 8 x 30 metros en las mismas condicio-
nes. En Colón n ú m . 1. de 1 a 6, Informan, 
J. M a r t í n e z . 10901 4-17 
ATENCION. SE V E N D E E N E L B A R R I O 
de Monserrate, una ' cuadra antes de Belas-
coain, 413 metros de terreno, parte de ellos 
fabricados, s in i n t e r v e n c i ó n de corredores. 
I n f o r m a r á n en Habana n ú m . 181, ant iguo, 
de 12 a 4 p. m. 10S55 5-17 
SE V E N D E U N A ESQUINA E N E L B A -
r r io de San L á z a r o , calle de Espada, mida 
600 metros cuadrados, produce m á s de $1,000 
mensual. I n fo rman en Espada 12 A. 
10S9Í «.JLJ 
JESUS D E L MONTE, SF V E N D E , EN M u -
nic ip io n ú m . 168, moderno, a cinco cuadras 
de la Calzada, una ciudadela de madera, nue-
va, con 12 cuartos y una casita a cada l a -
do; renta $91-80 p la ta y cuyo ú l t i m o pre-
cio es de 7,000 pesos oro; sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. 1075¿ ' 15-13 S. 
m m m m g a r c í a 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con módico interfcs. 
Informa: Obrapa Núm. 95 
3102 1-Sep. 
SE V E N D E U N A BODEGA C A N T I N E R A 
en el mejor punto de la Habana, por tener 
el d u e ñ o otros negocios que atender, se ha-
cen por fracciones con g a r a n t í a s ; i n fo rman 
en L u y a n ó n ú m . 107, Te lé fono A-8355. 
10889 5-17 
GANGA.—CASA N U E V A E N C A L L E Z E -
queira, con sala, saleta, dos cuartos, coci-
na, cuarto de b a ñ o s e inodoro, bonito patio, 
azotea y buenos suelos de mosaicos. Vale 
dos m i l quinientos pesos oro y por una u r -
gencia se da en $2,000. Espejo, O 'Rei l ly n ú -
mero 47, de 3 a 5. 10911 4-17 
E N L A MEJOR C U A D R A D E ESCOBAR, 
cerca del Malecón , vendo Una hermosa casa 
con sala, saleta, 6 cuartos bajos y 2 altos, 
con balcones a l patio, buenos pisos de mo-
saicos y toda de azotea, fuerte para echar-
le altos. Piden $8,000. Espejo, O 'Rei l ly n ú -
mero 47, de 3 a 5. 10910 4-17 
VEDADO, V E N D O E N LO MEJOR D E L A 
loma, calle 2, a una cuadra de 17, una her-
mosa casa, con j a r d í n , por ta l , sala, sale-
ta, 5|4, g ran comedor, cuarto de b a ñ o e ino-
doro y para criado y buenos pisos de mo-
saicos; $6,500, s in gravamen. Espejo, O'Rei-
l l y 47, de 3 a 5. 10909 4-17 
VSNDO U N A CASA, C A L L E D E L P R I N -
cipe, barr io San L á z a r o , con sala, comedor 
y 4|4, de azotea, mide 6 x 24, precio, $5,500, 
Sr. A . Lorenzo, San L á z a r o 145, ant iguo, de 
7 a 11 y de 1 a 3. 10906 4-17 
V E N D O U N A H E R M O S A CASA E N L A 
calle de Concordia p r ó x i m a a la Ig les ia de 
Monserrate, con sala, comedor, 5|4, de azo-
tea, a l a br isa; precio, $13,500; t iene agua 
redimida, Sr. A. Lorenzo, San L á z a r o 145, 
ant iguo, de 7 a 11 y de 1 a 3. 
10905 4-17 
VENDO, A M E D I A C U A D R A D E M U R A -
11a, casa de a l to moderna, con sala, saleta, 
5|4, comedor al fondo, en cada planta, renta 
26 centenes, precio, $18,000 O. E.; s e ñ o r A. 
Lorenzo, San L á z a r o 145, de 7 a 11 a. m. y 
de 1 a 3 p. m. 10904 4-17 
V E N D O U N A CASA D E ALTO A M E D I A 
cuadra de la Ig les ia del Angel , con sala, co-
medor y 4|4. en cada piso, nueva, dos ven-
tanas; precio, $14,800; s e ñ o r A. Lorenzo, San 
L á z a r o 145, an t iguo, de 7 a 11 y de 1 a 3. 
10903 4-17 
V E N D O U N A CASA A % C U A D R A D E 
San Rafael, con sala, comedor y 4|4, de te-
j a ; precio, $3,600; Sr. A. Lorenzo, San L á -
zaro 145, ant iguo, de 7 a 11 y de 1 a 3. 
10902 4-17 
¡GANGA! SE V E N D E U N A V I D R I E R A 
de tabacos, c igarros y venta de bi l letes de 
l o t e r í a ; paga poco a lqu i le r y se da cont ra to ; 
Bernaza y Teniente Rey, B a r b e r í a . 
10878 8-17 
I M P R E S O R E 
Por $600 Cy. se vende una impren ta de 
obra y pe r iód ico . Para informes: E m i l i o 
Unshelm, O'Rei l ly n ú m . 72. 
10822 8-15 
CASAS B A R A T A S 
Estre l la , Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria , Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, Pefialver, Corrales, A n t ó n Re-
rio, Puer ta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión, M a r q u é s Gonzá lez . Progreso n ú -
mero 26, de 1 a 4, Juan P é r e z . 
10834 32-1 5Sep. 
CASAS MODERNAS 
Vendo: en San Nico lás , Neptuno, Gervasio, 
Vir tudes , Manrique, Consulado, Agu i l a , Cam-
panario, Lagunas, Dragones, Aguacate, Leal 
tad, San Rafp.el, Amis tad , Escobar. < Pro-
greso n ú m . 26, de 1 a 4, Juan P é r e z . 
10835 16-15 Sep. 
ESQUINAS E N V E N T A 
E n Agu i l a , Manr ique, Reina, B e l a s c o a í n , 
Trocadero, Apodaca, Compostela, C á r d e n a s 
Consulado, Escobar, Gervasio y otras más . 
Progreso 26, de 1 a 4, Juan P é r e z . 
10830 16-15 Sep. 
E N SAN L A Z A R O 
Vendo una casa ant igua, con frente al 
Ma lecón : mide 511̂  metros de frente por 32 
de fondo, l ib re de gravamen; es para fa-
bricar. Progreso n ú m . 26, de 1 a 4, Juan 
Pé rez . 10831 8-15 
E N NEPTUNO 
Vendo una casa moderna, de a l to , con 
sala, saleta, tres cuartos cada piso, se rv i -
cios; l ib re de gravajnen; renta 27 centenes. 
Progreso n ú m . 26, de 1 a 4, Juan P é r e z . 
10832 8-15 
E N CONSULADO 
Vendo una casa de al to, frente de can-
t e r í a , con sala, saleta, 2|4, servicios, todo 
moderno; ren ta 15 centenes; precio, $9,000 
oro e s p a ñ o l . Progreso 26, de 1 a 4, Juan 
Pé rez . 10826 8-15 
E N C A M P A N A R I O 
cerca de San Rafael , vendo, 7 y medio me-
tros por 28 id., para fabr icar ; precio, $9.000 
oro e s p a ñ o l . Progreso 26, de 1 a 4, Juan 
Pérez . 10827 8-15 
E N CONDESA 
vendo una casa moderna de al to, con sala, 
8|4, servicios, renta 11 centenes, s in g ra -
vamen; precio, $6,500 oro e spaño l . P rogre-
so 26, de 1 a 4, Juan P é r e z . 
10828 8-15 
0[ l E B L E S Y P M A 8 
P i A ñ I O S N U E V O S 
H a m i l t o n , recomendados por la c lar idad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsel la y 
de varios fabricantes, se venden a l contado 
y a plazos. Pianos de uso de 10, lo y o 
¿ e n t o n e s , se a lqui lan desde $3 en adelante; 
se afinan v ar reglan toda clase de pianos. 
Viuda e hijos de Carreras, Aguacate n u -
mero 53, Te l é fono A-3462. 
11040 26-2Q Sep-
SE V K N D E ÜN E L E G A N T E JUEGO D E 
tapicer ía ! para sala. Se compone de 1 sofá, 
8 «i l las y 4 sillones fijos. Puede verse de 
3 a 5 de la tarde, en Sol 51, an t iguo. 
11024 
SE V E N D E N , JUNTOS O SEPARADOS, 
los" muebles usados siguientes: un juego de 
sala, dos escaparates, dos camas chicas, dos 
lavabos, una sombrerera y bastonera, un 
bastidor y un escri torio. Escobar n ú m s . 10 
y 12, ant iguos y n ú m . 8, moderno. 
SE V E N D E UNA T U R B I N A T n \-> 
do. en muy buen e<ta<lo. Pierio . 'AN. 
informes: B e l a s c o a í n l i ; 
1095S 114 y l i e 
F o n d a y P o s a d a 
Se vende un establecimiento de Fonda y 
Posada, s i tuado en el mejor punto de la 
ciudad, a una cuadra del Parque Cen t r a l ; 
para informes en Lampar i l l a n ú m . 58, café , 
D. J o s é F e r n á n d e z . 10793 8-14 
E N SITIOS 
vendo una casa de alto, moderna, con sala, 
saleta, 314; los altos lo mismo; con sus ser-
vicios, sin gravamen; renta 15 centenes; 
precio: $8.600 oro e s p a ñ o l . Progreso n ú m e -
ro 26, de 1 » 4, Juan P é r e z . 
10833 8-15 
CASAS E N V E N T A 
Mis ión. $3.000; Picota. $7.500; Campana-
rio, $8,500; Apodaca. $6.000; Estre l la , $10,000; 
Consulado, $9,500; Animas, esquina. $15,000, 
y muchas m á s . Eve l io Mar t í nez , Habana 70. 
10621 10-10 
SE V E N D E UNA BUENA MESA D E BT-
Uar con todos sus utensilios en buen esta-
do y se a lqu i l a una mesa o local para el la; 
L í n e a n ú m . 150, Vedado, el coime da r azón . 
10IS1 
10909 4-19 
SE V E N D E E N GANGA. U N A V I D R I E R A 
mostrador m e t á l i c a de 4 metros de largo 
con 16 gavetas; y dos kioscos muy elegan-
tes, t a m b i é n m e t á l i c o s ; todas con v idr ios 
muy gruesos. J o y e r í a " E l I r i s " , Neptuno 
n ú m . 89. 10929 4-18 
GANGA: SE V E N D E U N PIANO A L E -
m á n de cuerdas cruzadas, nuevo flamante, 
de un a ñ o de uso; I n f o r m a r á n en Esperan-
za n ú m . 6, entre F a c t o r í a y S u á r e z . 
10876 4-l7 
PARA COMPRAR SUS M U E B L E S VEN-
ga a La Estrella de Colón, Galiano núme-
ro 37, esquina a Virtudes. Garantizamos 
que nuestros muebles son de construcción 
sólida y elegantes con precios más bara-
tes que ninguna otra casa. 
Tenemos cuanto usted necesite para 
amueblar su casa, desde lo más fino a lo 
más corriente. No compre usted sus mue-
bles sin antes visitar La Estrella de Colón. 
Tenemos en liquidación un gran surtido 
de mimbres baratos, mesas de comedor, 
neveras, sillería corriente, camas de hie-
rro, con un 50 por 100 de descuento. 
V I C E N T E CANDALES 
C 3154 alt. 15-6 Sep. 
D E C A R R U A J E S 
A U T O M O V I L . SE V E N D E UNO D E 24-30 
H . P. F r a n c é s , 4 ci l indros, motor y carroce-
r í a en excelente estado de c o n s e r v a c i ó n . 
Por no necesitarse se d á muy barato. Calle 
2 y 3a, Vedado. 10860 9-17 
GANGA. SE V E N D E U N COCHE Y TRES 
caballos por lo que ofrezcan en Animas n ú m . 
163, moderno. Preguntar por C á n d i d o . 
10907 5-17 
SE V E N D E U N P R I N C I P E A L B E R T O D E 
herraje f r a n c é s con una m u í a y arreos; 
puede verse en San J o s é y M a r q u é s Gon-
zález, t r en de coches y su -dueño en San Ra-
fael y Espada, de 3 a 5 de la tarde. 
10893 15-17 S. 
SE V E N D E N CARROS D E 4 RUEDAS, 
nuevos y de uso, otros de repartos cubier-
tos, famil iares , t í l b u r i s , faetones de vue l -
ta entera, una duquesa, coche de dos rue-
das, guaguas de 4, 5 y 6 pasajeros por 
banda y se ha-cen cambios; Marcos F e r n á n -
dez, Matadero n ú m . 8, Tel . A-7989. 
10156 26-30 A g . 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E N DOS M U L A S ALAZA.NAS 
parejas, pasan de 7 cuartas y u n ca i ro de 
cuatro ruedas nuevo; in fo rman en Carlos I I I 
n ú m . 263, Adolfo Mon. 
10686 8-12 
6 0 0 R E S E S 
se necesitan a piso para el afamado y cono-
cido pot rero "Perla, compuesto de cuaren-
ta c a b a l l e r í a s de yerba bruja, pasto labra-
do y guinea, con abundantes aguadas -co-
rr ientes y mucha sombra( d iv id ido que ha 
sido recientemente en cuartones para la 
conveniente s e p a r a c i ó n de los ganados ma-
cho y hembra. Los precios de pisos son los 
siguientes: Bueyes, $1-00. Vacas con cr ía , 
70 cts; toretes, 60 cts., y año jos , 40 cts., todo 
en oro e s p a ñ o l y pagadero por mensualida-
des vencidas. Informes: E m i l i o Díaz , Pe-
droso. Sumidero. NOTA.—Se cura la garra-
pata con esmero. 
10242 26-1 Sep. 
S E V E N D E 
U N A M A Q U I N A de vapor "Corl iss ," con 
sus calderas tubulares "Babcox" de 100 ca-
ballos, sus trasmisiones, su bomba de a l i -
mentar y su donkey, todo en magn í f i co es-
tado. 
U N A M A Q U I N A de vapor "Locomovi le" de 
25 caballos, en buen estado, de 3". 
TRASMISIONES con sus pedestales, va-
rios tambores, y poleas de f r icc ión . 
2 CARROS para correr sobre v í a f é r r ea , 
destinados a la carga y descarga de mer-
c a d e r í a s . 
U N A C A L D E R A de 20 caballos. 
I n f o r m a n en la A d m i n i s t r a c i ó n de los 
"Almacenes de D e p ó s i t o de l a Habana" (San 
J o s é ) de 7 a 11 de la m a ñ a n a , y de 1 a 5 
de la tarde. 
10938 8-18 
B O i U B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y fe-arantlza-
das. Bomba de 15G galones por hora, coa 
su motor : $110-00. B B R U N , O'Rei l ly n ü 
mero 67. Te l é fono A-S268. 
3096 1-Sep. 
C A R P I N T E R O S " -
a'jtuinanafi de Carpi ruer i f a. ^ 
B E R L I N . O'Reilly 
Maau inanas de Carpinierif" 
y 4 planos. I 
Te lé fono A-326 
3097 
Vendemos donkeys con álvuíag 
sas. barras, pistones, etc., de bror-^ Ca!n,-
^ v i c i e s . C a l í r ^ * pozos, r í o s y todos motores de vapor; las 
b á s c u l a s de todas clases para I-?*** * 
mientos, ingenios, etc., tubería , 'nu^=abl ,0cU - * - - "u^es. p l j j j . chas para tanques y d e m á s accesorios P^11" 




tado 321. T e l é g r a f o "Frambaste" par 
pa r i l l a n ú m e r o 9. 
C 2594 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S AT costado y á plazos, en ia 
L J N . O 'Rei l ly 
3098 
ÜÚBÍ. G7. Teléfono casa RSR. 
1-Sep. 
R i O T O f l E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y á plazos,, ios vend* garan-
t i zándo los , V i l a p i i D a y Arrendando. O'Rei-
lly n ü m . 67, Haonna. 
3099 1-Sep. 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
Las m á s sencillas, las m á s eficRL-es y las 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imenta i Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industr ia les y A g r í c o l a s . E n uso en la I s -
la hace m á s da t r e i n t a y cinco a ñ o s . En 
venta por F . P. A m a t y Ca., Cuba n ú m . 60, 
Habana. 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l i r o t o r mejor y m á s barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla 6 
cualquier a l tu ra . E n venta por Francisco 
P. A m a t y C o m p a ñ í a . Cuba n ú m . 60, Habana 
3100 1-Sep. 
M I S C E L A N E A 
R E M A T E 
Se rematan todos los d ías . Juntas n 
paradas 400 puertas, ventanas y persian 
de cedro casi nuevas. Se dan medio resal 
das. T a m b i é n hay 14,000 tejas francesas v 
criol las .rejas de hierro, horcones de mad 
ra dura y otros efectos. Infanta v •5*-
M a r t í n , Te lé fono A-2712. Cuba 79 
S E M I L L A S DE H O R T A L I Z A S 
ESPECIALES para la E x p o r t a c i ó n y «1 
Mercado local a precios de Catá logos aire 
ricanos y MAS B A R A T A S que NINGUNA 
o t ra casa en Cuba. A l por MAYOR a pre-
cios regalados. Una Colección de 20 varié' 
dades, $1-25 Cy., porte franco a cualqu;er 
punto de Cuba, a l recibo de su importe p . 
dan C a t á l o g o s a Juan B. Carri l lo, Merca-
deres n ú m . - 1 1 . 1 10458 17-6 s' 
i 
Ca l los , Juanetes , Ojos de Pesca-
do, y B e r r u g a s , usando 
LA PODADA ÍA0DALENA 
IA GAJITA CÜESÍA 20 CENTAVOS . 
V e n d i d a e n todas las Farmaciaj 
D e p ó s i t o s : D r o g u e r í a de Sa-
rrá y de J . Johnson. 
c.3143 ' ' 26 Si 5 
• NUESTROS REPBESERTMTBS EXCÍMIS } 
^ para los Anuncios Franceses, i 




% 9, Rué Tronchet — PA RIS 
| S R E S L . 
UREOL 
D B 
C b a r l e s C H A H T E i O D 
Rtmedio A bate de Urotroptna 
Mny eficaz en las Enfermedades délos 
Ríñones y de la Vejiga — Blenorragia 
Cistitis, Gota, Reumatismo. ' 
Pfipirido a el Uleuftrít Charles CHANTEAUD 
54. Rué des Francs-Bourgeois, PARIS 
CSM8IT0 EH TODAS LAS BUENAS BOTICAS. 
^ JAQUECAS-NEVñALG/ÁS 
REUMA TISMQS 
FIEBRES y CANTANCI0 
CURADOS RÁPIDAMENTE 
por las obleas da 
por iodos ios médicos 
BR0SSARD & S0ENEN, Farmacéuticos 
en LA ROCHELLE [Francia 
La Habana: DR0Gia SARRA ; Dr H. JOHHSOH 
IMPUREZAS DE laSAMQSI 
no resisten nunca al empleo de ¡ o s ^ 
I 0 D U R 0 S C R O S 
en pi ldoras inalterables á (X^S de i 0 ^ " ' " 
de Potasio ó de sodio quimicamente puru • 
Gracias á su envoltura especial, aicno 
pi ldoras atraviesan el e s l ó m a g o sinaisoi 
verse en él. y luego se descomponen cu 
el in test ino con el fln de 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R 
I R R S T A C I O N E S T O I H A C A U 
Exparimenttdíi con éxito en los hospitales de rt 
Dosis: de 4 a 10 pildoras dlarl 
ALPOR¥ATOR:L.CROS,63,Av.delaB6publ"Iae 
En La Habana í DROGUERIA SABRA 
Santiago da Ouba : GRIMARY y en toda 
les Farmacia 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las EDlermedades m NJ íSBl 
A L I V I O y luego C U R A C 5 0 N I 
Coócutimt 
C U S C I l T I i 
F O U L O N 
deradisimi» 
m 
l Y C A C í S O N l C O - N U T R i T l V O U I N A : 
radabl tónicos m a s 
Incípales 
